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iMinutes
o f
Oregon Yearly Meeting
o f
Friends Church
1 9 3 9
H E L D A T
N E W B E R G , O R E G O N
J U N E 1 3 - 1 8 , 1 9 3 9
IMPORTANT YEARLY MEETING ACTIONS
Appropriat ions and Rat ios . . . . .Minute 81, Pages 39,40
C h a n g e i n D i s c i p l i n e M i n u t e 8 7 , P a g e 9
C h a n g e i n Q u e r i e s M i n u t e 7 4 , P a g e 3 3
Change in Time of Evening Service Minute 52, Page 16
U n i t e d B u d g e t M i n u t e 6 4 , P a g e 3 0
Annual Conference of Minister ial Associat ion to be held at
Twin Rocks, Oregon, October 23-26, 1939
M i n u t e s
o f
Oregon Yearly Meeting of Friends
1 9 3 9
1 . O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s m e t , u n d e r t h e
b less ing o f God , in i t s fo r t y -seven th annua l sess ion , a t
Newberg, Oregon at 9:30 A. M., June 14, 1989.
2. The devot ional per iod was a season of thanksgiving
and praise. Charles Haworth lead in prayer and a number
of people spoke of the victory of the past yeai*, expressing
their thankfulness to God for his leading and guiding and
for the love and gi'ace of God as revealed in Christ Jesus.
A desire was expressed that al l Fr iends might continue
and increase in Christlike attitude and life. The song, "Re
v i v e U s A g a i n , " c l o s e d t h e t i m e o f d e v o t i o n .
Before the business was taken up the Presiding Clerk
urged that we keep the unity of the Spirit in the bond of
p e a c e .
3. The names of representatives and alternates from
the Quarterly Meetings were read and sixty-four were pres
e n t :
Absent representa t ives*
Representat ives from l io ise Val ley
J . A l l e n D u n b a r
S . F . H i b b s
T h o m a s H . R u l e
A l i c e T i s h
H u l d a h W i n s l o w
M i l o R o s s
L o u i s M e C o n n e l l
E . C . T o z i e r
E d w a r d H a r m o n
A l t e r n a t e s s e r v i n g t
Q u a r t e r l y M e e t i n g :
* J . W i l l J o n e s
G l e n H a w o r t h
♦ E l i z a b e t h H a w o r t h
W i l l i a m C . E i c h e n b e r g e r
H a z e l M u r p h y
♦ E r i k a Z e i g l e r
E v e r e t t C r a v e n
♦ T a m s o n C r a v e n
A l t e r n a t e s :
t H a z e l W i l l i a m s
t L e r o y W h i t e
f L o i s R o b e r t s
M I N U T E S O F T H E O R E G O N Y E A R I . Y
R e p r e s e n t a t i v e s f r o m S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g :
S c e v a B . L a u g h l i n D o r a O g l e
T . C l i o B r o w n D i l l o n M i l l s
J o s e p h M c C r a c k e n M a h l e S m i t h
M a r y C a m m a c k J o s e p h i n e G e o r g e
A l t e r n a t e s :
H e r m a n H . M a c y
G l a d y s C o o k
F e r n M i l l s
L a v i r a B r o w n
Rep resen ta t i ves
G e o r g e M o o r e
♦ G e o r g e P a l m e r
E a r l B a r k e r
I n e z R o g e r s
♦ L u c y W h i t e
M a r y A l l e n
A . C l a r k S m i t h
N e t t i e L i t t l e fi e l d
f r o m P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g :
Kenneth Eichenberger
A l t e r n a t e s :
J a m e s R a y m o n d
t A l i s o n H . R o g e r s
t E f fi e T a m p i i n
C l y n t o n C h r i s m a n
G r a c e H a d l e y
M i l d red Raymond
J o s e p h G . R e e c e
W a l t e r B . L e e
Freder ick B. Baker
J o s e p h C o o k
O s c a r B r o w n
Irena B. Cunningham
E l i z a b e t h M a n n
Chester A. Hacllev
E l l a H a d l e y
Representatives from Newberg Quarterly Meeting:
H a r l a n S m i t h
A b r a i n A s t l e f o r d
M i l l e r P o r t e r
♦M a r y B u t l e r
E l i zabe th Ha ldy
A l t e r n a t e s :
tMyrtle Mardock
M a t t i e H o d s o n
R u t h B a k e r
Kepreseiitat ives Iron. Taroma Q.iai tei lj
♦ J e n n i e K i n g
♦ V e r n a B r e n n a n
H a r r y H a d l e y
A r t hu r Ha ldy
M a r j o r i e V o t a w
Lev i T. Penn ing ton
F r a n k M i c h e n e r
E m m a K e n d a l l
Margaret St. Onge
H a r l a n J o n e s
Meet ing ;
L i l l y Hend r i cks
Alice Hadley
♦Lewis C. Russell
. A l t e r n a t e s ;
r L o t t i e B r o w n
V i o l a B r o w n
I v a J e . s s u p
t W i l n i a M i l l s
tEsther Hendrick.s
The request from Boise Valley Quarterly Meeting to ballowed to fill their quota with members present at Yearl^
M e e t i n g w a s g r a n t e d . ' ^
Tacoma Quarterly Meeting made a similar request and
this was gi^anted.
Word came to the Yearly Meeting that Lewis C. Russell
is seriously ill at Tacoma and it is the will of the meeting
that words of greeting should be sent to him.
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H 3
4 . T h e N o m i n a t i n g C o m m i t t e e c o n s i s t e d o f t h e f o l l o w i n g
p e r s o n s , n a m e d b y t h e i r Q u a r t e r l y M e e t i n g s :
R o i s e V a l l e y : J . A l l e n D u n b a r , E d w a r d H a r m o n
S a l e m : L e n o r a P e m b e r t o n , S a r a h P . M c C r a c k e n
I ' o r l l a n d : S o p h i a E . To w n s e n d . P e a r l R e e c e
Newbe.'g: Minnie G. Miller, Rebecca AV. H. Smith
Ta c o m a : C a r e y J e s s u p , R i c h a r d B r o w n
5. The following persons were named to serve on the
Finance Commit tee of the Year ly Meet ing:
Boise A'alley: William C. Eichenberger, J. Will Jones, absent
S a l e m : D i l l o n M i l l s . J o s e p h W M c C r a c k e n
P o r t l a n d : F r e d e r i c k B . B a k e r . W ^ a l t e r p . L e e
N e w h e r g : H a r l a n S m i t h , A r t h u r H a l d y
T a c o m a ; H a r r y H a d l e y , W i l m a M i l l s
The representatives from Boise Valley Quarterly Meet
ing ask to be allowed to fill the vacancy on the Finance
Committee from the representatives present at Yearly
Meeting. This request was granted.
6. The names of persons to serve the Yearly Meeting as
c a r e t a k e r s w e r e s u b m i t t e d a s f o l l o w s :
R u t h B a k e r C a r o l M i c h e n e r
J o s e p h i n e H a l d y B e t t y L o u G a r d n e r
T h e l m a G r e e n G l e n M o o r e
B e r n i c e M a r d o c k L e l a G u l l e y
G e o r g e B a l e s A n n a b e l l S t r a i t
7 . Jefferson Ford f rom Westfield Monthly Meet ing,
Western Yearly Meeting, a minister and Helen Kersey
Ford, his wife, also a minister from Denair, California were
introduced to the meet ing.
Mat i lda Atk inson Min thorn f rom Met lakat la , A laska and
Robert Samms, a missionary from Alaska and a member
of California Yearly Meeting were introduced.
John S. C. Harvey and Emily B. Harvey from Race Street
Meeting in Philadelphia were presented to the meeting.
All these Friends expressed their pleasure at being in
Oregon Year ly Meet ing .
Matilda Minthorn said that forty-four years ago she held
a revival here at Newberg.
Members of the meeting spoke of their appreciation of
the fellowship and presence of these Friends,
8. Charles C. Haworth, Sarah P. McCracken, and Sophia
E. Townsend were named as a committee to prepare return
ing minutes for these Friends.
9. The following communication was received from
Salem Quar ter ly Meet ing :
"Salem Quarterly Meeting, held at Rosedale 5th month 20th.
19 39, Instructed the Clerks to send the fol lowing communication
t o t h e Ye a r l y M e e t i n g .
"In Psalms 122: G we are instructed to pray for the peace of
T
M I N U T E S O F T H E O R P J G O N Y E A R E Y M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H
J e r u s a l e m . T h e r e f o r e l e t u s p r a y f o r t h e J e w i s h p e o p l e a i i fl  t h e
p e a c e o f J e r u s a l e m .
" I n J e r e m i a h 2 9 : 7 G o d t o l d H i s p e o p l e t o p r a y f o r t h e c i t y w h e r e
t h e y w e r e t o d w e l l . I n I T i m o t h y 2 : 2 - 4 P a u l e x h o r t e d Ti m o t h y t o
pray for those in authority so that the Christians might lead a quietand peacable life. In accordance with these instructions we should
p r a y f o r o u r n a t i o n t h a t p e a c e m i g h t c o n t i n u e ."Salem Quarterly Meeting suggest that throughout the Yearlv
Meeting the First Prayer Meeting after the sessions of the Yearlv
Meeting be set aside to pray for God's Covenanted people the
Jews, and for our own nation. If peace is prolonged many mnv e
s a v e d w h o w o u l d o t h e r w i s e b e l o s t . ^" 'Some trust in chariots and some in horses but we will ve
b e r t h e n a m e o f t h e L o r d o u r G o d . ' P s a l m s 2 0 : 7 . n t e m -
Signed on behalf of Salem Quarterly Meeting.
E. Worth CoulsonSarah P. McCracken. Clerks
The recommendation contained in this communisf
was accepted. The various meetings are advised to f^n
t h e s u g g e s t i o n t h a t w a s g i v e n . t o i i o w
i n g
10. Portland Quarterly Meeting submitted the folio
c o m m u n i c a t i o n s ;
" M a r c h 4 . 1 9 3 9
" T o O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s :
" P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g i n s e s s i o n a t P i e d m o n t o
Church March 4, 1939, wishes to call attention to the YeLi
ing that the various Monthly Meetings have been calling ni
"adjourned to meet at the call of the clerk" which accordingdiscipline seem to be irregular and which, if any matters of im°- 1 1 , 7 u r n n l r l i i n f h p I p j r n l W c .u t ; & C C 1 4 * i - ' - ' - . . - c " — X , . i i i c i L H i r s o f i n - i - vance'should arise, would not be legal. We would recommend
irly Meeting make a ruling on this matter. t h a tthe Yea l  ti g ke  r  thi matt
On behalf of Portland Quarterly Meeting,
W a l t e r P. L e e , C l e r kEsther Brougher, Recording Clerk"
This matter was referred to the representatives and
to be brought to this meeting later.
" M a r c h 4 , 1 9 3 9
"To Oregon Year ly Meet ing o f F r iends :
"Portland Quarterly Meeting in session at Piedmont r-
Church, March 4, 1939, recommends that the Yearly MLt '
quest the Finance Committees of the several Quarterlvdetennine the ratios of their Monthly Meetings at the In,
terly Meeting so that each Monthly Meeting mav begin imnnfollowiug Yearly Meeting to pay it.s quota for the succeeding
On behal f of Port land Quarter ly Meet ing, ^
Walter P. Lee, ClerkEsther Brougher, Recording cierk"
The recommendation in regard to the submittinfr nr
quotas to the Quarterly Meetings at the May or Jnnp c..sion was referred to the Finance Committee.
11. Salem Quarterly Meeting sent in the informationthat Salem Monthly Meeting has changed its name fn
Highland Avenue Friends Church (Highland Avemie
Monthly Meeting in our minutes).
12. Melba Month ly Meet ing has changed the i r t ime for
bus iness meet ing f rom the second Wednesday evening of
each month to the second Thursday evening of each month
at eight o'clock.
13 . The Nomina t ing Commi t tee were reques ted to cor
rect names and addresses for the directory.
14. A reply from the University of Idaho, Southern
Branch, to the communicat ion wr i t ten last year in regai 'd
to compulsory mi l i tary t ra in ing was read,
15 . Edward Mot t , p res id ing c le rk , re tu rned the m inu te
granted him last year to attend Iowa Yearly Meeting.
He spoke words of appreciation for the hospitality and
fellowship of the Iowa Friends, He also reported about his
work there this past year. He spoke especially of the foun
dation laid in Iowa Yearly Meeting by Thomas Frazier
whose descendants are now active in Oregon Yearly Meet
ing as well as in other Yearly Meetings,
16 . The fo l low ing re tu rn ing minu te was rece ived ;
" T o t h e O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s :
" I o w a Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s a c k n o w l e d g e t h e m i n u t e o f
E d w a r d M o t t a s o f fi c i a l d e l e g a t e t o o u r 7 5 t h A n n i v e r s a r y s e s s i o n .
H i s p r e s e n c e a n d v a l u a b l e s e r v i c e s h a v e p r o v e d a g r e a t b l e s s i n g
a m o n g u s .
" S i g n e d o n b e h a l f o f I o w a Ye a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s .
P e r c y M . T h o m a s , C i e r k "
17. The members to serve the Yearly Meeting as a Pres.s
C o m m i t t e e w e r e c h o s e n a s f o l l o w s : F r e d e r i c k B . B a k e r ,
Walter P. Lee, Walter C. Cook, and Carl F. Miller.
18. The Recording Clerk was directed to secure a typist.
19. The reports on the State of Society from the Quar
terly Meetings were read, a summary of which appears
b e l o w :
Summary of the Reports on State of Society
All quarters report that the meetings for worship and
transaction of business are duly held. One meeting asks for
jirayer that their business meetings may be better attended.
A feeling of fellowship and love prevails among the mem
bers. The members are trying to live to the glory of God
in business; in the care of those in need; in the care and
education of their children; in maintaining the principles of
peace and of temperance.
, , The doctrinal standards of our Yearly Meeting are upheld
and the church has been careful in the appointment of
officers, Sunday school teachers, and in the calling of a
pas to r.
L
M I N U T E S O F T H E O R E G O N Y E A R E V
2 0 . T h e C l e r k g a v e i n . s t r u c t i o n t o t h e r e p r e s e n t a t i v e s
a s f o l l o w s ;
( 1 ) To p r o p o s e t o t h e n e x t s e s s i o n o f t h e m e e t i n g n a m e s o f
p e r s o n s t o s e r v e a s P r e s i d i n g C l e r k , R e c o r d i n g C l e r k , R e a d i n g
C l e r k a n d A n n o u n c i n g C l e r k .
(2) To determine a rat io for raising funds and distr i l )ut ing
d o c u m e n t s . •
(3) To propose funds to be raised for church work and lonominate a Friend to serve as Treasurer for the ensuing year"]
( 4 ) To p r o p o s e t h e n a m e o f o n e p e r s o n i n e a c h O u - i r t e r i -
M e e t i n g t o r e c e i v e a n d d i s t r i b u t e d o c u m e n t s . '
(5) To propose names of persons to serve on the Printinc-
C o m m i t t e e .
21. The meeting united in singing, "Leaning on th
Everlasting Arms." Jefferson Ford gave the inspiratin^n rtalk from the first chapter of Ephesians, mentionimr fif
s e v e n b e n e fi t s o f t h e a t o n e m e n t .
22. The meeting adjourned to meet at 2:00 o'clock with
a b e n e d i c t i o n b y E d g a r S i m s . w i t h
W E D N E S D AY, 2 : 0 0 P. M .
23. The meeting convened according to adiour
a n d s e t t l e d i n t o a p e r i o d o f d e v o t i o n . n m e n t
S o n s
24. The names of the following persons were nrp
by the Representatives to the Yearly Meeting to
C l e r k s : a s
P r e . s i d i i i g C l e r k : E d w a r d M o t t
K e c o i - d i i i g C l e r k : M a r y C . S u t t o n
R e a d i n g C l e r k : M i l o C . R o s s
. A n n o i i i i c i n g C l e r k : W a l t e r C . C o o k
These were approved by the meeting.
25. The Representatives named the following pep
to serve as a Printing Committee:
Edward Mott, Mary C. .Sutton, Chester A. Hadley.
These were apimoved by the meeting.
26. The report of the Printing Committee wpo
f o l l o w s : . a s
The Printing Committee has attended to the matter nf ■
pointment. The Yearly Meeting minutes were printed and
bianks were secured for the various departments. ®"dable
Edward Mott, Chairman
27. The following persons were named to receiv..
d i s t r i b u t e d o c u m e n t s : r e c e i v e a n d
I5oi.se A'alley: J. Alien Diinbar, Greenleaf, Idaho
land , O i ' e .Xacoina: Robert Pierson, 4048 McKinley Avenue Tnn
W a s h i n g t o n . ^ ^ c n u e , T a c o m a ,
These were approved by the meeting.
M E E T I N G O P F R I E N D S C H U R C H
2 8 . T h e c o m m i t t e e a p p o i n t e d t o w r i t e l e t t e r s t o A g e d
F r i e n d s r e p o r t e d a s f o l l o w s : L e t t e r s o r c a r d s w e r e w r i t t e n
to the Aged Fr iends th roughout the Year ly Meet ing when
w ^ e w e r e a b l e t o o b t a i n t h e n a m e a n d a d d r e s s .
Respec t fu l l y submi t ted ,
Ethel A. Cox,
Fern Mi l ls , Commit tee
2 9 . T h e p r e s i d i n g C l e r k u r g e d t h e m e m b e r s o f t h e
Year ly Meet ing to be fa i th fu l in the appo in tments o f the
church, how^ever, small they may be, .and to be interested
i n a l l t h e w o r k o f t h e c h u r c h .
C H R I S T I A N S T E W A R D S H I P
30. The Superintendent of the Stewardship Depart
ment, Lela Gulley, presented the following report:
N u m b e r o f M e m b e r s i n Y e a r l y M e e t i n g 3 , 2 5 2
N u m b e r o f t i t h e r s l a s t y e a r 9 0 1
N u m b e r o f t i t h e r s t h i s y e a r 7 3 9
D o y o u h a v e a S t o r e h o u s e L e a g u e ? 1
N u m b e r o f m e m b e r s i n t h e L e a g u e 2 S
N u m b e r o f p a g e s o f l i t e r a t u r e d i s t r i b u t e d 6 , 5 1 3
1 0 b o o k s c i r c u l a t e d
N u m b e r o f s e r m o n s p r e a c h e d 7 0
N u m b e r o f m e e t i n g s o r c o n f e r e n c e s o n s u b j e c t 0 0
One Quarterly Meeting reports that pastoral letters on Steward
ship were sent to non-resident members. Three young people not
members of Friends, have signed the Titliers pledge and are tithing
c o n s i s t e n t l y . F r o m o n e c h u r c h , t h r e e w e n t o u t t o o t h e r m o n t h l y
meetings and gave their testimony as to the blessing received in
their own lives from tithing.
S o m e m e e t i n g s c o u n t e d f a m i l i e s a s t i t h e r s a n d n o t a l l i n d i v i d
u a l s i n t h e f a m i l i e s w h o t i t h e . T h e r e a r e s o m e o u t p o s t w o r k e r s
who are tithers. New meetings are being organized and one quar
t e r r e p o r t s a l a r g e r p e r c e n t o f t i t h e r s i n s o m e o f t h e s e n e w m e e t
i n g s t h a n i n o u r o l d m e e t i n g s .
Pas to r s and heads o f t h i s depa r tmen t have been f a i t h f u l i n s t r ess
i n g t h e f a c t t h a t a l l s h o u l d t i t h e . O n e S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e , t h e
past year, has sponsored the rais ing of money to remodel their
c h u r c h .
I t i s e n c o u r a g i n g t o fi n d t h a t y o u n g p e o p l e a n d c h i l d r e n a r e t a k
i n g u p t h e p r a c t i c e o f t i t h i n g . I n o n e m e e t i n g w h e r e t h e S t o r e
h o u s e L e a g u e i s d i s c o n t i n u e d , i n d i v i d u a l r e s p o n s i b i l i t y i s b e i n g
s t r e s s e d . O n e m e e t i n g r e p o r t s a m u s i c a l r e a d i n g g i v e n f o r a n e v e
n i n g s e r v i c e o n S t e w a r d s h i p . S o m e m e e t i n g s a r e u s i n g t h e t i t h i n g
b u l l e t i n s p u b l i s h e d b y t h e L a y m e n C o . T h e s e a r e f o u r p a g e b u l l e
t i n s p r e p a r e d f o r w e e k l y u s e h a v i n g t w o p a g e s b l a n k f o r p r i n t i n g
o f c h u r c h a n n o u n c e m e n t s .
T h e S t e w a r d s h i p D e p a r t m e n t i n c o n n e c t i o n w i t h t h e F i n a n c i a l
D e p a r t m e n t o f t h e Ye a r l y M e e t i n g m a d e a s p e c i a l e f f o r t t o g e t e n -
t l i u s i a s m a r o u s e d a l o n g t h e l i n e o f t i t h i n g . E a c h m e e t i n g w a s
c o n t a c t e d b y l e t t e r a n d b y t h e F r i e n d l y E n d e a v o r . T h e m o n t h o f
A p r i l w a s d e s i g n a t e d w h e n e v e r y o n e s h o u l d b r i n g a l l h i s t i t h e i n t o
t h e c h u r c h . W e h o p e t h i s e f f o r t h a s b e e n a b l e s s i n g t o t h o s e w h o
t o o k p a r t i n t h i s p l a n .
L e l a G u l l e y , S u p e r i n t e n d e n t
8 M I N U T E S O F T H E O R E G O N Y K A R T . Y
The repor t was sa t i s fac to ry to the meet ing and oppor tun
i t y t o i n c o i ' p o r a t e t h e i n f o r m a t i o n f r o m o n e m e e t i n g w h i c h
h a s n o t s e n t i n i t s r e p o r t i n t h i s r e p o r t w a s g i v e n t o t h e
s u p e r i n t e n d e n t i f t h e i n f o r m a t i o n m a y b e o b t a i n e d b e f o r e
the minutes go to pr in t .
A trio, composed of Ruth Gulley, Inez Butler and Lela
Gul ley sang "He Wore a Crown of Thorns."
Denver Headrick gave an address on Christian Steward
ship. He spoke on Luke 16:1,2, and especially of the por
tion "Thou mayest be no longer stewai-d." He showed how
necessary it is for us to appreciate our privilege of tithingand what a blessing comes when one goes beyond tithing in
g i v i n g .
The superintendent of the department asked the pertin
e n t q u e s t i o n s :
Have we done our best along the line of tithing?
H a v e w e c a u g h t a v i s i o n o f t h e w o r k t h a t c a n b e
i l s h e d i f w e a i l t i t h e d ? - u c o m n -
The following recommendation was presented bv fh
superintendent of Christian Stewardship:
"The stewardship and Financial Departments wish to recoi
that each monthly meet ing str ive to make their membershin
t i t h e r s .
"During one month of the year, which will be designate iwe recommend that the plan of bringing ail the tithe into ib
c h u r c h t r e a s u r y b e c a r r i e d o u t . " " e i o c a t
This was approved by the meeting.
31. The Financial Secretary, Walter P. Lee brought ithe report of all the money raised by the various meetino-?
This report will appear in the Appendix.
L I T E R A T U R E
32. Grace Hadley, the superintendent of the denant-
ment of literature, gave the following report:
N u m b e r o f t r a c t s d i s t r i b u t e d o n - -
Number of Papers
X u m b e r o f L i b r a i ' i e s ^ "
N u m b e r o f B o o k s i n s a m e o 1 0
B o o k s A d d e d d u r i n g y e a r - . 1 3 7
Number o f Books loaned
Have you one of the Y. M. Circulating Libraries
H o w i n a n v p e r s o n s h a v e r e a d t h e b o o k s 3
N u m b e r J f F r i e n d s p a p e r s t a k e n ; • • • • 9 9
Number of other religious papers taken " ^'^5 4
Number of Bibles or portions of scripture given ^
N u m b e r o f m e e t i n g s o r c o n f e r e n c e s h e l d '
First Church Portland reports their Ladies Aid gave a silver twhich netted ?8.30 for the hbrary, also a gift of $10.00 was e-ivfnthe committee. All of the churches report good interest in the ut
erature department, and several members have given subscrir)fir.noto religious papers as gifts aiid extensive Bible reading has been
done in Sunday School and Christian Endeavor contests.
Grace Hadley gave two talks on literature in Portland Quarter
and one special Quarterly Meeting service in Tacoma was held
Grace Hadley, Superintendent
M E E T I N G O P F R I E N D S C H U R C H
M e . '
The report was approved bj' the meeting.
A l i ce Ti sh f r om Green lea f , I daho , sang "He P rom ised
S S f -The superintendent brought some striking sentences tothe attention of the meeting: -xX, 4
B e i n f o r m e d F r i e n d s . ' ' \
Te l l o t h e r p e o p l e a b o u t i t .
S p e n d m o n e y a n d h a v e b o o k s a t h o m e .
O f f e r s u g g e s t i o n s t o t h e L i b r a r i e s i n r e g a r d t o t h e p u r c h a s e
o f t h e r i g h t k i n d o f b o o k s .
Adelaide Barker gave a helpful talk on reading. What
you read, remains a permanent possession, therefore, we
s h o u l d b e c a r e f u l w h a t w e r e a d . C h i l d r e n n e e d t o b e g u i d e d
in their reading and it is an every minute affair.
Kenneth Eichenberger presented to the meeting plans
for the pastors' reading; for a reading contest and an offer
to supply book lists to the chairmen of Literature Com
mittees of the var ious Monthly Meet ings.
3 3 . T h e m e e t i n g a d j o u r n e d t o m e e t a t 9 : 3 0 A . M .
Thursday, June 15, 1939.
T H U R S D A Y, 9 : 3 0 A . M .
34. According to adjournment the meeting met at 9:30
A. M., Thursday, June i5, 1939. The congi'egation united in
singing, "All Hail the Power of Jesus Name." The Presiding
Clerk brought a short message from I John: 1-4.
35. The minutes were read and stand approved as read.
36. The following report was approved by the meeting:
" To O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s :
R e p o r t o f t h e C o m m i t t e e o n a C o n f e r e n c e o f C o n c e r n e d F r i e n d s
"The Commit tee has held three meet ings, and has considered
careful ly and prayerful ly the subject of the advisabi l i ty of cal l ing
a C o n f e r e n c e o f C o n c e r n e d F r i e n d s . T h e f o l l o w i n g r e p o r t i s s u b
m i t t e d ;
1. An investigation has been made by members of the Committee
b o t h i n p e r s o n a n d b y c o r r e s p o n d e n c e . A v e r y g e n e r a l c o n c u r r e n c e
i n t h e c o n c e r n h a s b e e n f o u n d .
2 . T h e c o n c l u s i o n h a s b e e n r e a c h e d t h a t i t w o u l d b e u n w i s e f o r
such a Conference to be promoted by action of Yearly Meetings,
a n d t h a t i t s h o u l d r a t h e r s p r i n g f r o m i n d i v i d u a l c o n c e r n a n d
i n i t i a t i v e .
" T h e C o m m i t t e e f u r t h e r r e q u e s t s t h a t a m e e t i n g f o r F r i e n d s
w h o a r e i n t e r e s t e d i n t h e h o l d i n g o f s u c h a C o n f e r e n c e b e a n
nounced for Thursday at 4:00 p. m., and that the Committee be
d i s c h a r g e d f r o m f u r t h e r r e s p o n s i b i l i t y i n t h e m a t t e r .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d .
E a r l P . B a r k e r , S e c r e t a r y
37. The change in the Discipline, Chapter VII, Section
1, Page 52 proposed last year, was approved by the meeting.
B I B L E S C H O O L A N D R E L I G I O U S E D U C AT I O N
38. The Superintendent of this department, Kester L.
T.
1 0 M I N U T E S O F T H E O R E G O N Y E A R L Y
M e n d e n h a l l , p r e s e n t e d t h e s t a t i s t i c a l r e p o r t o f t h e B i b l e
s c h o o l s a n d g a v e e x p l a n a t o r y c o m m e n t s :
T h e r e p o r t w a s a p p r o v e d a n d i s a s f o l l o w s :
N u m b e r o f R e s i d e n t M e m b e r s I n t h e Y e a r l y M e e t i n g 2 3 2 5
N u m b e r o f T e a c h e r s a n d O f fi c e r s i n B i b l e S c h o o l 5 I 4
N u m b e r o f C l a s s e s
Total enrol lment, including Cradle Rol l and Home Department 4 182
A v e r a g e a t t e n d a n c e 2 8 5 ( 1
Do you have sepa ra te depa r tmen t s : ( a ) Beg inne rs 10 ( b )
P r i m a r y 8 ( c ) J u n i o r 8 ( d ) I n t e r m e d i a t e 8 ( e ) A d u l t 1 5N u m b e r o n C r a d l e R o l l ; 1 6 1
N u m b e r o f B e g i n n e r s ( A g e s 4 t o 5 ) 3 g - jN u m b e r o f P r i m a r y ( A g e s 6 t o 8 ) 1 . g g ' y
N u m b e r o f J u n i o r s ( A g e s 9 t o 1 2 ) r , ( .Number of Intermediates (Ages 13 to IG) !!!! .51 I,N u m b e r o f S e n i o r s ( A g e s 1 7 t o 2 0 ) 3 4 0
N u m b e r i n A d u l t D e p a r t m e n t 1 9 1 . -
N u m b e r i n H o m e D e p a r t m e n t 9 ' . ' ?N u m b e r o f P u p i l s m e m b e r s o f F r i e n d s . 1 9 G i
Number of Pupils received into Chur-ch Memliership from tlie
B ib le Schoo lDo you make special effort to lead the Pupils to Christ. . . y'' ,N u m b e r o f C l a s s e s t a k i n g G r a d e d L e s s o n s ' g S
N u m b e r o f C l a s s e s t a k i n g S p e c i a l L e s s o n s '
N u m b e r T a k i n g T e a c h e r T r a i n i n g 'D o y o u g i v e S p e c i a l i n s t r u c t i o n o n M i s s i o n s ' ' v
T e m p e r a n c e " . . . . Y e s P e a c e ' Y e sAre regu lar Teachers Meet ings or Counc i ls he ld ] " ' Yes
A m o u n t g i v e n t o M i s s i o n s - . $ 1 4 7
A m o u n t g i v e n t o C o u n t y a n d S t a t e W o r k ' ' ' 5 . 7 0
Amoun t g i ven to Denomina t iona l Work ' ( . , ^ • ' ' 4
Do you use Fr iends Helps?
Do you have a Daily Vacation Bible School in your Community , f..
Do you have a Week-day Religious Education School in your
C o m m u n i t y
H o w m a n y F r i e n d s c h i l d r e n a t t e n d ?
Boise Valley Quarter, report a six week Bible institute at Ore
leaf; Melba gave $75.00 for purchase of a mule in Bolivia- Nanft"~
report taking a general forward step in all departments. Boise'irnv
24 Bibles, and Star gave pins for perfect attendance; East Bri 1t o o k p a r t i n S u n d a y S c h o o l p a r a d e i n Va l e . ' u n c h
Newberg Quarter, report Chehalem Center dug out basement t
make room for classes,'Newberg repaired some of their class ron
also gave $46.00 to the social service department, Several nn ,
g i v e n f o r s p e c i a l w o r k . ^ ' h l e s
Salem Quarter. Special offerings at Christmas time- held
special council meeting.s. Special effort to get every one to onBibles. .$13.50 for Esthel Gulley's transportation. Highland ,
Marion both increased attendance 3 5 over last year.
Tacoma Quarter. Special study, Gospel of John by Entiat Mo
ory work by N. E. Tacoma, Special effort Mi,ssionary giving.'
Portland Quarter. Rosemere has group that sing in hosnitm.
Lents creating fund for Tamplin car.
K. L. Mendenhall. Superintendent
Joseph Reece gave a challenging address, showino- theimmediate need of putting forth every effort to save^bovs
and girls. There should be preparation for the work of the
Sunday School and teachers should read and study so that
the work may be attractive and interesting.
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H L I
T E M P E R A N C E
3 9 . H a r o l d M i l l s , t h e S u p e r i n t e n d e n t o f t h e Te m p e r a n c e
Department gave the following report, M'hich was accepted
by the meet ing:
N u m b e r o f T e m p e r a n c e A d d r e s s e s 5
N u m b e r o f T e m p e r a n c e S e r m o n s 2 9 J C
N u m b e r o f T e m p e r a n c e T a l k s S S
N u m b e r o f T e m p e r a n c e P r o g r a m s 5 2
N u m b e r o f P a g e s L i t e r a t u r e D i s t r i b u t e d 2 2 , 7 4 1 5 > . C . -
A m o u n t o f M o n e y S p e n t $ 1 1 6 . 0 5
D o e s y o u r S u n d a y S c h o o l h a v e t a l k s o r s p e c i a l f e a t u r e s o n
T e m p e r a n c e S u n d a y s ? Y e s
T h e a r r e s t i n g s t a t e m e n t w a s m a d e i n t h e r e p o r t f r o m P o r t l a n d
Q u a r t e r l y M e e t i n g t h a t , " t h e l i q u o r t r a f fi c w o u l d d e s t r o y t h e
c h u r c h i f i t c o u l d a n d t h e c h u r c h c o u l d d e s t r o y t h e
l i q u o r t r a f fi c i f i t w o u l d , " T h i s i s u n q u e s t i o n a b l y t r u e , b u t
w h e t h e r t h e c h u r c h e v e r d o e s d e s t r o y t h e l i q u o r t r a f fi c o r n o t w i l l
d e p e n d u p o n h o w h a r d w e a r e w i l l i n g t o fi g h t a n d h o w m u c h w e
a r e w i l l i n g t o s a c r i fi c e .
T h e fi g h t o f t h e l i q u o r d e a l e r s t o m a i n t a i n t h e i r b u s i n e s s b r i n g s
d o l l a r s i n t o t h e i r p o c k e t s w h i l e o u r fi g h t a g a i n s t i t t a k e s d o l l a r s
o u t o f o u r s s o w e c a n n o t e x p e c t t o w i n i n t h e s t r u g g l e u n l e s s w e
a r e w i l l i n g t o g i v e s a c r i fi a i a l l y o f o u r m e a n s a n d o u r t i m e .
R e p o r t s s h o w t h a t F r i e n d s h a v e b e e n a c t i v e i n t h e fi g h t d u r i n g
t h e y e a r . B u t r e p o r t s , a t b e s t , a r e p r o b a b l y n e v e r c o m p l e t e , f o r
much t ha t i s done i s no t r epo r t ed . I - ' c r examp le , one qua r t e r l y mee t
i n g d o e s n o t r e p o r t a n y m o n e y e x p e n d e d , b u t t h e y h a v e b e e n d o i n . g
t h i n g s t h a t c o u l d n ' t h a v e b e e n d o n e r v i t h o u t s p e n d i n g a c o n s i d e r
a b l e a m o u n t o f m o n e y.
The t h ree qua r t e r l y mee t i ngs i n O regon suppo r t ed t he b i l l ,
sponsored by the Oregon Anti-Liquor League, the W. 0. T. U.. and
t h e P o r t l a n d C o u n c i l o f C h u r c h e s , w h i c h , i f p a s s e d , w o u l d h a v e
confined the sale of al l intoxicating l iquors to state-owned l iquor
s t o r e s .
Several report having .given dramas, demonstrations and speciai
f e a t u r e s o f v a r i o u s k i n d s . P e t i t i o n s h a v e b e e n s e n t t o t h e s t a t e l e . g -
i s l a t u r e a n d t o t h e g o v e r n o r B o i s e Va l l e y r e p o r t s h a v i n g c o n t a c t e d
a b o u t t w o t h o u s a n d y o u t h s i n h i g h s - c h o o l a n d i n Yo u t h Te m p e r a n c e
g r o u p s . M a n y s c i e n t i fi c b o o k s a n d m a g a z i n e s h a v e b e e n c i r c u l a t e d
among teachers and high school students. One chairman writes a
temperance column entitled, "The Wreckord of Repeal" for a local
newspaper, and many other articles have been written and published
i n v a r i o u s p a p e r s a n d m a g a z i n e s .
T h e s u p e r i n t e n d e n t o f t h i s d e p a r t m e n t w a s a s k e d t o p r e p a r e a
temperance lesson for the Christian Endeavor lesson helps, whicn
he did and also sent a booklet containing valuable scientific material
to each society that uses the lesson helps. The superintendent has
given one illustrated lecture on the subject: "Alcohol—"What It Is,
What It Does, and How It Does It," and he has a few other appoint
m e n t s s c h e d u l e d f o r t h e n e a r f u t u r e .
T h e Ye a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t w i s h e s t o e x p r e s s h i s a p p r e
c i a t i o n t o t h e fi v e Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s f o r g e t t i n . g
t h e i r r e p o r t s i n i n g o o d t i m e .
H a r o l d P. M i l l s , S u p e r i n t e n d e n t
The children from the Daily Vacation Bible School came
over to see the moving pictures shown by Hay ward Johnson,
the head of the Anti-Liquor League of Oregon. He showed
two reels of pictures—one depicting the night life of Port-
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l a n d w i t h t h e n u m e r o u s e l e c t r i c s i g n s , a d v e r t i s i n g b e e r a n d
o t h e r a l c o h o l i c d r i n k s ; t h e o t h e r o n e s h o w i n g w h a t a b o y
f a c e s e v e r y d a y a s h e g o e s t o s c h o o l a n d i n t o t h e s t o r e s .
40. Helen Kersey Ford brought the message at the in
spirational hour from Psalms 37:1-7. She emphasized the
necessity of not fretting but trusting and doing good. We
should dwell in the land and feed on God's faithfulness.
After feeding on his faithfulness we will have strength to
go out and fight the evil of the world. Various illustrationsfrom the mission field showed the faithfulness of God.
41. Gladys Cook offered the benediction and the meet
ing adjourned to meet at 2:00 P. M.
T H U R S D A Y , 2 : 0 0 P . M .
42. The meeting convened at the appointed timr^ mi
hymn, 'T Am Thine, O Lord" was a part of the devA-; i
p e r i o d . ^ " t i o n a l
43. John S. C. Harvey expressed his appreciati■ t h e k i n d l y w a y i n w h i c h h e a n d h i s w i f e h a d
i n t h i s m e e t i n g . e c e i v e d
EVANGELISTIC AND CHURCH EXTENSION
44. Chester Hadley, the General Superintendent
gon Yearly Meeting, spoke of Joshua and Caleb in hi° • ^ i"e-
ductory remarks, emphasizing the sturdy faith o/
that could conquer mountains, even in his old age. '^leb
He presented his report which follows and which
accepted by the meeting:
AXXUAD REPORT OF THE GEXER.AE SUPERIVTEXOj.-y, ,
i H t r o d i i c t i o i i
This is niy ninth annual report. I thank God that He has
ted me to have a iiart in the development of the work of 1^^''""''-
Yearly Meeting during these past years. Hi.s hand has bee.for good and we have seen His promises verified over and
we have faced the "impossible" and have found that "wif 1
things are possible." A study of those year.s will reveal ,hhave passed through financial and economic upheavals fdisturbed nations and caused untold misery and s'uffet
trenchment has been the order of the day with niaiiv in'r"'and even large churches with more resources than ours if. bions
forced to curtail their missionary endeavor at home andc i i i u c i o r o a c l
Oregon Yearly Meeting Has E.xjiaiuled Progiiini
During these disturbing conditions Oregon Yearly ]\ieetl
e.Ypanded her program both at home and in ISolivia. We" have"'"ed new outpost points, until at the present time we are .seri
least 17 points where either Sunday School or both .'^undav ci"fand preaching is being conducted regularly from week 'to u- "?'We have responded to the "dollar pledge" for new meetina: 110 '^"'
approved by the Evangelistic Roard and several meetiii°-s havf 1
a b l e t o b u i l d b e c a u s e o f t h i s fi n a n c i a l a i d .
We have sent out new missionaries and faced emergencies thai
have arisen on the field in Bolivia, we have kept the salaries of om-
workers paid at home and abroad and have brought our mission
a r i e s b a c k o n f u r l o u g h a t t h e r e g u l a r t i m e f o r t h e m U ) r e t u r n . W »
h a v e p u r c h a s e d p r o p e r t y a n d e r e c t e d s u i t a b l e p l a c e s f o r w o r s h i p
a n d f o r h e a d c i u a r t e r s a t L a P a z a n d a t P o r t o P e r e z .
. S p i r i t t i a l V i c t o r i e s AVo i i
T h e r e h a v e b e e n s i g n a l s p i r i t u a l v i c t o r i e s v. ' o n d u r i n g t h e s e y e a r s
a n d t o r e c o u n t t h e m w o u l d e n l a r g e t h i s r e p o r t b e y o n d r e a s o n . G o d
h a s g i v e n n s r i c h b l e s s i n g s . S o u l s h a v e b e e n s a v e d a n d s a n c t i fi e d ,
y o u n g p e o p l e c a l l e d a n d fi t t e d f o r f u l l t i m e s e r v i c e f o r G o d f o r
w h i c h w e e x p r e s s o u r g r a t i t u d e t o t h e g r e a t H e a d o f t h e c h u r c h .
I ' c r s o n a l . - A c t i v i t i e s P a s t Y e a r
A g a i n t h i s h a s b e e n a b u s y y e a r . I h a v e p r a y e d m u c h t h a t I
m i g h t n o t l e t t h e b u s y r u s h o f t h e w o r k c r o w d o u t t h e r e a l s i g n i fi
c a n c e o f t h e t a s k , f o r a f t e r a l l t h e " p r o g r a m a n d s c h e d u l e " a r e o n l y
" m e a n s t o a n e n d . " T h e y s h o u l d n o t b e c o m e s o i m p o r t a n t a s t o
■o v e r s h a d o w t h e t r u e o b j e c t i v e o f a l l C h r i s t i a n s e r v i c e w h i c h i s t h e
s a l v a t i o n o f s o u l s a n d t h e u p b u i l d i n g o f t h e k i n g d o m .
Twenty-two hundred let ters have been mai led f rom the churcl i
o f fi c e , o f t h i s n u m b e r o v e r s e v e n h u n d r e d h a v e b e e n o f a p e r s o n a l
n a t u r e a n d h a v e b e e n w r i t t e n o r d i c t a t e d b y t h e s u p e r i n t e n d e n t .
T h e o t h e r s w e r e f o r m l e t t e r s o f t h e D o l l a r p l e d g e c a l l s . I h a v e
p r e a c h e d o r g i v e n i l l u s t r a t e d m i s s i o n a r y a d d r e s s e s 1 1 4 t i m e s . I
h a v e t r a v e l e d 3 2 , 3 9 1 m i l e s , t h i s m i l e a g e i n c l u d e s a t r i p t o O h i o
Yearly MeetingjC'l '"fiave edited the Church Window Department or
t h e F r i e n d l y E n d e a v o r e a c h m o n t h o f t h e y e a r a n d t h e N e w s F l a s h
s e n t m o n t h l y t o e a c h m e e t i n g . I h a v e h a d t h e p l e a s u r e o f h o l d i n g
m a n y c o n f e r e n c e s a n d p e r s o n a l i n t e r v i e w s a n d m e e t i n g w i t h v a r -
i o t i s c o m m i t t e e s ,
I a t t e n d e d Q u a k e r H i l l a n d Tw i n R o c k s C o n f e r e n c e s a n d w a s t h e
guest speaker a t . the sess ion.s o f Ohio Year ly Meet ing he ld in Damas
cus, Ohio. Il l April I held a revival meeting at the Boise Friends
m e e t i n g i n B o i s e . I d a h o . I v i s i t e d a l l o f t h e Q u a r t e r l y . M e e t i n g s i n
regular session at least once during the year and have been in ail
but one or two of the monthly meet ings for regular services at
some time during the twelve months. I have spent much time with
the deve lopmen t o f some o f t he ou tpos t po in t s and have been b less
e d i n t h a t m i n i s t r y .
D o l l a r P l e d g e - A G r e a t H e l p
T h r e e m e e t i n g s h a v e b e e n a s s i s t e d b y t l i e d o l l a r p l e d g e d u r i n . g
t h e y e a r . R o s e V a l l e y , O n t a r i o H e i g h t s , a n d O a k P a r k e a c h r e
ceived the benefit of the cal l . AA'h i tney. a new meet ing in the
s u b u r b a n d i s t r i c t o f B o i s e , I d a h o , a n d P r u n e H i l l w i l l s o o n b e i n
cluded in the call. In the report last year, mention was made that
Woodland was bui ld ing. Their p lans were changed and al l that
they were able to do was to get the lumbor cut and sawed. They
are planning to go tihead with construction and we sincerely hope to
,be ab le to repor t a comple ted bn i ld in .g there by nex t year.
E v a n g e l i . s t i c M e c t i n g . s H e l d
We l^ave in our A'early Aleeting a fine group of preachers fitted
for evangelistic preaching and it is interesting to note that at least
■eleven of our own preacher.s were used in revivals held in the A'early
M e e t i n g t h i s y e a r . T h r e e m e n w e r e c a l l e d i n f r o m o u t s i d e o u r o w n
l i m i t s , i f t h e r e w e r e m o r e i t h a s n o t b e e n r e p o r t e d t o m e a n d f a i l
ure to include them in this report is unintentional. Thirty-four re
vival meetings were held and the reports indicate that God's bless
ing was utmn the ministry of his servants as they preached.
I feel i t fi t t ing here to ment ion several of our men that are
a v a i l a b l e f o r r e v i v a l w o r k . T h e s e m e n a r e n o t n o w c o n n e c t e d w i t h
o u r m e e t i n g s a s p a s t o r s b u t a r e o p e n f o r s e r v i c e s a s t h e w a y m a y
opeu. Edward Mott, Edgar P. Sims. Calvin R. Choate. Denver B.
Headric-k, Hubert Mardock, and Esther Hendricks. I f your meet-
I
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i n g p l a n s a s p e c i a l s e r i e s t h i s f a l l p l e a s e g i v e t h e s e p e r s o n s p r a y e r
f u l c o n s i d e r a t i o n . A g a i n , i f a n y n a m e s a r e o m i t t e d f r o m t h i s l i s t i t
i s u n i n t e n t i o n a l a n d I w i l l b e g l a d t o a d d s u c l i n a m e s a s m a y b e
g i v e n i f t h e y a r e i n r e g u l a r s t a n d i n g w i t h t h e Y e a r l y M e e t i n g .
I ' a s t o r a l S i t u a t i o n
Oregon Yea r l y Mee t i ng has been h igh l y f avo red th roughou t he r
history with sound, evangelistic pastors and 1 am glad to report
that the condition obtains at the present time. Our men are de
voted, full of vision and are willing to make any sacrifice ne. essaryin order to preach the gospel. We should give them our loyal slip-
port as together we face great opportunities in this Northwest
c o u n t r y .
As to pastoral changes, the situation is too unsettled at this time
to make a full report. There will be several changes this fall but
as yet no report of who will fill these vacancies has come in' Thewill be added to this report if definite information can be gotto^
before going to print. Carl Miller has resigned as pastor of th'l
Newberg Monthly Meeting. He has served that meeting foi- • '
years and has done excellent work. If his future service take
from Oregon Yearly Meeting, we will sustain a real loss'
Astleford closes his ministry at Chehalem Center. His meeting
him high tribute as a pastor and preacher and are loath to r
him from leadership among them. Paul Mills has resigned fcoma and unless pastoral work opens for him will enter th ^
gel is t ic fie ld. His name can be inc luded wi th those above
evangelist. He has served the Tacoma Monthly Meeting forfour years and has rendered valuable service to the church ^^st
community. Alison Rogers is leaving Vancouver. He has
cellent work at that place during the past four years Th ex-
edness on the property was paid, a Sunday School bus was
operat ion and improvements on the church bui lding were induring his ministry. Lealdus Mardock is leaving Riverside f"^®'''edthe pastoral care of Center Point a community work where Fvi
Baker has been preaching for the past few years. His work at'^RT^''"
side has been gratifying. Prior to his ministry there, wate,-
hauled to the Parsonage for domestic use. He was instrument
digging a well which has proven a great help. Leroy Whu 'bCalvin Hull who have served the Ontario Heights .Meeting gj,'^ ^bd
beginning have resigned. These young men have made a llf®*.''®contribution to the work in that coniiminity. They have given ti"^labors freely without financial renuineration. Working q '-b'^ii-own ranches during tlie week and alternating their ministry"
S a b b a t h a n d a t t h e m i d - w e e k p r a y e r m e e t i n g . ° b t l i oThese are all the changes that have been reported to the
tendent, and at present none of these points has secured
to the outgoing pastors. If this information can be secured
i t w i l l a p p e a r i n t h e p r i n t e d r e p o r t . " i t i m e
O i l i e r D e j i a r t i i i e n t . s
The .Missionary Report will be heard tomorrow, so we win
t a k e t i m e h e r e t o e n l a r g e o n t h e w o r k i n B o l i v i a . » b o t
The Christian Endeavor Department has been active durinfr
past year. Their report will indicate real interest in the Chart
gram which they have been following in friendly rivalry since
August. Tacoma Quarterly Meeting has entered the list of nrertv owners having secured a beautiful location on Henderson Ben "n
on the Sound. They have named their Conference Grounds "Wa,,Mer." and are highly enthused over the prospect of developin " it
into a permanent home. Quaker Hill in Idaho and Twin Rocks in
Oregon offer suitable places foi spiritual recreational privileges for
young people of these sections and God has honored the efforts putforth by them. The Friendly Endeavor is a part of the program of
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t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r D e p a r t m e n t a n d s e r v e s t h e Y e a r l y M e e t i n g
i n a c o m m e n d a b l e m a n n e r .
T h e S t e w a r d s h i p D e p a r t m e n t p u t o n a s p e c i a l d r i v e i n A p r i l i n
t h e i n t e r e s t o f t i t h i n g , a n d m u c h g o o d w a s a c c o m p l i s h e d . M e e t i n g s
h a v e r e p o r t e d n o t i c e a b l e i n c r e a s e s i n t h e i r o f f e r i n g s f o r t h a t m o n t h
a n d i t i s h o p e d t h a t t h i s p l a n w i l l b e a d o p t e d e a c h y e a r w i t h t h e
t h o u g h t i n m i n d t o s e c u r e t i t h e r s n o t o n l y f o r o n e m o n t h o f t h e
year, but for all the year as well.
T h e o t h e r D e p a r t m e n t s h a v e b e e n b u s y a n d a r e f a c i n g t h e i r r e -
s p o n s i b i i i t y t o t h i s t i m e i n w h i c h w e s e r v e . T h e y d e s e r v e o u r l o y a l
s u p p o r t .
I n ( d o s i n g
We s t i l l f ace a g rea t t ask , w i th us i t i s imposs ib le , i n ou r s t reng th
w e w i l l t a l l , B U T H E I S A B L E . A g a i n I a s k O r e g o n Ye a r l y M e e t
i n g t o r e s p o n d t o t h i s u n d e r t a k i n g a n d a g a i n I h a v e f a i t h t o b e
l i e v e t h a t w e w i l l " p r e s s t h e b a t t l e t o t h e g a t e s . "
C h e s t e r A . H a d l e y , G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t
A great number expressed their appreciation of the re
port and of the life and helpfulness of Chester A. Hadley.
45. Oliver Weesner, President of the Evangelistic and
Church Extension Board read the statistical report in sum
mary. The meeting approved the report and i t wi l l appear
in ful l in the Appendix.
46 . Be fo re Ches te r A . Had ley i n t roduced the ou tpos t
workers, he asked Milo C. Ross to tell of the expansion pro
gram of Greenleaf meeting. E. C. Tozier, the chairman of
the outpost committee of this meeting, was introduced.
The following outpost workers took their places on the
p l a t f o r m a n d w e r e i n t r o d u c e d : O l i v e Te r r e l l a n d M a r y
Allen, parish workers at Prune Hill and Camas, Washington;
Frederick B. Baker, the pastor at Prune Hill and Camas :
Lolita Gundry who with her husband is working at Whitney,
Idaho; A. Louis McConnell from Homedale, Idaho; Richard
Brown from Ardenvoir, Washington; Oscar and Ruth Brown
from Rose Valley, Washington; James and Mildred Ray
mond from Rosemere, Washington; Leroy B. White from
Ontario Heights, Oregon; Edward Baker from Center Point,
Idaho; Merle and Thelma Green from Woodland, Idaho.
Chester Hadley also mentioned other outpost workers
who were not present but were active in the work. Lewis
a n d M y r t l e R u s s e l l a t N o r t h e a s t Ta c o m a , Wa s h i n g t o n ;
Evert Tuning at Owyhee Heights; Roy Dunagan at Mud
Lake, Idaho; Loren Burton at Vale, Oregon, and Zenas
Perisho at Unity, Oregon; Curtis Morse at Greer, Idaho.
47. The statistical report was read in summary and ac
cepted by the meeting. It will appear in full in the Appen
d i x .
48. The Nominating Committee presented the following
report Avhich was approved by the meeting:
"The Nominating Comii i i t tee presents the fol lowing nominations
f o r t h e E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n D e p a r t m e n t :
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Q u a r t e r l y M e e t i n g S i i | ! e r i M ( e i i < l e i u s
N e w b e r n Q u a r t e r : A r t h u r J . I - I a k l j -
S a l e m Q u a r t e r : E t l g a r P . S i m s
P o r t l a n d Q u a r t e r : J o s e p h G . l l e e c e
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r : E v e r e t t C r a v e n
Ta c o i i i a Q u a r t e r : L e w i s C . R u s s e l l
C a r e y J e s s u p
A r t h u r H . H a l c l y
L e v i T . P e n n i n g t o n
M e m b e r s o f t h e B o a r < l f o r ' t h r e e V e a r s
C h a r l e s C . H a w o r t h
J . A l l e n D u n b a r
F r e d e r i c k B . B a k e r
J . A . D u n b a r . C h a i r m a n
49. Carl Miller offered the benediction and the meetino-
ad. iourned to meet at 9:30 A. M. Fr iday.
F R I D A Y, 9 : 3 0 A . M .
50. The meeting convened according to adin imrr,^ .
M a t i l d a A . M i n t h o r n l e d i n p r a y e r . n m e n t .
51. The minutes were read, corrected and approved
52. The following recommendation from the P
istic and Church Extension Board was approve i ,
m e e t i n g : t h e
"The Evange l is t i c and Church Ex tens ion Boardthe Yearly Meeting that next year the Evangelistic s^°"^'^^ends to,
Yearly Meeting begin at 7:30 p. m. instead of at 8-oo of th
that this change be made in the program on the back of°J2'°ok ®Meeting minutes for the coming year if it is favorably ren„ ® ,Oliver Weesner. Presidenr^ '^Frederick B. Baker, Secretar
53. An excellent summary of the epistles was i-Nineteen epistles were received seven of which were fv^ '
beyond the seas.
It was decided that the epistles should be left in
convenient place for anyone to read who desired to but
s h o u l d n o t b e t a k e n a w a y . t h e y
54. The following communication was received fr
k v m a n p n f R H P T H !Permanent Boa i 'd :
"The Permanent Board of Oregon Yearly Meeting ;,i
session at Newberg, Oregon, Gth month 14th, 1939
» j y T r n l l / - y . r T V T r - v ^ f <
■om the
r e g u l a rion a t Aewnerg , u regou , o lu mu iun i4 tn , 1939 read tb ^
orials from Boise Valley Quarterly Meeting for Frank n
Myrta Eliza Jones and Anson Cox and directed the readin? °^ r
same at Yearly Meeting session, and that they be filed with °
r e c o r d s a s i s t h e c u s t o m . " o t h e r
This was approved by the meeting.
The memorials were read and also the names of otho
members, deceased during the past year.
A number spoke of the blessing received from those whohad gone on before. The meeting felt the benediction of
many who had formerly met with us, and that we are all
one church of the Living God.
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P E A C E
55. Lev i T. Penn ington, Super in tendent o f Peace, pre
s ided a t th is meet ing and read h is annua l repor t wh ich
appears below:
U c i M > r t o f I k ' a c e S u p e r i n t e n d e n t
" F o r a l l t h e a r m o u r o f t h e a r m e d m a n i u t h e t u m u l t , a n d t h e
g a r m e n t s r o l l e d i n b l o o d s h a l l b e f o r b u r n i n g , f o r f u e l o f fi r e . F o r
un to us a ch i l d i s bo rn , un to us a son i s g i ven ; and t he gove rnmen t
s h a l l b e u p o n h i s s h o u l d e r : a n d h i s n a m e s h a l l b e c a l l e d W o n d e r
f u l , C o u n s e l o r , M i g h t y G o d , E v e r l a s t i n g F a t h e r , P r i n c e o f P e a c e .
O f t h e i n c r e a s e o f h i s g o v e r n m e n t , a n d o f p e a c e , t h e r e s h a l l b e n o
e n d T h e z e a l o f J e h o v a h o f h o s t s w i l l p e r f o r m t h i s . "
Thus wrote the old prophet centuries before the coming into the
wor ld o f the long-p romised Mess iah named then the Pr ince o f
P e a c e . T h e w o r d s w e r e w r i t t e n i n a t i m e o f d i s o r d e r , w a r f a r e ,
oppression, struggle for world dominion, when men's hearts were
fail ing them for fear, and when God's promises were hard to be
lieve, and the counsel which He gave to His people through Isaiah
was difficult to follow, that they "take heed and be quiet" and
w o u l d t h u s s a v e t h e m s e l v e s f r o m t h e c u r s e o f w a r .
To us today comes the same word of promise and instruction, in
a world of disorder, oppression, warfare, struggle for world domin
ion, when many who have no faith in God believe that peace is im
p o s s i b l e , a n d m a n y w h o l i a v e a l i v i n g f a i t h i n G o d s o f a r a s p e r
sonal life is concerned, but in matters of inter-class, inter-racial
a n d i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s h o l d t o t h e s a m e c o u n s e l o f d e s p a i r .
Whatever our belief as to the possibil i ty of complete and per
manent world peace, we all agree that some wars can be prevented,
and the report of our activities during the past year shows a marked
inc i - ease ove r t ha t o f t he p rev i ous yea r.
Only three meetings report a meeting of the peace committee at
the beginning of the year for the planning of the work of the year.
Seventeen meetings in Ihe interests of peace were reported, but
in addition there were many sessions of Sunday School classes, dis
cussion groups and other gatherin.gs where the cause of peace was
presented. One meeting reports monthly peace talks before the
S u n d a y S c l i o o l . A m a r k e d i n c r e a s e i s n o t e d i n t h e u s e o f p e a c e
plays. In one quarterly meeting a peace play was given twice, to
large audiences, and the peace play has been an effective means cf
spreading the peace Idea in other meetings and communities.
More than fifty peace sermons and addresses have been given,
the exact nuiuljer being unknown because of the impossibility of
adding "several" and "a good many" and "quite a number" so asto secure an accurate figure. Half a hundred plus "a good manyIs as accurate an answer as can be given to this part of the report.
Some thousands of pages of peace literature were distributed,
the same difficulty as above preventing any accurate figure.
Among the peace literature mentioned as being taken by ourmembers are Peace Action, the Messenger of Peace, the Defender,the Christian Herald, and publications of the American Friends Ser
vice Committee. One meeting reports 13 peace periodicals taken by
m e m b e r s .
A total of $32.00 was reported as definitely raised and expended
for peace. Several times that sum is probably expended every year
in travel at private expense, telegrams and letters to goverment
officials, etc. One meeting reports $50.00 sent for war relief through
t h e A n i e r l c a u F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e .
Four of our members ate reported as engaging in military service.
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I t i s i m p o s s i b l e t o o b t a i n a c c u r a t e i n f o i ' m a t i o n a s t o o u r a p i t r o a c h -
e s t o g o v e r n m e n t o l fi c i a l s . I n s o m e c a s e s s i n g l e i n d i v i d u a l s a r e
k n o w n t o h a v e w r i t t e n m o r e l e t t e r s t h a n a i - e r e p o r t e d f r o m t h e
e n t i r e fi u a r t e r l y m e e t i n g . A d o z e n c o m m n n i c a l i o u s l i a v e b e e n s e n t
b y m e e t i n g s , t o t h e p r e s i d e n t o f t l i e U n i t e d S t a l e s , t o . - . e n a t o r s a n d
congressmen; s ix ty ind iv idua l communica t ions were re ) )o r tcd , inaddition to "many" from other meetings; one (luarteriv meeting
reports "many" petitions, etc. It is evident that we are more wideawake than we u.sed to be to the importance of letting our earnest-
hfaven Washington as wel l . i r in
Individual reports and suggestions are of unusual interest
One quarterly meeting superintendent reported to thetneethrg that on the whole Friends were a Peace ul feop e 1 u
they did not seem mucli interested in bi-ninirthe world outside. It is earnestly to be hontd Uv.does not apply to most of us, and that insofLr as i't amiHes' t'"'"'"'o f u s w e m a y c o r r e c t t h e c o n d i t i o n . " ' ^ I ' b ' i e s t o a n y
One quarterly meeting reports a communication from t,.-
meetinp sent to the president of the United States ai d ,nfrom that state protesting against the shipment of ai- .s «®»'itorsand other war materials by the United States to beulgei;,,,""""'"'^ ®
Other activities re-.^orted were the disnlavinG- nf nations,munications to newspapers, the sending of many nos'tninterests of peace, to government officials and oUiers .f''® t'le
of addresses showing the condition.s in war-torn n-irt= '"^®<^"tatioutravels and talks by one quarterly meeting siinerinto . ^ WorldSix Sunday Schools the writing and .-eadlfig'ofbeforeyounger members of the peace committee of one meetin .
Perhaps there is no more significant service in th„
t h t i n t I i o f l i o i n o - i - c i t - , U U , , - . d t h e C a i l c , , _
,iai 1,1 ,,e ,e,,ei wu.K ,o, war rerugees in Spain, and has ^ th,.;granted leave of absence for the college year 19.i9-,]o r bee,work on behalf of German refugees in Cuba. In both the-he has been working under the American Friends Service Conf
For a time a German Aryan assisted in foreign lann-Pacific College while getting located in America He has at
for next year in another college, secured through the i, ,
F r i e n d s h a v e b e e n a b l e t o g i v e h i m . w h ; , , ) ,
Different reports refer to the cooperation of Friends w • .
peace organizations and movements The Tntm-nVf- , otherCluh of Pacific Colege has the cooperatdon S he cT"'
Foundation; many Friends of the Yearlv "^^^'''egie Pgthe National Conncil for Prevention of Waf thp'"r J^ b^ibers of
Reconciliation, etc.; Friends of the Yeariv Mppi ^^^'owship ofin the work of the Northwest Conference mi r.u!r'''T- '""O'^ i'ieiu
t-ons; we work in other groups laboring on Reingreat task of the peacemakers. different parts of the
The yearly meeting superintendent of peace h-,= c.;or more addresses devoted wholh- or partlv to th ^ ^'o^-enFrom all the quarterly meetings ^ ^ 00^
p lans fo r be t te r work in the cause o f peace fo r toand p romises o f g rea te r ac t i v i t y i n th i s . ensu i i i g year
Friends, and so obligatory upon us. " ^ appropriate for
Respoctfully submitted,
Levi T. Pennington,
Superintendent of Peace
The report was accepted by the meetinu.
T h e r e s t o f t h e t i m e w a s l e f t o p e n f o r d i s c u s s i o n . S o m e
p e r t i n e n t m a t t e r s w e r e b r o u g h t b e f o r e t h e m e e t i n g . A
d e s i r e w a s e x p r e s s e d t h a t o u r y o u n g p e o p l e m i g h t b e g i v e n
reasons why they should stand for peace. The matter of the
passage of the Wagner-Rogers bi l l in regard to the br ing
ing into the United States 10,000 German children was dis
cussed. I t was the Y' i l l of the meet ing that Mi lo C. Ross
should prepare let ters to be sent to the Representat ives.
Senators, and to the President urging the passage of this
bi l l . A number of people also signified their wi l l ingness to
wri te personal let ters in this regard.
56 . Je f fe rson Ford , du r ing the insp i ra t iona l hour, to ld
of the Conference that he at tended at Madras last year.
S e v e n t y d i f f e r e n t c o u n t r i e s w e r e r e p r e s e n t e d w i t h f o u r
hundred and seventy delegates. The ma.jor emphasis at the
conference was on evangelism and the need of a rel igion
w i th sp i r i t ua l con ten t .
57. The meeting adjourned to meet at 2:00 P. M.
F R I D A Y 2 : 0 0 P . M .
58 . A t t he appo in ted t ime the mee t ing convened and
settled into a period of devotion.
59. The following reports from the Nominating Com
mittee were received and approved.
The Nominat ing Commit tee presents the fo l lowing nominat ions
f o r t h e B o a r d f o r A g e d M i n i s t e r s a n d M i s s i o n a r i e s :
Quar ter ly fleet ing Super in tendents
N e w b e r g : J . H a r l a n S m i t h
S a l e n i : L e n o r a P e m b e r t o n
P o r t l a n d : A . E . G e o r g e
B o i s e V a l l e y : E d w a r d F . H a r m o n
Ta c o i i i a : . l e i i n i e K i n g
M e m b e r o f t h e B o a r d
F r e d D . F r o s t
M a b e l \ V . S m i t h
V e r n a B r e n n a i i
O s c a r Z i i r c h e r
E a r l P . B a r k e r
J . A l l e n D u n b a r , C h a i r m a n
The Nominating Committee presents the following nominations
f o r t h e F o r e i g n M i s s i o n a r y D e p a r t m e n t :
Q u a r t e r l y M e e t i n g . S u p e r i n t e n d e n t s
N e w b e r g : F r a n k i e B a n g h m a n
. S a l e m : M a r y C a m i n a c k
P o r t l a n d : R . E t h o l G e o r g e
B o i s e AT i l l e y : H a z e l M u r p h y
T a c o m a : L o t t i e B r o w n
M e m b e r s o f B o a i ' d — h ' o r T h r e e Y ' e a r s
B e r t h a M . H a w o r t h
J . H a r l a n S m i t h
L o t t i e B r o w n
E s t e l l a M a r d o c k
A , C l a r k S m i t h
J , A l l e n D u n b a r , C h a i r m a n
i
2 0 M I N U T E S O F T H E O R E G O N Y E A R E V
6 0 . T h e fi n a l r e p o r t o f t h e s t a t i s t i c i a n w a s a s f o l l o w s :
M I N I S T E R S T R A N S F E R R E I )
( t o o t h e r Y e a r l y M e e t i n g s )
R o b e r t M o r r i l l
L e l a M o r r i l l
W i l l i a m J . M i i r i i h y
M I N I S T E R S R E C E I V E D
( f r o m o t h e r Y e a r l y M e e t i n g s )
N o n e
It was approved and appreciation for the work of the
stat ist ician was expressed with a r ising- vote.
61. The t reasurer 's repor t was as fo l lows:
O R E G O N Y E . A R I . Y M E E T I N G
ST.VTEMENT OF CASH RECEIPTS AND DlSRl RsemENTS
For the twelve months .Tune 1, 10;i» to .Inne 1, 1 <>•{<>
Cash Ba lances .Tune 1 , 1938 :
F o r e i g n M i s s i o n s ( o v e r d r a w n ) S 3 9 0 . K { )
U n i t e d B u d g e t o t h e r t h a n F o r
e i g n M i s s i o n ( o v e r d r a w n ) 8 9 9 . o |
F i x e d E x i > e n s 6 ( o v e i - d r a n - n ) . . . 1 9 3 . . 5 ; {
A g e d M i n i s t e r s F u n d 1 1 5 . 9 6
R e s e r v e F u n d l . G 3 : i . 5 6
D e s i g n a t e d g i f t s n o t y e t r e m i t t e d 7 3 . 7 0
T o t a l C a s h B a l a n c e . T u n e 1 , 1 9 3 8 . .
C a s h R e c e i p t s :
F o r e i g n M i s s i o n s
N e w b e r g Q u a r t e r
T a c o m a Q u a r t e r
S a l e m Q u a r t e r
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r
P o r t l a n d Q u a r t e r
O r e g o n C . E . U n i o n
T r a n s p o r t a t i o n F u n d s
D o n F e l i x H e r m o s a
U n d e s i g n a t e d G i f t s
G i f t s a n d | 1 p l e d g e s f o r C h a p e l
L o a n f o r C h a p e l
G i f t f o r h o u s e a t L a P a z
G i f t s f o r A f r i c a n M i s s i o n s
D e s i g n a t e d g i f t s f o r M i s s i o n a r i e s
U n i t e d B u d g e t o t h e r t h a n F o r e i g n M i s s i o n s
5 9 6 . 4 3
1 6 4 . 1 0
2 9 2 . 5 0
1 . 4 2 6 . 6 7
9 2 0 . 2 1
5 5 . 6 8
2 3 2 . 8 6
8.3.54
3 8 5 . 0 0
3 8 4 . 5 0
2 0 0 . 0 0
6 0 0 . 0 0
l . O O
2 4 2 . 0 2
N e w b e r g Q u a r t e r i 2 6 9 . 4 1
T a c o m a Q u a r t e r 7 1 . 2 1
S a l e m Q u a r t e r 1 6 7 . 5 9
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r 8 0 1 . 7 0
P o r t l a n d Q u a r t e r 5 0 9 . 0 4
O r e g o n C . E . U n i o n 2 4 . 3 2
G i f t s a n d $ 1 . 0 0 p l e d g e s — O a k
P a r k 2 8 3 . 5 0
Gifts and $1.00 pledges—Rose
V a l l e y 3 3 9 . 0 0
S a l e K e l s o C h u r c h 2 8 0 . 0 0
4 9 9 , 5 0
5-684.51
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H 2 1
G i f t s a n d 8 1 , 0 0 p l e d g e s — O n
t a r i o H e i g h t s 2 5 9 . 5 0
? 1 . 0 0 p l e d g e s c o l l e c t e d o n f u
t u r e c a l l s 4 . 0 0
S a l e — B e t h a n y C h u r c h 6 6 2 . 4 1
C o l l e c t i o n s a t Y e a r l y M e e t i n g . . 1 1 0 . 6 4
E n t i a t l o a n a n d r e v o l v i n g f u n d 3 5 . 5 8
G i f t f o r i m p r o v e m e n t s a t R o s e -
m e r e 4 0 . 0 0
R e t u r n o f a d v a n c e t o p a s t o r . . 5 0 . 0 0
F i x e d E x p e n s e
N e w b e r g Q u a r t e r $ 5 5 3 . 4 1
T a c o m a Q u a r t e r 8 5 . 0 3
S a l e m Q u a r t e r 3 8 1 . 0 2
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r 6 8 9 . 7 3
P o r t l a n d Q u a r t e r 8 9 2 . 8 6
O t h e r F u n d s
G i f t s f o r A g e d M i n i s t e r s F u n d . . $ 3 0 . 0 0
U n i t e d B u d g e t a p p r o p r i a t i o n f o r
A g e d M i n i s t e r s F u n d 1 8 0 . 0 0
Rese rve I - h i nd , l oan repa id by Len ts 55 .00
F i v e Y e a r s M e e t i n g . . 1 5 . 3 0
Total Receipts and Balance
4 ' a . s h D i . s h u r s e m e n t s :
F o r e i g n M i s s i o n s
M i s s i o n a r y S a l a r i e s i n f u l l a s
b u d g e t e d ? 3 , 9 1 6 . 6 6
S e c r e t a r i a l 8 7 . 5 0
H e l e n C a m m a c l c t r a v e l e x p e n s e 2 3 6 . 2 1
C h a p e l f u n d s r e m i t t e d 3 8 7 . 6 0
E s t h e l G u l l e y t r a v e l f u n d s r e m i t t e d 2 6 0 . 0 0
P o s t a g e , c a b l e s , a n d b a n k e x c h a n g e 3 2 . 0 7
B o a r d t r a v e l e x p e n s e 2 2 . 8 2
F r e i g h t o n O r g a n 3 7 . 0 0
Q u a k e r B e n e v o l e n t S o c i e t y . . . - 3 . 2 5
D e s i g n a t e d G i f t s r e m i t t e d ' . 2 9 9 . 7 1
C a m e i - a E x p e n s e a l l o w e d 5 . 0 0
United Budget other than Foreign Missions
P a s t o r s i n f u l l a s b u d g e t e d . . . - f 1 , 5 3 2 . 8 2
S e c r e t a r i a l 6 8 . 7 5
B u i l d i n g c a l l . O a k P a r k 2 7 5 . 0 0
I n t e r e s t , O a k P a r k 7 7 . 0 0
L o a n t o O a k P a r k 1 5 0 . 0 0
B u i l d i n g C a l l , R o s e V a l l e y . . . . 6 4 4 . 5 0
B u i l d i n g C a l l , O n t a r i o H e i g h t s . 2 1 9 . 7 1
B e t h a n y C h u r c h , S e a t t l e 2 9 5 . 0 0
H o m e d a l e , l e a s e o f c h u r c h f o r o n e y r 1 0 0 . 0 0
R o s e m e r e , r e p a i r s 4 0 . 0 0
F r i e n d l y E n d e a v o r 2 0 0 . 0 0
T r a n s f e r t o A g e d M i n i s t e r s F u n d 1 8 0 . 0 0
W o r k e r s L e a g u e 1 0 . 0 0
B o a r d T r a v e l E x p e n s e 5 1 . 8 6
C a m e r a R e n t a l a n d E x p e n s e . . . 4 5 . 0 0
P e a c e C o m m i t t e e 1 0 . 0 0
3 , 9 0 7 . 9 0
2 ,602 .05
2 8 0 . 3 0
1 2 , 9 7 4 . 3 5
i J l r
5 , 287 .82
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H o m e M i s s i o n a n d S o c i a l
S e r v i c e C o m m i t t e e r > . 0 0
O r e e o n C l i r i s t i a n E n d e a v o r . . . . 1 0 . 0 0
T e l e p h o n e a n d P o s t a g e 1 5 . G O
■ { . 0 3 0 . 2 1
P i x c d E x p e n s e
S u p e r i n t e n d e n t ' s S a l a r y $ 1 , 5 0 0 . 0 0
A u t o A l l o w a n c e : i l 0 . 0 8
L i a h i l i t y I n s u r a n c e 1 9 . . I S
R e n t . Ye a r l y M e e t i n g o f fi c e . . . . 7 9 ^ 0 0
O f fi c e E x p e n s e : P o s t a g e . Te l e p h o n e .
a n d M i m e o g r a p h S u p p l i e s . . . 1 3 3 . O G
O f fi c e e x p e n s e . T y p e w r i t e r r e p a i r 1 0 . 7 5
I n t e r e s t G 6 . 0 0
P r i n t i n g M i n u t e s 1 8 9 . 0 0
P r i n t i n g r e p o r t b l a n k s 4 8 . I GM i n i s t e r i a l C o n f e r e n c e 7 5 ! o o
Y e a r l y M e e t i n g E n t e r t a i n m e n t . 1 0 0 . C oY e a r l y M e e t i n g J a n i t o r 1 5 ^ 0 0
Y e a r l y M e e t i n g T y p i s t 1 0 . 0 0
E d v / a r d M o t t t r i p t o I o w a Y e a r l y
M e e t i n g 3 0 . 9 0
2 . 0 2 6 . 3 3
O t h e r F u n d s
A g e d M i n i s t e r s
1 So OnT o t a l D i s b u r s e m e n t s ^
C a s h H a l a i i e e J u n e 1 , 1 0 3 9
C ; i . s h I J a l a n c e s J u n e 1 , 1 9 3 9 :
F o r e i g n M i s s i o n s $ 1 4 0 . 1 7 , t
United Hudget other than P'oreign
M i . s . s i o n s ( o v e r d r a w n ) 8 ( ) 7 . 2 3
P i . v e d E x p e n s e ( o v e r d r a w n ) . . . 1 8 7 . 8 1
A g e d M i n i s t e r s F u n d 1 4 5 . 9 6
T r u s t e e s R e s e r v e F u n d 1 , 6 8 S . 5 G
D e s i g n a t e d G i f t s n o t y e t r e m i t t e d 3 0 . 3 0
? 9 4 9 . 9 6
Respectfully submitted,
R. C. Kneeland, Treasurer
This report was approved and appreciation foi- t-iof the treasurer was expressed with a rising- vote
The auditing report was approved as foilows •
"We, your Auditing Committee, have examined the
records of the Treasurer of Oregon Yearly Meeting and
ending May 31st, 1939, and find them correct and kent'"-
s a t i s f a c t o r y m a n n e r . P " - m a v e r y
Joseph McCracken
J . H a r l a n S m i t h
62. The meeting of Ministry and Oversie-ht nf r.
Yearly Meeting gave the following information and
t h i s r e q u e s t : " l a u e
The meeting on Ministry and Ovei'sight of Oregon Yearly Meeting
M E E T i X G O F F R I E N D S C H U R C H 2 3
w i s h e s t o i n f o r m t h e Y e a r l y M e e t i n g t h a t t h e f o l l o w i n g p e r s o n s
a r e r e c o r d e d a s m i n i s t e r s o f t h e G o s p e l :
M e r l e G i • e e i i — N e w h e r g Q u a r t e r l y M e e t i n g
R o y D u n n g n n — P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g
T h e f o l l o w i n g p e r s o n s w e r e a p p o i n t e d t o s e r v e a s o f fi c e r s o f t h e
O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o n . M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t f o r t h e c o m i n g
y e a r :
J o s e p h ( J . U e e e c — P r e s i d i n g C l e r k
M i l d r e d M . R a y m o n d — R e c o r d i n g C l e r k
W a l t e r t ^ . C o o k — R e a d i n g C l e r k
We reo.nost that the Yearly .Meeting purchase a Looseleaf Record
B o o k f o r t h e c o m m i t t e e o n M i n i s t r y t o u s e i n r e c o r d i n g t h e i r p e r
m a n e n t r e c o r d s .
Ta k e n f r o m t h e m i n u t e s o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o n M i n i s t r y
a n d O v e r s i g h t J u n e 1 6 . 1 9 3 9 .
J o s e p h G . R e c c e
M i l d r e d R a y m o n d — C l e r k s
The request for the purchase of a Looseleaf Record Book
w a s a l l m v e d ,
F O R E I G N . H U S S I O N S
63. The Superintendent of the Department of Foreign
Missions, -Joseph McCracken, read the report by Quarterly
Meetings and this was approved and will appear in the
A p p e n d i x .
An inspiring song, "The Christ of the Cross," was sung
by Lolita Gundry
The Financial report of the Bolivian Mission was read
and accepted and appears below.
Eriend.s Mis.siou of Oregon Yearly Meeting of Friends Cliurcii
F a I ' a z , B o l i v i a
F I N . A N C T. Y F R E P O R T O F F I F F D T R F A S l T i F R F O R Y F. Y R
E N D I N G M A R C H 3 1 , 1 9 3 9
R e c e i p t s
F o r m i s s i o i i t i r y s a l a r i e s b y r e m i t t a n c e $ 2 , 0 5 8 . 3 8
For missionary salaries bv order on Yly. Mgt.
T r e a s 3 8 7 . 1 5
F o r n a t i o n a l w o r k e r 3 3 0 . 0 0
F o r g e n e r a l f u n d 3 8 5 . 0 0
F o r b u i l d i n g 6 2 5 . 4 7
F o r v a r i o u s p u r p o s e s 8 5 . 0 1
F o r m e d i c a l e m e r g e n c y n e e d s 4 0 . 0 0
F o r r e n t 1 6 0 . 0 0
Amount left from Helen Cammack's transportat ion
t o a p p l y o n b u i l d i n g 6 2 . 1 3
Other spec ia l o ffer ings received not through the
Y e a r l y M e e t i n g t r e a s u r e r 1 2 4 . 0 0
T o t a l $ 4 , 2 5 7 . 1 4
D i s h u r s e i u e j i t s
T o m i s s i o n a r i e s s a l a r i e s $ 2 , 4 4 5 . 5 3
T o n a t i o n a l w o r k e r 3 3 0 . 0 0
T o g e n e r a l f u n d 3 8 5 . 0 0
T o b u i l d i n g f u n d 6 2 5 . 4 7
T o s p e c i a l o f f e r i n g f u n d . . 8 5 . 0 1
T o m e d i c a l e m e r g e n c y f u n d 4 0 . 0 0
2 4 M I N U T E S O E T H F : O R E G O N Y E A U U Y
T o r e n t f u n d I G O . O O
A m o u n t l e f t f r o m H . C a m m a c k ' s t r a n s p o r t a t i o n
t o b u i l d i n g G 2 . 1 3
O t h e r s p e c i a l o f f e r i n g s t o s p e c i a l o f f e r i n g f u i u l 1 2 4 . 0 0
l i l E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H
^ 5 4 , 2 5 7 . 1 4The native church gave in offerings, this year, Hs. 3,ti40.50
They pahl their own iocal church expenses from tlii's ami also
gave Bs. 380.30 to help on the Ua Paz church.
D o r i s M . Ta m p i i n
Chester Hadley presented the annual epsitle and nonovffrom the mission field. These were accepted by the meetinc
a n d a p p e a r b e l o w ; ^ ' h c c l i h . u
NINTH ANNUAD REPORT OF THE FIEEI) SUPERT vr.Mw, .
I j a P a z , B o l i v i a , ' ' ' - N D K N T
In sounding the key-note of the report for theI can do no better than to quote the text which w hist closed,burden for our Native Church during our Annual^p ® '^asis of the
T h i s t e x t m a y s e r v e a s t h e a d h e s i v e e l e m e n t w h i c h 1 0 3 9
N a t i v e C h u r c h , t h e m i s s i o n a r i e s a n d t h e h o m e l a n r i ' ^ e ' h e n t t h o
i T \ o r i i n i f " V A T ' i t ' h r M i t t V i e » a r t i T * i f f \ P * ' I H t o n . • > O
n e e d i t n o l e s s t h a n w e .
u p
t ol«ss than'7ou'°|;;am'^ 'or
T h e P s a l m i s t m u s t h a v e b e e n c o n s c i o u s o f a i - y o l l
of his sense of privilege, and responsibil ity to ami
"Bind the sacrifice with cords, even unto the ho
How subtle the temptation, when face to face wuif the ®^id
lovely and practical reality of the sacrifice we ha ste.^har ■'consecration to God, to view this sacrificial consecrm '^^'^^e i ' Un
its unlovely aspects—the view-point of the victim of"'" °niy\oni-
is when we have only this view of the altar of sacrifJ^^tice,
is likely to come a loo.sening of the cords that bind us t ^"^t A It
of our life blood to the soil and our bodies to the con=^ eiv®'"®
fire of the altar of sacrifice; but let us turn the view! bsacrifice God ward—God's viewpoint of the altar—a,, . of
the heart faints and heat consumes, there will come -!
the cords that bind us to our united tasks. Let thelooking back, no pining for the green fields and cf/'f, now®
home, no loosening of the cords as the sacrificial "i ^^"ater
and the reddening coals of the altar glow. Let there , "'''e" fi-,
ous waiting for the pouring out of our lives for th i a ithe "ashes" of a perfectly consumed sacrifice whimfa sweet .savour before God in the neat of the day ®P®ak oni„I have spoken, as the Aymara says. Now Ir-t pg ^ ° " l y o ffield of sacrifice in so far as it relates to the miss'ion the
."lli.ssionai'ie.s
In the general and vital interests of the mission tl
a commendable spirit of unity and cooperation and t)een
fulness, each being a complement to the other. "HHual help-It is good to have Helen Cammack in our midst
August last. By the common accord of the Missionarv^n '^"'was given the direction of the Lake District, with her hin Puerto Perez. To date she has had little opportunit^
much direct attention to her district clue to urgent nee i r•services in other quarter-s, in a supplementary capacity it°' •
hope that she may soon be established in Puerto Perez howeand able to give that district the regular attention that it merits''
E s t h e l G u l l e y w a s a p p o i n t e d t o a c c o m p a n y H e l e n C a m m a c k i n
P u e r t o P e r e z a s c o m p a n i o n a n d C e l l o w - l a b o r o r . 4 . g r e a t d e a l o f
t h i s r e s p o n s i b i l i t y h a s r e s t e d d i r e c t l y o n h e r i n t h e f r e q u e n t a b
s e n c e s o f H e l e n C a m m a c k . E s t h e l G u l l e y h a s i n c l u d e d i n h e r w o r k
a m u l t i t u d e o f v a r i a t i o n s , b u t h a s e x c e l l e d i n h e r m i n i s t r a t i o n s t o
t h e s i c k . H e r m i n i s t r y t o t h e p h y s i c a l n e e d s o f t h e p e o p l e a b o u t
t h e p o r t i s p l a y i n g a l a r g e p a r t i n t h e b r e a k i n g d o w n o f t h e p r e
j u d i c e s a g a i n s t t h e m i s s i o n t h e r e . H e r f u r l o u g h w i l l f a l l d u e v e r y
s o o n a f t e r t h e r e a d i n g o f t h i s r e p o r t a n d h e r m i n i s t r y i n t h e i n
t e r e s t s o f t h e f o r e i g n m i s s i o n w o r k o f t h e Ye a r l y M e e t i n g w i l l b e
a t t h e d i s p o s a l o f t l i e h o m e l a n d . M a y s h e b e u s e d o f t h e L o r d .
H o w a r d a n d J u l i a P e a r s o n , a n d s o n D o n a l d , h a v e f a i t h f u l l y s t o o d
b y t h e n e w w o r k i n C o r o c o r o , s u r r o u n d e d b y h e a v y d i s c o u r a g e m e n t s
a n d h a r d s h i p s d u e t o o p p o s i t i o n a n d t h e e x t r e m e a l t i t u d e a n d c o l d
of this mining center. Probably their greatest need at the present
m o m e n t i s a n e x e m p l a r y f a m i l y o f b e l i e v e r s t o h e l p a s i n t e r p r e t e r
in the Aymara services and in the journeys to the outlying districts.
May we request the sincere help in prayer of the Yearly Meeting
that this need may be supplied soon. We have been unable to find,
to date, any of the bel ievers who were wil l ing to undertake this
t a s k .
In spite of the difficulties in Corocoro some distinct victories and
gains have been obtained. One definite victory is the conviction of
the priest and the public that the Gospel has come to stay. .Another
is the consciousness that a "new thing" has come to them in the
presentat ion o f a Gospel that SAVES f rom s in . Another v ic tory
is that, in spite of great efforts to get the new believers to fall into
temptation during the Roman festival seasons during the past
year, quite a number came safely through the most dangerous
times without falling. Another gain is the wide-spread advertising
of the mission in Corocoro throughout the distr ict , and the con
sequent influx of seekers into the mission quarters for help, in
s t r u c t i o n a n d l i t e r a t u r e .
Doris Tampiin has had charge of the pastoral work in the city
of La Paz, though her activities have also covered an innumerable
variety of labors such as Secretary-treasurer of the mission, cook,
hostess to the visit ing missionaries, directing the workmen in the
absence of the superintendent. Under her hand is growing up a
fine native congregation, zealous for souls and carrying the burden
of evangelization in the surrounding district. There is a group of
some twelve volunteers for this work of evangelization, and from
their midst two have been duly recognized by this local congrega
tion as having a gift for the ministry. These two men, Justo Tabel
T. and Mariano Medrano, have been separated to their work, one
as a self-supporting pastor and the other as a travelling evangelist
with partial salary and expenses paid by the La Paz congregatiom
This congregation is setting the pace for the entire field, carrying
their local expenses and supporting two native workers, Cipriano
M a m a n i a n d M a r i a n o M e d r a n o , w i t h t h e i r o f f e r i n g s .
T h e N a t i v e W o r k e r s
Mr. and Mrs. Felix Hermosa have been located in the city of La
Paz during the year. Mr. Hermosa has been laid up with a stub
born leg-ulcer, the complication of a wound received while workingon the new church building in La Paz. During his sickness he has
participated, together with others, in a Revision Commission of the
Aymara translation of the Gospel of St. Luke, and has prepared ahandwritten manuscript translation of the Epistles of St. James,
St. John, Jude and Revelations. At this writing he is working on
the Epistle to the Hebrews. He has also helped in the folding and
wrapping for mailing of "The Soul-Cry of the Aymara."
Mrs. Hermosa gave half a day regularly to teaching in the La
Paz Primary School during the school year, the local church carry-
1
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i n g a p a r t o f h e r s a l a r y a s t e a c h e r . S h e h a s a l s o s e r v e d a b l y a s
S u n d a y S c h o o l t e a c h e r , m u s i c i a n a n d i n t h e p u l p i t . H e r w i l l i n g
s p i r i t a n d h e r e x a m p l e h a v e b e e n a b o v e r c p r o a c i i . H e r s i s t h e
qua l i f i ca t ion o f a good s teward—fa i t l i fu l lness in every task ass ign
e d t o h e r .
C i p r i a n o a n d P e t r o n a M a m a n i h a v e p r o v e n l o v i n g a n d f a i t h f u l
pas to rs . He has a repu ta t ion fo r s tead iness , fa i rness and w isdom
throughout the field of his labors. She is a good example to all.helps in the meetings and in the class-room. When the question
was put to some of his people as to whether or not they would like
a change of pastors, they said. "No., no, no! We have ulreadv
talked about this matter and we do not want this man and his wife
to move from our midst!" He has been with them for six vesrs ii
they love h im t je t ter as the years go by. Tata Cinr i inn i =however, and suffers somewhat with rheumatism in' n- '
which makes his evangelistic and pastoral work hard rat Limes, he must walk on foot as far as nine miles t • "'h': for,his circuit. Also, the demands, due to his active - Point on
gether with his people, are growing beyond his , ®^''^"selism to-Cor a lone . Dur ing the course o f the coming year t l i ca re
struct a much-needed church building ^vith seat n^ IV'"" ^on-
t h r e e h u n d r e d p e r s o n s . T h e p r e s e n t c h a p e l w i n t i ' ^ ^ P a c i t y f o r
clusively for school-room, prayer-meetings and dr "■ "sed exvisitors at their annual conference time in November"V'"'
Felix Guanca, the Indian pastor of a new cono-• ' year,
c a m e t o u s o n p e t i t i o n . I n a c o m m u n i t y k n o w n r e o eleads a work among more than eighty believers ^°hSon-lT"
s e l f - s u p p o r t i n g a n d p a r t i a l l y s u p p o r t e d b y h i s i sThree brothers of this congregation have recentf ^"hSreg
plots of ground to the mission, one plot for school , ''°hatpnground, and the other plot tor a burial ground fo, , amicIeci.sion to have a mission burial ground at this pomy'^ ^^i-s
fanatical romanist objections to protestant burials 1 m,
cemetery. Thus they meet their problems with courage bm ,*^0s a c r i f i c e . ^ ' « i o n ' ' l i e
This congregation also has two others of its own m
in the Fabulous Tin Mine (15,500 feet above sea-Ievei / „in a small township called Guarina (wah-ree-nah). ' ^"othp'"
Mariano Medrano, whose official recognition wn ^
above, is a tireless and wise evangelizer—the m ''°^®rhedmethod. He is learning to read at the age of nnn-'^"''"Picki./P
years, with great difficulty due to an eye defect HiV i • 'is the conversion of four customs soldiers at Puerto triuoi'\'^
four young men are natives of the fanatical ronia. • Thp*^
center of Copacahana. Thus may God open to us
t h a t c e n t e r o f fi l t h y l u c r e a n d i d o l a t r y .
•Justo Tahel T. is our newest ordained worker T..Tp •
and native of Amacari, having lived in La Paz for nm
still holds his family inheritance in Amacari, howevm-^ -;'=ar.s.
Gospel and in the Bible School God has laid His haul thefor pastoral work. He came to us with the burden of 1centei upon his heart, the town of Tiquina. Here h town
in years past as a dancer, drunkard and ti-oubleniab
been appointed to this task to help Tata Cipriano in hi^'r-
h.? departed to his field he .said, "Pa.scor, I am leavln., n
the honey and the marmalade.s behind, to go out to 1 p sweets,
what, where they will not listen to me because thev l-nvo^°n'
me as I was. Pray for me." To which we replied "God hiGo, And as you go God will give you "sweets" to mix with® vr?,'.',-
bitterness; and He will permit the bitterne.ss with the sweet "that
y o u m a y p r o v e H i m , "
l i i i i l d i n g
O n - l u g i i s t 2 8 , l i t 3 8 t h e n e w c h a p e l b u i l d i n g w a s d e d i c a t e d . I t
w a s a h a p p y d a y . i n d e e d . M a n y t h o u g h t , w h e n t h e y s a w t h e l a r g e
r o o m , t h a t w e h a d b u i l t l o o l a r g e ; b u t a t t h e d e d i c a t i o n a n d d u r i n g
t h e A n n u a l t ^ o n f e r e n c e s e s s i o n s t h e r o o m w a s fi l l e d . O u r S u n d a y
m o r n i n g a t t e i u l a u c e o n o r d i n a r y o c c a s i o n s c o m f o r t a b l y fi l l s t h e
s p a c e . A l r e a d y t h e fl o o r a b o u t t h e a l t a r i s s t a i n e d w i t h t h e f a l l i n g
t e a r s o f w e e p i n g s e e k e r s . F e w s e r v i c e s a r e w i t h o u t s e e k e r s . T h a n k
G o d f o r t h e p r i v i l e g e o f p r e a c h i n g t o a p e o p l e w h o a r e n o t " g o s p e l -
h a r d e n e d " !
T h e b a s e m e n t o f t h e c h u r c h i s b e i n g u s e d a s l i v i n g q u a r t e r s f o r
t h e Ta m p l i i i f a m i l y , w h i c h m a k e s a p a s s a b l e a r r a n g e m e n t . G r e a t
d i f fi c u l t y h a s b e e n e n c o u n t e r e d i n k e e p i n g d o w n d a m p n e s s , b u t t h e
mission has thus been rel ieved of many difficult ies in connection
w i t h l e n t i n g i n o t h e r ( l u a r t e r s . A l a r g e p a r t o f t h e b a s e m e n t i s
r e s e r v e d f o r a s c h o o l - r o o m a n d d o r m i t o r y f o r v i s i t i n g b e l i e v e r s .
T h e s e t w o r o o m s a r e s t i l l w i t h d i r t fl o o r a n d s h o u l d b e fl o o r e d b e
f o r e a n o t h e r c o n f e r p i i c e l i m e .
The street wall is being constructed as funds wil l permit. The
division wail between the mission property and the adjoining lot ha.«
not been built yet. The building of this division wall should prob
a b l y b e o u r n e x t u n d e r t a k i n g i n t h e w a y o f c o n s t r u c t i o n .
T h e h o u s i n g c o n d i t i o n s i n P u e r t o P e r e z a n d C o r o c o r o a r e v e r y
p o o r , b e i n g o f n a t i v e c o n s t r u c t i o n . T h e h o u s e i n P u e r t o P e r e z i s
s m a l l , b u t s u n n y ; a n d H e l e n C a m m a c k a n d E s t h e l G u l l e y h a v e a
n i c e fl o w e r - b e d t h e r e t o r e w a r d t h e m f o r s o m e d a y s o f h a r d l a b o r .
Corocoro is so intensely cold ami the house so poorly arranged that
t h e P e a r s o n s s u f f e r c o n s i d e r a b l e i n c o n v e n i e n c e . E f f o r t s t o r a i s e
fl o w e i v s t h e r e h a v e p r o v e n c o m p l e t e f a i l u r e .
Perhaps few people in Oregon Yearly Meeting realize that if
these three missionary stations (La Paz, Puerto Perez and Coroc
oro) were transferred at their present elevations above the sea toa position directly above Mt. flood, the Tamplins, Helen Cammack
and Esthel Gulley would have to descend eleven hundred feet and
the Pearsons twenty-five hundred feet in order to plant their feet
o n t h e p e a k o f t h a t w o r t h y m o u n t a i n !
I ' o l i l i c . s
T h e p o l i t i c a l s i t u a t i o n o f t h e c o u n t r y h a s b e e n s o m e w h a t m o r e
stable than formerly, though there have been two unsuccessful
revolutions during the course of the year. There was not much
violence, hut, upon the occurrence of the second of these the
countiy was put under martial law for ninety days. It was stated
to ine by a veteran missionary of Bolivia that Romanism was
in his long experience, as strong as it is now. The Jesuits control
the administration. At tlie same time it is possible to truthfully
state that the Gospel was never so beset with open doors as R
p r e s e n t .
S c h o o l . s
The present administration being socialistic an attempt was re
cently made to bring all schools directly under government direction. A decree was passed prohibiting the establishment of private
schools (such as Mission Schools), the teaching of any religious
dogma in the classroom, or any attempt to use schools as a means
of "proselytism", or for the propagation of political ideas contrary
to the present socialistic form. This was a direct hit at the Seventh
Day Adventists and the German schools, but affected all missionschool work as well as the private schools conducted by the
R o m a n i s t s .
This decree forced ns to either close down our schools or to so
arrange our program as to avoid the application of it to our case.
W e d e c i d e d u p o n t h i s l a t t e r c o u r s e o f a c t i o n . M u c h p r e s s u r g w a s
i A
1
I
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b r o u g h t t o b e a r u p o n t h e a d m i n i s t r a t i o n b y p u t ) l i c o i ) i n i o n . a n d
t h e d e c r e e w a s i n v a l i d a t e d . B u t , t a k i n g w a r n i n g f r o m t i i e o c c a s i o n
w e d e t e r m i n e d t o f o l l o w o u t o u r n e w p l a n . T l i i s w i l l m a k e o u r
s c h o o l s , f r o m t h e p r i m a r y g r a d e s u p , e s s e n t i a l l y B i b l e S c h o o l s
( J u n i o r a n d S e n i o r ) , u s i n g e s p e c i a l l y p r e p a r e d t e . x t b o o k s f o r t h i s
p u r p o s e . H e l e n C a m m a c k h a s d e s i g n e d a n d i s p r i n t i n g o n t h e
mission press a special set of Bible Readers. Other studies wi l l be
made to center about the Bible. The school will be e.xclusively for
the use of the believers, members of the mission, and will be matn-
tained by their own offerings for the specific purpose of teaching '
their children the Bible. Roth day and night classes will conform
There are at present three schools. La Paz, Amacari and Pongon- '
h u y o , a l l t a u g h t b y n a t i v e w o r k e r s .
S p e c i a l G i f t s
A number of special gifts have come to hand for snecifie
poses. These include offerings for the completion of fhein La Paz. a memorial pulpit, (from the Eichenbergers nr ivLn ?
memor ia l benches (a g i f t f rom a Cal i forn ia f r iend
to William Abel), two chapel organs, mules for 'crv'*^ memorial
Puerto Perez, and helps toward the publication of our
Aymara Hymnal. La Paz remains, since the sale f T ^Pnnish-
c y c l e , w i t h o u t a m e a n s o f t r a n s p o r t a t i o n . " n i o t o r -
P u b l i c a t i o i i s
"The SotU-Cry of the Aymara" cont inues to beterly. The gifts forwarded for this publication ^ ""shed (mar-
a p p r e c i a t e d . L e t t e r s o f a p p r e c i a t i o n o f t h e l i t t l e . m u c h
quently received and we feci that the sacrifice of ti ""-Psr are fie_for its publication is being repaid in interest aiul p\? ®'i'ength
B i b l e S c b o o l
The Bible School program of the mission, start
rudely interrupted by the three years' war with Pn,^^ l9'ntime there were twelve students enrolled over a' At
months. This work was impossible of continuance of tu'hit
e n t y e a r A t h r e e m o n t h s c o u r s e w a s o u t l i n e d , e a c h " - h i s '
taken by a different missionary. The attendance in tn°"'^h
has varied from G to 15, fne Indians coming i„ as thei, "Ids •
permit. Only three were able to atteml throughout the r b'o.nmonths. A certificate of award was given to these Pn t).
w h i c h w a s a . v o u n g I n d i a n m o t h e r . * " e e ,
Special emphasis was given to the Bible School d, •nual Conference to encourage others to attend next "S: the
pleasant reaction of these three nionlhs of study A vsigned by fifteen Ayniar.is and presented to the hetirf"'"asking for the continuance of these studies at nightwho could not leave their work during the day mi thn"^ '
blessing of receiving these classes. One student wa^ have ti^'^ i
called to the service of the Lord as a result of the ^'®fi'iiteU
Tlie general impulse given to the whole field was to i " Schooland study the Bible, and to greater efforts for then felip" '"edd" i
A n n u a l C o n f e r e n c e ' " e n . i
Tiie Annual Conference of 1939 was the large.sl evabove one hundred and fifty In continuous attendaif ' being istarted with prayer from G a. ui. to 7 a. in. A class ' hays ;
held from 8 a. m. to 9 a. m. Both of these prayer hn'^ h^'ayer was
sided by native workers. At 10 a. in. there was an ill
on Holines.s, fol lowed by a holiness message. These class ,
ices were blessed and owned of the Holy Spirit in serv-
ner. There was no fanat ic ism; just a steady, persistentman-
ious seeking for the fullness of the blessing The f" y^ctor-f ' - r n e u n d e r c u r r e n t s
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H ^
o f s p i i i l u a ! l i f e w e r e d e e p a n d s t r o n g . T h e m i n i s t r y w a s i n t h e
l e a d i n g o f G u : " S p i r i t a n d t h e p r o g r a m c o n s t a n t l y o v e r l a p p i n g a n d
b l e n d i n g t o g i v e f u l l I ' r t t d o n i t o t h i s l e a d i n g .
A m o n g s o m e o t l i e r i m p o r t a n t f o r w a r d s t e p s i n t h e d e v e l o p m e n t
o f t h e A y m a r a c l i u r c l i w a s t h a t o f a s t u d i e d p l a n o f n a t i o n a l i z a t i o n .
A s a p r o p e r d e v e l o p m e n t o f t h e m o v e i i i e i i t a l r e a d y i n o p e r a t i o n a
u n i t e d c o u n c i l o f m i s s i o n a r i e s a n d A y m a r a s w a s a p p o i n t e d — t o
c o n s i s t o f t o u r m i s s i o n a r i e s a n d f o u r A y m a r a s , T h i s c o u n c i l i s
cal led The .Mi.ssionary and Native Church Counci l . We trust t l iat
t h i s w o r k m a y b e c a r e f u l l y g u i d e d o f t h e L o r d ,
. \ l t c i i d a i i c e a t t i n b u s i n e s s s e s s i o n o n S a t u r d a y a f t e r n o o n w a s
n o s m a ' l e r t h a n a t a n y o t l i e r s e r v i c e . I n f a c t i t s e e m e d l a r g e r .
N o b o d y I c H i t h e r o n n i t o g o h o m e t h o u g h t h e m e e t i n g c o n t i n u e d
f r o m p . 111 . t o 5 : 1 . 9 i > . m . T h e r e p o r t s o f t h e p a s t o r s s h o w e d
c o r e i l l r e c o r d s , l u i s t o r a l c a r e a n d e v a n g e l i s t i c z e a l i n a l l p a r t s o f
t h e fi e l d . T o s e c fi v e n a t i v e w o r k e r s o n t h e p l a t f o r m w i t h s i x
m i s s i o n a r i e s w a s a b l e s s i n g t o t h e p e o p l e a s w e l l a s t o t h e m i s s i o n
a r y f o r c e . I t m a n i f e s f s a w i l l i i i g i i e s s o n t h e p a r t o f t h e m i s s i o n a r y
t o t a k e i l l s p ' a c c ^ b e . ' ^ i d e ( b e n a t i v e w o r k e r s a s t h e i r f e l l o w s , c o u n
s e l l o r s a n d l i e l p e r s .
There was Ibis year a dtnuded wi l l ingness on the part of the
p e o p l e t o l i s K u i t o t h e i r o w n A y m a r a w o r k e r s p r e a c h a n d r e p o r t ,
w h e r c j i s i n o t h e r y e a r s t h e y s e e m e d t o p r e f e r o n l y t h e m i n i s t r y
o f t l i e f o r e i g i u r s . T h i s s h o w s , n o t a d r i f t i n g a w a y f r o m t h e n i i s -
s i o n a r . v , b u t a n i n c r e a s e d r e s p e c t f o r t h e i r o w n f e l l o w m e n a s
p a s t o r s a n d m e n o f G o d . O n r r e s p e c t t o t h e s e m e n g a v e t h e m a
p l a c e o f c o n fi d e n c e w h i c h i n f o r m e r y e a r s t h e y h a d n o t e n j o y e d .
I t i s o n r h o p e t h a t f r o m y e a r t o y e a r t h e m i n i s t r y o f t h e s e n a t i v e
b r e t h r e n m a y b e i n i i c h e n l a r g e d .
When the report of the opening of two new stations was given
great entluisiasm was awakened, and on Sunday afternoon, follow
ing a coiisecrniion message, a voluntary offering was received to
l u i r c l i a s e b e n c h e s f o r I ' . i e s e n e w s t a t i o n s .
The conference closed on Sunday night, the 9th of April, with a
grand testimony meeting. Many were the expressions of gratitude
f o r t h e l e a c h i n g a n d t h e m e s s a g e s o f " t h e s e f o r e i g n e r s w h o h a v e
c o m e t o u s l o b e o n e w i t h u s . W e h a v e k n o w n n o o t h e r f o r e i g n e r s
to be t l ins humble ainongst us." Many such expressions manifest
H i e d e ) ) t ) i o f l o v e t h a t b i n d s n s t o t h e p e o p l e .
T r a u s l a t i o n A V o r k
Two pampiilels have been translated from English to Spanish,
b u t t h e y h a v e n o t y e t ( o m e f r o m t h e p r e s s .
Your field superiiitendeiU has been honored with an invitation
from the American Bible Society lo act as chairman of a Revision
Committee to revise the Aymara translations of tlie four Gospels
and Acts, the Revision Committee being made up of representati\es
from the Methodist. Baptist and Friends missions. The MissionarjBoard of Oregon Yearly Meetin.g iiaviiig consented to the field
superintcndenl laiving llie four iiioiitiis necessary to the accompiisli-
nient of tliis work, ho has accepted the opportunity and will begin
t i l e w o r k n e a r t i i e fi r s t o f M a y .
Many are the incidents of the year with which we might enrico
th is a l ready lengthy repor t . The ca l ls come faster than we can
fill them. "Pray ye the Lord of the Harvest that He thrust fortn
laborers into His harvest." This is indeed our prayer. Join us m
prayer tliat our workers may be increased in number and that theirsacrifice may indeed lie bound with "cords, even unto the horns ot
t h e a l t a r . "
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d .
C a r r o l l G . Ta n i p l i i i
(Field Superintei ident).
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B o l i v i a n K p i s t l e
O u r Ve r y D e a r F r i e n d s i n t h e L o r d J e s u s :
I n u n i o n w i t h a l l t h e b r e t h r e n o f t l i i s B o l i v i a n c i t y a n d a l l t h e
b r e t h r e n i n t h e f a i t h o f t h e L o r d J e s u s , w e g r e e t y o u . W e d e s i r e
c h a t i n t h a t g r e a t C h r i s t i a n n a t i o n y o u m a y r e j o i c e i n r i c h s j ) i r i l u a l
b l e s s i n g s i n t h e L o r d ' s v i n e y a r d .
A n d a f t e r t h i s g r e e t i n g w e p a s s o n t o p a r t i c i p a t e t o y o u t h a t w e
h a v e r e c e i v e d y o u r m o s t b e a u t i f u l l e t t e r i n w h i c h y o u s e n t t o u s
y o u r l o v i n g g r e e t i n g . W i t h t h i s , t h i s c o n g r e g a t i o n w e a l l r e j o i c e d
i n t h e c h r i s t i a n f a i t h .
A l s o , i n t h i s C h r i s t i a n M i s s i o n w e h a v e j u s t c e l e b r a t e d ( o i - h e l d )
o u r A n n u a l C o n f e r e n c e . W e h a v e r e c e i v e d g r e a t s p i i i t u a l b l e s s
ings, and the brethren sought salvation and holincrss, and God has
poured out great b less ings upon the congregat ion. In every meet
ing there were those who sought the Lord sincerely with tears and
w i t h h u m i l i t y o f h e a r t .
T h e A n n u a l C o n f e r e n c e l a s t e d f o u r d a y s t h i s p r e s e n t y e a r , f r o m
the 6th to the 9th of April. In this conference si.x congregations
from different places gathered together in the Church in La Paz.
Following are the names of the congregations that came together:La Paz, Corocoro, Puerto Perez, Amacari, Pan.go-huyo and Guarina.
There was a great concourse of brethren in the faith of the Lord
Jesus and also many visitors.
Two new worke rs have been named to go ou t t o wo rk i n t he
Lord's vineyard. The (Missionary and Native Church) Council
had approved these workers, to begin through them the new work
il l Guarina and the town proper of Ticjuina. For this work e
received a voluntary offering of all the brethren, and they gavetheir offerings with joy to help in this new work.
We beg of you (or pray you) fervently your spiritual help in
Player from that great congregation of brethren, for your younger
brethren among this Bolivian people.
Our beloved brethren we have planted ourselves upon this prom-
i6-2'8^ " ^ Corinthians 15:57,58: 1 Thessalonians o:
We bid you now farewell in the name of all the brethren of this
Annual Conference in the faith of our Savior Jesus Christ, with
e greatest devotion and a lively faith.
Yo u r b r e t h r e n i n t h e C h r i s t i a n F a i t h ,
J o r g e C h o Q u e
I n l i o F y s o n a
F e l i x M . G u a n c a T .
consisting of Evelyn Moore, Elizabeth Haworthand Wilma Mills, sang "Jesus Paid It All."
, The Executive Committee presented the followingUnited Budget:
The United Budget as presented by the Executive Committee was
a s f o l l o w s :
The asking.s by the various BoariLs are found below:
M i s s i o n a r y $ 4 5 5 0 . 0 0
E v a n g e l i s t i c 2 2 0 0 . 0 0 1 (
C h r i s t i a n E n d e a v o r 1 0 . 0 0 * ^
F r i e n d l y E n d e a v o r ! ! . . ! 2 5 0 . 0 0
S o c i a l S e r v i c e 5 . 0 0
T e m p e r a n c e 1 0 . 0 0
E d u c a t i o n ' 5 . 0 0
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H S j .
P e a c e 1 0 . 0 0
C h r i s t i a n S t e w a r d s l i i p 5 . 0 0
B i b l e S c h o o l 5 . 0 0
A g e d M i n i s t e r s 1 S O . O O . | 1 0
L i t e r a t u r e 5 . 0 0
T o t a l $ 7 2 3 5 . 0 0
Th is was approved by the meet ing.
65 . The Execu t i ve Commi t tee made the fo l low ing rec
o m m e n d a t i o n :
" T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t o t h e Ye a r l y M e e t i n g
that Chester A. Hadley he retained as General Superintendent, and
is heart i ly in favor of retain ing the salary of the Super intendent
a t $ 1 5 0 0 . 0 0 a n d t i - a v e l e x p e n s e a t $ 3 5 0 . 0 0 . "
O l i v e r W e e s n e r , C h a i r m a n ,
Lela Gulley, Secretary Pro-Tern.
This was approved by the meet ing,
66. Jefferson Ford continued his report of the Madras
Conference. He gave us a world vision of the gi'eat harvest
fields that are yet unoccupied and the great need of conse
c r a t e d w o r k e r s .
67. The Nominating Committee was directed to name
members fo r the Enter ta inment Commi t tee fo r nex t year
as no report had come in from Newberg Quarterly Meeting.
6 8 . F r e d e r i c k B a k e r o f f e r e d t h e b e n e d i c t i o n a n d t h e
meeting adjourned to meet Saturday at 9:30 A. M.
S A T U R D A Y , 9 : 3 0 A . M .
69. The meeting convened according to adjournment.
During the period of devotion the congi-egation sang, "The
Church's One Foundation" and prayer was offered by Nate
W i l e y.
70. The minutes were read and approved.
71. Meyer Tan-Ditter, a Christian Jew, was introduced
to the meeting and asked the people to remember the Jeiys
in prayer and especially the Jewish mission in Portland in
which he and his wife are working.
72. The final report of the Nomination Committee was
r e a d a s f o l l o w s :
The Nominating Committee presents the following nominations.
S t a t b s t i c c i l S e c r e t a r y — r . , o y d e W. O s b u r n
C u s t o d i a n o f D o c u m e n t s — H o m e r H e s t e r
R a i l r o a d S e c r e t a r y — T. A . H u t c h e n s
T r u s t e e s F i v e Y e a r s — B . C . M i l e s
P e r m a n e n t B o a r d F i v e Y e a r s —
H a r r y H a d l e y R e b e c c a W . H . S m i t h
E . W o r t h C o u l s o i i J . E m i l S w a i i s o i i
T . L . W i l l i a m s
r
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H o m e M i s s i o n a n d S o c i a l S e r v i c e
Y. M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t — M y r t l e T. R u s s e l l
N e w b e r g : M a r y S . M i l l s
P o r t l a n d : D o l l y S n o w
S a l e m : A l i c e E . E d m u n d s o i i
E p i s t l e C o m m i t t e e
C h a r l e s C . H a w o r t h
T a m s o n C r a v e n
I n e z C . R o g e r s
L e t t e r s t o A g e d F r i e n d s
H a z e l K . P o r t e r
P a c i fi c C o l l e g e V i s i t i n g C o m m i t t e e
P e a r l R e e c e
L e o r a P a r k e r
A r t h u r J . H a l d y
M i l o C . R o s s
M y r t l e T. R u s s e l l
E n t e r t a i n m e n t C o m m i t t e e
F r a n k i e B a u g h m a n
I d a V a n B l a r i c o m
M a b e l F r o s t
L e w i s N o r d y k e
L e v i a H a n v i l l e
D o u g l a s T a y l o r
Te m p e r a n c e — Y. M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t
B o i s e V a l l e y : E r m a R i i i a r d
T a c o m a : C o r n e l l O d e g a r c l
S a r a h P . M c C r a c k e n
R i c h a r d B r o w n
L e i a G u l l e y
L e n o r a P e m b e r t o i i
M i l l e r H . P o r t e r
L e s t a B a t e s
G e o r g e H . M o o r e
J a y G a r d n e r
A x e l H e n d r i c k s o n
V i c t o r J o h n s t o n
B e r t h a M a y P e n n i n g t o n
L e o r a P a r k e r
- H a r o l d P . M i l l s .
N e w b e r g Q u a r t e r ; H a l c y o n M i l l s
S a l e m Q u a r t e r : C h a s . C . H a w o r t h
B o i s e Va l l e y Q u a r t e r : E s t e l l W e b b e r
P o r t l a n d Q u a r t e r : E v e r e t t M . H e a c o c k
Ta c o m a Q u a r t e r : M a y S h e r m a n
Joseph W. McCracken
A u d i t i n g C o m m i t t e e
H e r v e y H o s k i n s
J . H a r l a n S m i t h
Education—Yearly Meeting Superintendent—Marita Williams
Newberg Quarter: Mary C. Sutton
Salem Quarter; Minnie Beckett
Boise Valley Quarter: Di l la G. Tucker
Ta c o m a Q u a r t e r : F l o r e n c e S i m p s o n
P o r t l a n d Q u a r t e r : A l l e n H a d l e y
B i b l e S c h o o l a n d R e l i g i o u s E d u c a t i o n —
Ye a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t — K e s t e r L . M e n d e n h a l l
N e w b e r g Q u a r t e r : E d i t h M o o r e
S a l e m Q u a r t e r : C l i f t o n R o s s
Boise Val ley Quarter: Mildred Earmer
Ta c o m a Q u a r t e r : C l a r a B e r g
P o r t l a n d Q u a r t e r : A d e l a i d e B a r k e r
Teacher Tra in ing Super in tendent—Lois Merr i l l
Christian Stewardship—Yearly Meeting Supt.—LeIa Gulley
N e w b e r g Q u a r t e r : E l i z a b e t h M . H a l d y
S a l e m Q u a r t e r : E t h e l A . C o x
B o i s e Va l l e y Q u a r t e r : M a r i e M c C l i n t i c k
P o r t l a n d Q u a r t e r : C l y n t o n C r i s m a n
Ta c o m a Q u a r t e r : R i c h a r d H . B r o w n
L i te ra tu re—Year ly Meet ing Super in tenden t—Grace Had ley
Newberg Quarter: Margaret Michener
S a l e m Q u a r t e r : Z o n a D e L a p p
■M E E T I . X G O F F R I E N D S C H U R C H 3.3
P o r t l a n d t j u n r t e r : K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r : E t h e l R a l p h s
T a c o m a ( J u u r t e r : B e t t y B y r d
P e a c e — Y e a r l y M e e t i n g S u p t . - L e v i T . P e n n i n g t o n
N e w h t - r g i , i t i a r l > > r : F r a n k M i c h e n e r
S a l e m ( i u a r t e r . S c e v a B . L a u g h l i n
P o r t l a n d t H i a r t e r : W i l b u r F i e l d
B o i s e V a l l e y C J t m r t e r : J e n n i e H a n s o n
T a c o m a ( J i m r t e r : B e r t h a J o n e . s
J . A . D u n b a r , C h a i r m a n
T h e r e p o r t w a s s a t i s f a c t o r y.
The meetinfr oxpi-essed appreciation to Sophia E. Town-
send, for her faithful, painstaking and efficient work on
t h e N o m i n a t i n g c o m m i t t e e .
73. A concern was expressed that the people who have
names to suggest to the Committee who are to write Aged
Friends send in those names to the members of the Com
m i t t e e .
74. The recommendation from Boise Valley Quarterly
Meeting that was brought up last year in regard to adding
to Query 5, Section 1, Chapter 5, of 1934 Discipline the
w o r d s :
"Do you abstain from the manufacture, sale, and use of
tobacco as a habit foi-ming drug?" was approved again this
y e a r .
The Printing Committee are asked to have stickers
printed for the disciplinary changes so that these may be
added to t he D i sc ip l i nes .
E D U C A T I O N
75. The Superintendent of this department was absent
and J. Allen Dunbar presided, and presented the statistical
report which was accepted and will appear in the Appendix.
Report of Greenleaf Academy for the year 1938-39 was
read as follows by J. Allen Dunbar:
KIOBOKT OF (JHKFNLK.AF .\('AI>EMV FOR THE YEAR 1938-39
The Greenleaf Academy began i ts th i r ty-first year of serv ice on
Septeml ie r 12 , I93S w i th an enro l lment o f fo r ty -five s tudents .
With the cliallenge of properly educating our young people be
fore the nation today, the Academy is still graduating Christian
young men and women who are act ive in Chr is t ian serv ice today
a n d w h o a r e p r e p a r i n . g t o b e l e a d e r s o f t o m o r r o w .
Throughout the year we have recognized the hand of God. The
responsibi l i ty and financial load has been heavy, but we are deter
mined to carry on, being fully convinced of the value of Christian
e d u c a t i o n i n t h i s g o d l e s s a . g c .
The influence of the fall revival meeting with Frank Davies as
evangelist is still being felt and evidenced in the lives of our young
people. No doubt one of tlie most remarkable factors in the school
year has been the steady growth and the deepening of the spiritual
l ives o f many of the s tudents . Of course, there have been some
students who l iave not responded as we wish to the Chr ist ian in
fluence, but we still believe and pray that the seed which has been
s o w n w i l l a t s o m e f u t u r e t i m e b e a r f r u i t .
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T h e S t a t e S u p e r v i s o r ' s r e p o r t w a s t h e b e s t t h i s y e a r t l i a t i t h a s
b e e n f o r s o m e t i m e . H i s r e p o r t o n t h e A c a c l e n i y ' s a i ) i l i t y t o m e e t
t h e S t a t e ' s r e q u i r e m e n t s w a s v e r y e n c o u r a g i n g . Q u o t i n g f r o m t l i e
r e p o r t ; " R e l o c a t i o n o f l i b r a r y i n s t u c l y h a l l i s c o m m e n d a b l e . L a r g e r
use of science laboratory is good. Larger emphasis ii i)on science and
v o c a t i o n a l c o u r s e s a s w e l l a s t h e t r a d i t i o n a l c o l l e g e p r e i ) a r a t o r y
work is commendab le in v iew o f the agr icu l tu ra l and home-mak ing
o b j e c t i v e o f t h i s c o m m u n i t y. T h e n e w a d m i n i s t r a t i o n i s s h o w i n g
c o m m e n d a b l e p r o g r e s . s . "
I n F e b r u a r y t h e c o m b i n e d b o y s ' a n d g i r l s ' c h o r u s e s u n d e r t h e
di rect ion of Cornel ia Holmes presented a cantata. "Tne Le.gend of
S leepy Ho l low. " A lmost the ent i re s tudent body par t ic ipa ted in the
Dis t r ic t Music Fest iva l a t Roise. The Academy was represented by
the mixed chorus, both the boys' and girls' choruses, a girls' sextet,
and a so lo . A l l d id commendable work . The boys ' chorus and the
solo were judged "Superior" which is the highest rating, and the
girls and mixed choruses were judged "excellent."
This year intramural contests in the form of two literary societies
nave been sponsored. Each student was a membei- of one of the
g r o u p s . T h e c o m p e t i t i o n f o r t h e a t h l e t i c h o n o r w a s k e e n . E a c h
somety presented a program and a chape! service.
With al l these various act ivi t ies there has been a proper empha
sis on right living, character building, and scholarship. The prayer
ineetings have been well attended. Our pastor, Milo C. Ross,
^"^^Sht very helpful messages in ciiapel on Fridays.The baccalaureate sermon was given this year by Rev. .lohn
Anderson, teacher at the College of Idaho. He challenged the classo put on the whole armor of God and to live Christian lives in this
NoHh° doubt. Dr. Russell V. de Long, President of the
p^,. ^\6st Nazarene College, presented the commencement address.owing this, diplomas were given to eight graduates.
Natar awarded by Pacific College and the Northwest
Rartlelt^  College wore presented to Wayne Roberts and Rruce
dnr"/^ ^ thoughtful cooperation of the community and student body
confm ® has been appreciated, and we face the future withconfidence and hope.
M a u r i c e S c h e e l
P r i n c i p a l
This was accepted.
MorningGundry sang a solo, "Good Night, Good
Ai'iwr report was received from the Woman'sAuxiliary to Pacific College:
Auxiliary to Pacific College has carried on its
. , a , a g o o d d e g r e e o f i n t e r e s t a n d e n t h u s i a s m ,touppiying furniture, dishes, table linen, etc., and redecorating alaige part of Hoover Hall has cost us about .$250.00.
increasing the fund for the much needed dormitory for women,has been our principal project, and a number of friends of the col
lege have contributed. The largest gift was a check for 5 0 pounds
-^$234.00—from Mr. and Mrs. Barrow Cadbury of England. Thetund at present amounts to $3,346.95 all of which Is invested and is
continuously increasing through gifts and accumulation of interest.
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
R e b e c c a P e n n i n g t o n , P r e s i d e n t .
This was satisfactory and accepted by the meeting.
MEETlNt ; OF FRIENDS CHURCH
T h e r e p o r t o f t h e v i s i t i n g c o m m i t t e e t o P a c i fi c C o l l e g e
t v a s a s f o l l o w s :
T h e P a c i fi c C o l l c . g c V i s i t i n g C o n u n i t l e e s p e n t a v e r y i n t e r e s t i n g
a n d p r o fi t a b l e d a y a t t t i e c o l l e g e o n F e l i r n a r y G t h . 1 9 3 9 . C l a s s e s
w e r e v i s i t e d t b r o u g b o u t t h e m o r n i n g . W e h a d l u n c h w i t h t h e s t u
d e n t s a t n o o n a n d w e r e c o n d u c t e d t h r o u g h t h e b u i l d i n g d u r i n g
t h e a f t e r n o o n .
S i g n e d .
P a c i fi c C o l l e g e V i s i t i n g C o n i m i l t e e
P e a r l R e e c e . C h a i r i n a i i .
Th is -was sa t is fac tory and accepted by the meet ing
T h e Tr e a s u r e r ' s r e i i o r t w a s a s f o l l o w s :
S ' l . A T E . M E . N ' r O F F A S H R F C E I I T S . \ X 1 ) D I S H U R S K M E . N ' T S
F o r t h e Tw e l v e M o n l b . s E n d e d . M a y 3 1 , 11 ) 3 ! )
I ' . A C I I ' I C ( ' ( 4 L ! , K G E
G e n e r a l I ' T i n d
( ' a . s h H a l a n e e M a y 3 1 , l ! > 3 S t ? ( i ! ) . 8 5 )
K e c e i p t - s ;
T u i t i o n ' . ? 9 . 1 1 0 . 1 3
G r a d u a l i o n a n d F e e s S S . O O
I n t e r e s t 1 0 , 0 0 5 . 1 8
R e n t 5 2 4 . 5 0
D i v i d e n d s 1 , 1 0 1 . 1 5
G i f t s : 5 , 2 3 1 . 1 2
R e f u n d o f l O x p e n s e s 2 4 . 5 3
D e i i o s i t s f o r K e y s 2 . 7 5
T r a n s f e r f r o m o t l i e r F u n d s 1 , 6 4 4 . 9 0
N o t e s P a y a b l e 5 0 0 . 0 0
S u n d r y 2 4 . 9 7
C b e m i . s t r y I . , a b . 2 5 2 . 4 0
P h y s i c s L a b 6 5 . 0 0
B i o l o g y L a b 1 7 4 . 0 0
P s y c h o l o g y L a b 2 8 . 0 0
B o o k s t o r e S a l e s 5 7 3 . 1 9
B r e a k a g e D e p o s i t s 1 6 6 . 4 0
L i b r a r y F e e s a n d T w i n e s 3 7 0 . 4 7
S t u d e n t A f f a i r s 7 0 4 . 0 0
B o a r d A e e o u n t s 2 , 4 8 7 . 7 1
R o o m A c c o u n t s 1 , 2 5 9 . 1 4
5 % t o S i n k i n g F u n d 1 , 0 9 7 . 7 5
T o t a l R e c e i p t s 3 3 , 4 3 5 . 2 9
T o t a l R e c e i p t s a n d B a l a n c e s $ 3 3 , 5 0 5 . 1 8
D i s l i n r s e i n e i i t . s :
A d m i n i s t r a t i o n S a l a r i e s $ 1 , 6 0 0 . 0 0
S a l a r i e s P a y a b l e 1 2 , 1 8 2 . 5 7
J a n i t o r 9 9 8 . 4 7
P u r c h a s e o f S u p p l i e s 6 5 . 7 4
I n t e r e s t 2 , 8 5 0 . 3 3
L i g h t , H e a t , T e l e p h o n e , W a t e r 1 . 1 2 5 . 6 2
G e n e r a l E x p e n s e 1 , 8 8 9 . 3 4
C a t a l o g u e a n d P r i n t i n g 3 7 3 . 9 5
A d v e r t i s i n g 8 1 . 0 8
5 % t o S i n k i n g F u n d 1 , 0 9 7 . 7 5
P a y m e n t s o f N o t e s 3 , 7 3 7 . 2 1
I n s u r a n c e 2 6 6 . 5 1
D e p o s i t f o r K e y s 1 . 7 5
U M I N ' L ' T K S O F T H K O H K C O X Y l C A l t l . Y
R e f u n d o f T u i t i o n 1 2 i i . 0 9
R e j i a i r s t o } S u i l d i i i K . s i n . s . o T
R e p a i r s t o I t e m e d I ' r o i i e r t y ] • ! : ! . ! • !
T a x e s a n d A s s e s s n i e n l s t i l
B o n d P r e i n i u i n s 2 . 1 !
S a r a h J . S w i f t A n n u i t y r > n d m l
T r a n s f e r s ' 1 7 ' t o 1 1
E q u i p m e n t 1 1
Chemistry Lah. . . . ! . ^ ! ■>(»■' '11
Biology LabB o o k s t o r e r . 1 1 S d
B r e a k a g e D e i i o s i t s U c t u i ' i e d q s q . 1
L i b r a r y ' " -S t u d e n t A f f a i r s . ' . ,
Boa rd Accoun t s . . . ! ! / , . . r r 'Vr.
R o o m s E x p e n s e ! ! ! ! ! ! ! ! I S O 2 1
T o t a l D i . s b t i r . s e m e n t s ; i 3 , 2 6 3 . 7 - 4
C i i fi l i B a l a n c e . M a y R I , 2 - I 1 . 4 - 1
U e s j K c | f u l l > S i i h m i t t o d .
O l i v e r W i e s n e r
This was accepted l.y the meeting.
The I'ucific t't)llejr(i Ctirporation suhmittetl the following
repo r t :
"The I' i i '-lfii- College ("oriiorat ion aiipioved the following
/ I o n s f o v ' h e c o l l e g e H o a r d o f m n n n g e r s :
Tyia A. nnlchens .■.ml Aim.ndn M. Woodward from Permane n t H o a r d o f ( ) i e - o n Ye a r l y . M e e t i n g . p n i l e - e
J Ktty I'einherton and .lohti Scnmeltx.et from the r-
ii/rv'ev'M Mo.dtiti.- from the Alumni Association." ' ■ ' I I , M . I l o s k i n s , K c c r o t a r y
q-his was accciited by the meeting.
levi r. I'lMiniiiKl"". "f CafifK College tw
'rr'n'' '.'!..: .-.u .cic
renting this mv I w en I y-.«e von t h iinnnal report as^ ^ J acknowh dge the goodness and bless-
oC I'dc'f'c . , C., iiave been over ii.s during the past year, and toinga of nml appreciation of the hu.nan agencies that have
express 'ly ■ H,.rvice wliich the college has been able to rcn-
'"/'"'io'tlie ctuise of bighei- e(iMcalion. to iiie work of the Idiigdoii.r'^/md to Qntikerism in geneial and to the work of Oregon Ycarl.\vme'ting in parlkmlar. It is titling timt siiecitil mention be matie ofth . college t)oard and the committees and the officers associatedHh it ■ "'c ftrcnlty and ottuu-.- in the emplo.\- of the college, who
have given smdi faithful service in the f;ice of sncli serious diflicu -ties financial ;uid otherwise: the Wonmn's Auxiliary to the college,who hiive c.irried on Itudr usual activilie.s and at the same time
made sit list !i n t ia 1 luogre.s:- toward the r.aising f)f the fund for a now
( | r ) r m i t , o r . v f o r w f ) m e n ; m i n i s t e i s a m i o t h e r m e n i l t e r s o f O r e g o n
Y c u i r l y M e e t i n g w h o l i a v e g i v e n c o u n s e l , e n c o u r a g e m e n t , c o n s t r u c -
l i v e c r i l i c i . s m . a n d J ) l a . ^ e I■ . ^ ; a n d t o a l l o t h t u ' s w h o l i a v e a i d e d i n t h i s
d i f fi c u l t a n d i i n r i o r l . i i i t p r o j . ' c t fl a r i n g t h e j e a r I P. ' I S - . S O .
Y I I O E T I X G O F F R I E N D S C H U R C H
F o i ' l y - S i x t l i ( ' o n i i n e n c e n i e n t
T h e c l a s s o f l ! l 3 ! i w a s . g r a d u a t e d T u e s d a y , J u n e 1 3 , a n d w a s t h e
largest l )y cm- in the ent i re h is tory o f the co l lege. I t was notab le
i n t h a i e v e r y c a n d i d a t e f o r g r a d u a t i o n h a d t h e w o r k e n t i r e l y c o m
p l e t e d a t c o i n n i e n c e i n e n t t i m e , a n d t h a t t h e r e w a s s o l a r g e a n e x
cess o f work hoyo i i i ! the min imum. I t is poss ib le to graduate wi th
on y 120 seimster notirs of credit , hut the class of 1939 presented
a n a v e r a g e o f o v e r 1 2 S s e m e s t e r h o u r s o f c r e d i t .
Those who were graduated wi th the i r degrees, were as fo l lows;
i , i i c i H e i l t i l t i o H t t r k n i a n . .
L y l e C h t i r l e s H a r k m a n . .
N o e l W r i g h t B o w m a n . . . .
L e s l i e . M a e H I a k e l y
W a y n e V i n c e n t H u r t . . . .
R u t h A l i c e C o p p o c k
B r o c k D i x o n
J a m e s V e r l e E i n r y
J o h n F r a n c i s G e a r i n
V e r a M a e H i c k s
G l o r i a H o f f m a n K e n d a l l
P h y l l i s L o t r a i n e K n o w l e s
I v a n A r t h u r M a l e l u s t e r . . .
y V t i n n n e G e o r g i t i N e l s o n .
H e l e n A d e l i n e S c h m e l t z e r
R e o l a O l i v e S y m o i i s
B . S .
n . S .
H . S .
B . A .
B . S .
B . A .
B . A .
B . A .
B . S .
B . A .
B . S .
B . A .
B . A .
B . A .
B . A .
B . A .
C lass hono r. s we re awa rded , on t he bas i s o f s cho la r sh i p a i i d
character for the fun four years of the college course all done in
Pac ific Co l lege, to Waul tne .Ne lson and Helen Schmel tzer.
The Junior Prize, awarded on the basis of scholarship aiid■character in the Junior vear only, was awarded to Robert Sieloff.
The AVood-Mar I'latine. given to the college by the Class of 1935.
and awarded by the Senior class to that other class which in their
judgment had been of groaresl strvicc to the college during the
year, and has fmnished the best leadership, was awarded to the
■c l a s s o f 1 . 9 4 0 .
The commencement address was given this year by Dr. Walter
H. Van Nuys. field representative of the Board of Christian Educa
tion of the Presbyterian Church. Joseph G. Reece gave the closing
address to the college Christian Associations, and as usual, the
pres ident o f the co l lege preached the baccalaureate sermon.
l^rogrcs.s Dur ing the Year
The reKtilar and extra curricular work of the college has^ on^e■on dnrin.g the year with not many things which are out of the or
d i n a r y , b u t w i t h a m i m b e r o f d e fi n i t e a d v a n c e s .
Further work has been done in completing the integrating course
■of the col lege, which has won considerable notice from other co -
leges in the state and in a much wider circle. There is now a■course for each of the four years intended to aid the student in
unifying the course of study and aiding toward the integrating o.
t h e p e r s o n a l i t y .
A change has been made which renders the library much more
effective than heretofore. Formerly the stack room occupied -
relatively small room on the first floor, with a somewhatroom for reference, and witli a much larger room on the opp '^
side of the main coividor as a library annex and study rooin. Din
ing the spring vacation Iniilding changes were made whichmade possible the removal of the library to the east side of ttie
corridor, the stacks occupying a much larger room, while the still
larger room formerly used as a library annex is now used as a ret-
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e r e n c e a n d s t u d y r o o m , a n d t h e a p p e a r a n c e o f t h e l i b r a r y i s g r e a t l y
i m p r o v e d , w h i l e t h e c h a n g e i i i a k e s a v a i l a l ) l e o n e o t h e r r o o m f o r
o f fi c e o r o t h e r p u r p o s e s .
T h e f u n d b e i n g r a i s e d b y t h e W o m a n ' s A u x i i i t i r y t o t l i e c o l l e g e
f o r a n e w b r i c k d o r m i t o r y c o n t i n u e s t o g r o w ; b u t s e r i o u s c o n s i d e r a
t i o n i s b e i n g g i v e n t o a p r o p o s a l t o m o d e r n i z e t h e p r e s e n t w o m e n ' s
d o r m i t o r y i n s u c h a w a y a s t o m a k e i t a m u c h m o r e s i g i i t l y a n d
s a t i s f a c t o r y b u i l d i n g ; w h i c h c a n b e u s e d b y t h e w o m e n s t u d e n t s
u n t i l t h e e r e c t i o n o f t h e n e w w o m e n ' s d o r m i l o r y . w h e n K a n y o n
H a l l w i l l b e a v a i l a b l e f o r a d d i t i o n a l l i v i n g q n t i r t e r s f o r m e n s t u
d e n t s . X o d e c i s i o n o n t h e m a t t e r h a s a s y e t b e e n r e a c h e d , b u t t h e r e
s e e m s a r e a l l i k e l i h o o d t h a t t h e p r o j e c t w i l l b e r - u t o n f o r t h e
c o m i n g s u m m e r .
T h e r e a r e o t h e r p l a n s w h i c h m a y d e v e l o p s o o n , b u t w h i c h a r e
n o t r e a d y f o r a n n o u n c e m e n t j u s t a t p r e s e n t .
F a c u l t y C l i a n g e s
P a c i fi c C o l l e g e h a s b e e n w i d e l y k n o w n f o r t h e l o n g t e r m o f
s e r v i c e o f i t s t e a c h i n g f o r c e . T t i e a v e r a g e w i l l s t i l l b e e x c e p t i o n a l ,
t h o u g h t h e r e a r e a n u n u s u a l n u m b e r o f c h a n g e s f o r l i t e c o m i t i g
y e a r .
E s t h e r A l l e n h a s r e s i g n e d a s l i b r a r i a n a t i d t e t i c h e r o f F r e n c h ,
a n d L o i s M c C u r l e y a s t e a c h e r o f d r a m a t i c s a n d i t u b l i c s p e a k i n g
a n d d i r e c t o r o f p h y s i c a l e d u c a t i o n f o r w o m e t i . T l i e f o r m e r v a c a n c y
h a s n o t y e t b e e n fi l l e d . T h e l a t t e r h a s b e e n fi l l e d b y t h e c h o i c e
o f M a r i a n B i n f o r d . w h o t o o k h e r b a c h e l o r ' s d e g r e e i n 1 9 3 7 f r o m
E a r i h a m C o l l e g e a n d h e r m a s t e r ' s d e g r e e f r o m i ' e n n s y i v a n i a S t a t e
Co l l ege t h i s yea r.
Emmet t W. Gul iey la te in 1938 was granted a ha l f -year 's leave
o f a b s e n c e f o r w a r r e l i e f w o r k i n S p a i n , a n d h a s b e e n i n t l i a t s e r
v i c e s i n c e e a r l y i n 1 9 3 9 . u n d e r t h e A m e r i c a n F r i e n d s S e r v i c e C o m
mittee. Recently he was asked by the same organization to become
d i r e c t o r o f r e l i e f f o r G e r m a n r e f u g e e s i n C i i b a . H e w a s g r a n t e d
l e a v e o f a b s e n c e f o r t h e c o l l e g e y e a r 1 9 3 9 - - 1 0 f o r t h i s s e r v i c e . H e
i s e x p e c t e d h o m e i n a f e w d a y s , a n d a f t e r a b r i e f l i m e h e r e , w i l l
l e a v e w i t h h i s f a m i l y f o r h i s n e w w o r k i n C u b a . H i s p l a c e a s p r o
f e s s o r o f S p a n i s h a n d d i r e c t o r o f p h y s i c a l e d u c a t i o n f o r m e n h a s
n o t y e t b e e n fi l l e d .
E a r l W a g n e r , p r o f e s s o r o f m u s i c a n d t e a c h e r o f p i a n o , h a s b e e n
o n l e a v e o f a b s e n c e t h i s y e a r f o r g r a d u a t e w o r k i n t h e U n i v e r s i t y
o f I o w a . I f h e a c c e p t s a t e a c h i n g p o s i t i o n e l s e w h e r e , t h e p l a c e w i l l
b e fi l l e d b y . M o r d a u n t A . G o o d n o u g h . w l i o h a s d o n e e x c e l l e n t w o r k
a s a c t i n g p r o f e s s o r o f m u s i c a n d t e a c h e r o f p i a n o a n d a c a d e m i c
m u s i c d u r i n g t h e y e a r.
F o r a t i m e i n t h e s e c o n d s e m e s t e r v . e h a d w i t h u s O r . W a l t e r
N a u m a n n . a G e r m a n r e f u g e e w h o a s s i s t e d b r i e fl y i n f o r e i g n l a n g
u a g e s . H i s a p p o i n t m e n t w a s o n l y t e m p o r a r y , a n d h e w a s a i d e d t o
fi n d a p o s i t i o n i n a n o t h e r c o l l e g e m u c h b e t t e r fi n a n c i a l l y t h a n w e
c o u l d h a v e p r o v i d e d f o r h i m .
I n d e fi n i t e a d d i t i o n t o t h e t e a c h i n g f o r c e a r e t w o y o u n g Q u a k e r
m e n b o t h o f w h o m h a v e t a k e n m a s t e r ' s d e g r e e s fi ' o m H a v e r f o r d
C o l l e g e t h i s y e a r . O n e i s E d w i n S a n d e r s , w h o g r a d u a t e d i n 1 9 3 7
f r o i l i E a r i h a m C o l l e g e , a n d w h o w i l l t e a c h i n t h e E n g l i s h a n d P u b
l i c S p e a k i n g d e p a r t m e n t s : t h e o t h e r i s U e w i s M . H o s k i n s , w h o
g r a d u a t e d l a s t y e a r f r o m P a c i fi c C o l l e g e a n d w h o w i l l a s s i s t p a r t
t i m e i n S o c i a l S c i e n c e a n d A t h l e t i c s .
A L o o k A l i e a < |
W i t h c o n s c i o u s n e s s o f ( h e d i f fi c u l t i e s w h i c h w e f a c e i n a n a t t e m p t
t o m a i n t a i n a c o l l e g e w i t h s o s m a l l a c o n s t i t u e n t m e m b e r s h i p i n
t h e F r i e n d s C h u r c h i n t h e P a c i fi c N o r t h w e s t , b u t w i t h c o n fi d e n c e
in God and in the fr iends of the college, this rei)ort is respectful ly
s u b m i t t e d .
L e v i T . P e n n i n g t o n , P r e s i d e n t
M E E T I X G O F F U I E X D S C H U R C H ^
Th is was accepted wi th some changes.
I M i l o C . R o s s g a v e a n a d d r e s s o n C h r i s t i a n E d u c a t i o n i n
which he told of the interest of early Friends in education.
There are many Fi'iends teachers of Sociology today be
cause of their interest in the welfare of mankind. Personal
character and lliorougii ju'eparation are characteristic of
Friends' teachers. An enlightened membership causes the
church to go forward. The Quaker instruction should be
g iven the young peo i i i e o f today.
76. Jeffei'son Ford gave another inspirational address
f r o m E p h e s i a n s . W e n e e d t o g i v e t h a n k s a n d t o p r a y.
Negligence of iirayer may be a sin. We are God's inheritance
—what kind of an inheritance are we? Fruitful? Purified.^
T r i e d ?
77. The meeting adjourned to meet at 2:00 P. M.
S A T U R D A Y 2 : 0 0 P . M .
78. At the appointed time the meeting convened and
set t led in to a per iod o f devot ion.
79. The Epistle that is to be sent to other Anierican
Yearly Meetings was read and approved, also the epistle to
the lands across the sea.
The Epistle to Bolivia was left to the Presiding Clerk to
p r e p a i ' e .
80. The following recommendations were received from
t h e L i t e r a t u r e C o m m i t t e e :
To O r e g o n Y e u r l y M e e t i n g o f F r i e n d s :
1. Tlie Literature Dejiartnienf recommends that a fund be
lai.sed bj donations and subscriptions Irom interested Friends for
the jjiiriiose of assisting our iiastois in securing helpful literature
f o r t l i e i r m i n i . s t e r i a l s e r v i c e .
The Executive Conunitlee approves tlie above reauesl for funds.
O l i v e r W e e s u e r
P r e s . E x e c u t i v e C o m m i t t e e .
This fund siiall be in (he bauds of the Superintendent of
Literature Hepartnient ami shall be applied on the basis ot 3U/o
o f t h e c o s t o f t h e i t e m .
2. We fuiTlier recoinniend the promotion ot a Reading Course
for the memliorship at large, recognition to be granted to mem
of the Yearly Meetin.g who complete the prescribed reading, tne
reading sliall be on subjects recommended by departmental headsof the Yearly .Meeting wlio will furnish suggestive reading lists ot
a v a i l a b l e b o o k s .
O n b e l i a l f o f t l i e l . i t e r a t u r e D e p a r t m e n t .
G r a c e E . H a d l e y
S u p e r i n t e n d e n t
81. The Representatives sent in the follo"Vving report:
T i l e r e p r e s e n t a t i v e s r e c o m m e n d :
1. That Ri.cliard C. Kiieelaiid be asked to serve as Yearly
-Meeting Treasurer for the ensuing year and that we again expressour deep appreciation for his splendidly efficient service in the
p a . s t .
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2 . T h a t t h e R e c o m m e i i d a t i o u f r o m l ' o i t l a i i < i Q u a r t e r l y . M e e t i n g .
M i n u t e 1 0 , c o n c e r n i n g t h e t i m e o f ( l e t e r m i i i i i i g r a l i t t s i n t h e Q u a r
t e r l y M e e t i n g s f o r t h e M o n t h l y . M e e t i n g . s b e t i u p r o v e d .
3 T h a t t h e r a t i o s f o r t h e Q u a r t e r l y m e e t i n g s b e a s f o l l o w s :
N e w b e r g : 2 0 % S a l e m : l i 7 o 1 3 - ^
P o r t l a n d : 2 9 . 5 % 3 l . ' H o i s e V a l l e y : 3 2 . 5 % —
T a c o n i a : 1 % ^
4 . T h a t t h e f i x e d e x p e n s e f o r t i i o e i i - s u i n g y « u i r b e a s f o l l o w s :
y e a r l y . M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t ' s S a l a r y $ 1 , 5 0 0 . 0 0
T r a v e l E x p e n s e o f S u p e r i n t e n d e n t 3 5 0 . 0 0
Y e a r l y . M e e t i n g O f fi c e E x p e n s e 1 5 0 . 0 0
P r i n t i n g a n d C o n t i n g e n t K u m l 2 5 0 . 0 0
R e p a i r o f Y e a r l y . M e e t i n g H o u s e 2 5 . 0 0
E n t e r t a i n m e n t I - 1 3 0 . 0 0
I n t e r e s t t o a p p l y o n l o a n s 7 0 . 0 0
J a n i t o r 1 5 . 0 0
S t e n o g r a p h e r 1 0 . 0 0
P r e p a r a t i o n o f . M i n u t e s , r e a d i n g j t r o o f 1 0 . 0 0
M i n i s t e r i a l C o n f e r e n c e 7 5 . 0 0
C a s u a l t y I n s u r a n c e r T - r r - 2 0 . 0 0
M i n i s t e r ' s R e t i r e n i e n t B T i n d . 7 5 . 0 0
T o t a l - $ 2 . G S O . O O
5. That concerning the recommendati(JU from Portlan(i^ "^ Quar-
terly Meeting, Minute 10, dealing with tneeiings "acl.iourned to
meet at the cal l of the clerk," the Yearly .Meeting rule as fol lows:
a. A special session may be called when 'Hie clerk or clerks and
the pastor or chairman of pastoral comtnitfee agiee i lui t i t is abso
lu te ly necessary, prov ided wr i t ten not ice post i i ia rked five days be
fore the proposed meet ing is sent to al l resident members, stat ing
the time, place, and purpose of the meeting. It would then be legii l
t o conduc t on ly the spec ia l bus iness fo r wh ich t i i e meet ing wa.s
c a l l e d .
b "W^hen impor tant bus iness cannot i )e comple ted a t a regu lar
session, the Monthly .Meeting may be adjourned to meet at the call
of the clerk, provided the call for such meeting is given either by
public announcement at a regular .Sunday moining church service
or by written notice as for a special session a.s above. Since an ad
journed session is a part of the regular session, any business which
could be presented at the regular session could he presented and
acted upon without previous notice,
W a l t e r p . L e e
M i l d r e d R a y m o n d , C h u ' k s
All the recommendation.s contained in the report were
accepted and approved.
82. This report of a joint committee of the Evangelistic
and Church Extension and Foreign Mis.sion Boards was
accepted:
.A, joint committee of the Evaiigolhstic and Church lOxtension board
and the Foreign Missionary Board recommends that the Yearly-
Meet ing accept the gi f t of Jennie Presnal l as provided In her last
will and testament and that the clerk of the Yearly Meeting be
instructed to s ign the proper instruments nece.ssary in th is matter
a.s provided by the law.
O l i v e r We c s n e r, C h a i r m a n , p r e s i d i n g
F r e d e r i c k B a k e r
B e r t h a t i a w o r t h , S e c r e t a r i e s
83. The following requests from the Evangelistic and
M K K T I X C O F F R I E N D S C H U R C H £ 1
C h u r c h E x t e n s i o n B o a r d a n d f r o m t h e M i s s i o n a r y B o a r d
w e r e a p p r o v e d :
T h e E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n D e p a r t m e n t o f t h e
Ye a r l y M e e ' L i n g n i a k e . s t h e f o l l o w i n g r e q u e s t s :
1 . Tha t the Evange l i s t i c and Church Ex tens ion Depar tmen t be
granted the pr iv i lege of taking offer ings on Yearly Meet ing Sunday
o f t h i s y e a r .
2 . Tha t the Evange l i s t i c and Church Ex tens ion Depar tmen t be
g r a n t e d t h e p r i v i l e g e o f m a k i n g a p p e a l s f o r f u n d s d u r i n g t h e y e a r
i n t h e v a r i o u s c h u r c h e s
3 . T h a t H i o E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n D e p a r t m e n t b e
j o i n t l y g r a n t e d t h e p r i v i l e g e w i t h t h a t o f t h e F o r e i g n M i s s i o n a r y
Board of the Y'early Meeting of borrowing up to $1000.00 for needs
t h a t m a y a r i s e .
O l i v e r W e e s n e r . P r e s i d e n t
F r e d e r i c k B a k e r , S e c r e t a r y
The Missionary Boaial asks iiermission to take offerings through
o u t t h e Y ' e a r l y M e e t i n g a s t h e y s e e fi t .
J o s e p h M c C r a c k e n , P r e s i d e n t
84. The Board for Aged Ministers and jMiss ionar ies pre
sented the following report which tvas approved by the
m e e t i n g ;
Kepoi't of the Board for .\gcd Ministers and Mi.ssiotiaries
The Board for .Aged Minister.s and .Missionaries has continued its
work endeavoring to fulfill its purpose. We regret to report that
only a few pastors have taken advantage of the plan adopted bythe Yearly Meeting last year. We wish to call attention of the pas
tors to the plan and that they have until September 1st to enter
for this year. Onl.v those pastors who participate in this plan will
be able to receive any benefits from it. Provisions are being worked
out for ministers who are engaged in other full t ime religious tvork
than pastoral w-ork. During Hie past year we have been happy to
con t i nue to g i ve .$5 .00 a mon th to Anson Cox . Anson Cox has
passed to h is reward af ter a long and f ru i t fu l min is t ry. $10.00 a
month has Ijoen given lo Marietta Cope whose lite and service con
tinues to be a blessing to all. It is the desire of the board to do
more for these and other deserving Friends, but because of our
l i m i t e d fi n a n c e s w e a r e n o t a b l e t o d o s o .
It is the desire of the Board to build up a retirement fund so in
the future we shall be able to give respectable aid to our aged
ministers on their retirement, to help in this they will be glad to
receive any gifts or herinesls. Please make this a subject of your
p r a y e r s .
E d w a r d H a r m o n , P r e s i d e n t .
Edward Harmon, the President of the Boai'd, made a
plea that gifts and bequests might be made to the Board
in order to build up the retirement fund.
85. The following communication was received from the
E x e c u t i v e C o m m i t t e e :
The Executive Committee, wish to bring to the attention of the
Yearly Meeting, to be included in the minutes, the statement in the
Discipline, Page 9 0, that "each monthly meeting is entitled to one
a d v i s o r y m e m b e r o f t h i s g r o u p . "
O l i v e r W e e s n e r , P r e s i d e n t
0
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86 . Mary Bu t l e r p res ided and l u -ese i i t i ' d t l i e annua l re
port due to the absence of iMyrt le I tusscl l , tho Superintend
ent of this department:
O H E G o . v V E A i a . v M K i / i i N G ( ) ! • ' I I : I I : M ) S
l U ' p o r t o f H o m e a m i S o c i a l S c r \ i < c
l ' " o r t h e Ve a i - K i K l i i i ; ^ . \ p i - i l : { O l l i , 1 ! » ; { ! »
N ' u m b e r o f s e r m o n s o r a d d r e s s e s o n I I o i i u - . M i s s i o n s : 5 1
N u m b e r o f p r o g r a m s g i v e n 4
T a l k s i n S u n d a y S c h o o l 1 0 0
N u m b e r o f H o m e M i s s i o n . S n i d y s N o n e
A m o u n t o f m o n e y e . x i i e n d e d f o r t h i s w o r k ; ? S 0 3 . 2 j
N u m b e r o f s e r m o n s o r a d i l r e s s e s o n . s o c i a l S i - r \ i c e 2
N u m b e r p r o g r a m s g i v e n 3
T a l k s i n S u n d a y S c h o o l 2 ( 1
S e r v i c e s h e l d i n j a i l s , i n d n s l r i a l s c h o o l s , p u l . l i . h o m e s , e t c . . . 1 4 3
V i s i t s t o t h o s e i n j a i l s , i n d u s t r i a l s c I k j o I s . p u b l i c h o m e s , e t c . . . 3 0 3
C a l l s f b y l a y m e m b e r s ) o n s i c k o r n i - e d y 3 2 0 2
D r i v e s o r o u t i n g s g i v e n 2 0 2
A m o u n t o r a p p r o . x i m a t e v a l u e o f f o o d s t u f f g i v e n d n r i n . g
t h e y e a r $ 2 4 ! > . S 7
B u s h e l s o f v e g e t a b l e s g i v e n a w a y ; 2 S 1 ; . A p p h e s 1 h o . x : N u t s 2 0
p o u n d . s . P o t a t o e s 0 s a c k s .
Q u a r t s o f c a n n e d f r u i t , j e l l y, o r v e g e t t i h l c s 2 0 ! i 2 : . M i l l < 1 2 1 . 0 t i u a r t s .
E g g s , 3 2 d o z e n .
P o u n d s o f d r i e d f r u i t g i v e n 2 0 1 7 ; To m a l o e . s 1 2 l l i s . ; l . a i d . 2 4 l b s . :
M e a t . 1 3 . 5 l b s .
O t h e r f o o d s t u f f g i v e n o r v a l u e o f s a m e ? , 5 2 . 5 0
N u m b e r o f g a r m e n t s g i v e n a s v a y n O : i O ; i i i i i s s e v e r a l b u n d l e s :
M a t e r i a l 2 1 y a r d s ; C a s h . ? 2 r ) . 7 4 .
B o u q u e t s o f fl o w e r s o r p l a n t s g i v e n 1 2 2 2
A m o u n t o f m o n e y e . x p e n d e d ? 3 9 0 . 1 ! 1
80 Prayer Meetings in iirivate homes; Snbsci iiii ions to jiapers 3 and
s e v e r a l b u n d l e s o f i i a j i e r s g i v e n t o s i c k . C t i r d s s e n t t o
s i c k . 3 0 .
C a s h g i v e n t o n e e d y $ 6 0 . 6 4
Sheets 9; P i l low Cases 8; Pi l lows 2; P.ed.s let id I ; Hi i reau 1; Um
b r e l l a 1 ; K i t c h e n U t e n s i l s 8 ; M o t i e y f o r w o o d o r c o t i l $ 5 8 . 2 5 ;
D i s h e s 5 6 ; S e t s D i s h e s 2 ; C o o k S t o v t s 2 ; I h n I S p r i t i g s 9 ; I M a t t r e s s -
e s 8 ; B l a n k e t s 1 4 ; Q u i l t s a n d C o m f o r t s S S ; To w e l s 8 ; R u g s 5 ;
P a i r S h o e s 2 3 2 ; W o r k g i v e n t o a s s i s t s i c k . 2 1 ! ) h o u r s ; S e w i n g 5 3
d a y s ; L a b o r w i t h t r a c t o r 9 d a y s ; W h e t i t 2 5 0 p o u n d s ; . A l f a l f a S e e d
2 5 p o u n d s ; M o w e r 1 ; C o r u g a t o r 1 ; S t u i d T t i h l e 1 .
S j i e c i a l C h r i s t m a s d o n a t i o n f o r p o o r
M o n e y $ 2 6 . 2 5
F o o d N u t s 1 5 i t o u n d s ; ( U i t i d . v 1 0 p o u n d s
D i n n e r s 2 1 , a l s o l i b e r a l g i f t s o f t r e a t s a n d t o y s .
. l i i n e 1 7 . 1 9 3 9
The recommendat ions that these two de i ia r tments shou ld
be separated was not approved.
The mee t ing dec ided to add , the word , m iss ions to the
.sentence in the repor t , reading "Serv ice held in . ja i ls , in
dustrial school, public homes etc."
The report was approved by the meeting.
A solo, "When God Speaks" was sung by Thelnia Green.
Mary Butler, appealed to the meeting to give spiritual
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food and help a long wi th our soc ia l serv ice work.
M a t i l d a A . I M i n t i i o r n o f f e r e d a f e r v e n t p r a y e r f o r t h e
work of th is dei iar tment and gave a ta lk on Socia l Serv ice
work. One should he a f r iend to a l l those who are helped
and shou ld p ray more t han t a l k o r g i ve .
Joseph Reece sang a solo, "Jesus Stands Ready."
87. The Committee on Returning Minutes submitted the
following report and also the returning minute for Jeff
e r s o n a n d H e l e n F o r d .
T h e C o m m i l i e e o n R o t u r u i i i g A H i u U e s s u b m i t s t h e f o l l o w i n g
r e p o r t :
N o v i s i t i n g l C | i e m i . s w e r e i n a t t e i u i a n c e w i t i i m i n u t e s a t Ye a r l y
Meet ing t l i i s year, but s ince . le f fe rson ami He len Ford were here
at t i le inv i t t i t io i i of ihe Evai i .gel is t ic Board we fe l t i t r ight to g ive
t h e a c c o m p a n y i n g m i n u t e o f a p p r e c i a t i o n .
( " h a s . C . H a w o r t l i
S o p l i i a E . T o w n s e n d
S a r a l i P . . M c C r a c k e n
These were accepted by the meeting.
8 8 . T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e n o m i n a t e s Wa l t e r P. L e e
to serve the Yearly IMeeting as Financial Secretarj' during
the ensuing year.
O l i v e r W e e s n e r , P r e s i d e n t
( i r a c e H a d l e y , S e c r e t a r y
This was approved by the meeting.
89. The Trustees brought the following information to
t h e m e e t i n g :
The Trus tees i i resen t t l i e fo l l ow ing i tems fo r i n fo rmat ion ;
We l i o l d t l i e f o l l o w i n g n o t e s :
Boise Churct i , .Ju ly 20th, 1929 Note $500.00 paid $200.00 Bal
a n c e d u e $ 3 0 0 . 0 0 p i n s 5 % i n t e r e s t .
S e c o n d F r i e n d s C l u i r c h . P o r t l a n d , O c t o b e r 2 6 t h , 1 9 2 5 , N o t e
.$432.00 , In te res t pa id $53.00 .We liold tile notes for $34 6.75 on the First National bank of
N e w b e r g .
We have filed a cojiy of the minutes for 1938 as official record
o f t h e m e e t i n g .
C . N . T e r r e l l
1 0 . W . C o u l s o n
H o m e r H e s t e r
B . C . M i l e s
90 . The Min is ter ia l Assoc ia t ion made the fo l lowing
r e p o r t :
K I O P O K T O K T H I O . M I N I S T E R I . V U A S S O t T. A T I D N
The Min is te r ia l Assoc ia t ion re j io r t s i t s o rgan iza t ion as fo l l ows :
P r e s i d e n t . E v e r e t t C r a v e n ; V i c e P r e s i d e n t . F r e d e r i c k B a k e r ;
S e c r e t a r y , E v e l y n M o o r e .
The annual Ministerial Conference was lield at McCall, Idaho,
September 19-21, 1938. It proved to be a time of inspiration and
g r e a t b l e s s i n g .The Association announces tliat this year's Conference Is t() be
held at Twin Rocks Conference grounds on October 23-26, 1939.
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
C l e o r g e M o o r e , A ' i c e F r e s i d e n t
G l a d y s C o o k , S e c r e t a r y P r o - t e m .
4 4 M I X U T K S O F T H I - : O U K C O . V3 i X A L i r - . r a \ j i * . > - —
91 The organizations of the Iloai'ds of horeig'nand Board for Aged Ministers anc? Miss.onar.es ^ ^e.e
ported and will appear .n the Ai.j.end.x.
92. The caretakers mafle the followi.ig .epoit.^
The caretakers have met :iii<! or.--..ni/.. (. aii<l 'Verve the
dudes of the off.ce. It ha.- l-a ,,r.M.eae .o
Ye a r l v M e e t i l l ^ ' .
. { • ' . s p e d . u . l . v ' 1 1 1 .
l o i t l i I ! a k i - r . ( • . l a i r i i i . o i
93. Intornwti . in tame to t l i . - BmSi
l l n w h o h a s s e r v c l . , v o r r . " w i l l o fwas resigninf hei .'ij ' V'iy.,.|( .shciiild prepare a®LTetr^,p',!^ol.'i';rn i^heJ^ota app ro,PIPOO.^^^The faithful servire of ''jiy, J e^:"^.^^h^splratlon to alOvho ha,^w oi .leal woi-kei's and
their actions and decisions.
,a?L^ t,:r's^ s,^ r'ssiiT'r?ri;"it.^ "u«ro?';i5S
c h u r c h .
for the work of the clerks.
9fi Meyer Tan-Ditte." was give.i a few
rfjews He asked for the prayows of Ch.dstians for his
people.
97. The meeting ad.iourned to meet at 7:30 P. M.
SATURDAY, 7 :30 P. M.
98. The meeting convened according to adjournment.
99 The request from the Literature Committee to be
allowed to raise funds was approved by the Executive Com
m i t t e e .
100. The organization of the Executive Committee was
reported and will appear in the Appendix.
101. Paul Cammack read his report as follows:
. M i . x c : o f k u i k x d s c h u r c h ^
< l i K I S ' l I . X X K N U K . V V O R R l ' l P O R T
C : i i r i . s t i ; i 1 1 . O n i . c a f i i r i n i t s i i i c e . i t i o n h a d a t h r e e f o l d p u r p o s e :
( 1 ) t o f n i i i i . s ; i a i i H ' c t i n . u v . l i e r e y o u i i E t p e o p l e c o u l d f e l l o w -
. = h i p i n p r a y i n t ; a n d 11 . n t i f y i i i . a . ( 2 ) a { t a t h e r i n g w h e r e y o u n g p e o p l e
w h o w a i i u - d C o d ( o n l d fi n d l l i n i . ( 3 i a p l a c e w h e r e y o u n g p e o p l e
w o u l d h e I x t . c r i i r c . i a r e d i n t i l e u s e o f t h e W o r d a n d C h r i s t i a n
s e r \ i c e i n o i d e i l o p o i n t o t l i e r . s ; l o , ) e s n s . h e S a v i o u r .
T i i o s e 1 ) 111 i i o . , - i s . " - l i o u ' d a l w a y s t i e t h e g o a l o f o u r C h r i s t i a n E n
d e a v o r . O f l a t e t i l e c e n e r a l t e n d e n c y i n C h r i s t i a n E n d e a v o r a t
l a r g e a n d t o o o f t e n i n o u r o w n s o c i e t i e s h a s b e e n t o m a k e t h e
C h r i s t i a n l O n d e n v o r s e r \ i c e a . i l a o e o f l i t t l e p r a y e r a n d m u c h a i m
l e s s t a l k i n g a n d c a v i l l i n g o v e r t l i i n . g s o f l i t t l e i m . i o r t . O u r s o c i e t i e s
n e e d t t > p r . - i y m e r e i n t h e i r s e r v i c e s .
I t i s t r u e t i n t n n r ( ' o n f t i c n c e s a r e l i i g h p o i n t s i n m a s s e v a n g e l
i z a t i o n l . n l a l o n g w i t h t i n m a n y c o n v e r s i o n s a n d p u r i f y i n g s w e h a d
at our ConI 'erences t i l ls year we needed more home society al tar.s
w h e r e c o n f e r e n c e b l a e k s l i d e r s c o u l d g e t b a c k t o G o d a g a i n a n d
w h e r e w e e r m l d d r a w o u r u n s a v e d s c h o o l f r i e n d s a n d l e a d t h e m
l o C h r i s ' .
W e n e e d e d l o s i n d . x C o d ' s w o r d m o r e i n C . E . n o t a s a d r i l l o r
to i n t i t c l i w i t s i n l ook ing np sc r ip tu re , hu t i n seek ing i t s nour i sh
m e n t t h a t w o i i l i l h i i i ' d u « l o h o h e r o e s o f h o l i n e s s a n d e v a n g e l s
f o r C o d .
W i t h a l l o u r n e e d s i n m i n d w e t u r n t o t h a n k G o d f o r t h e f o l
l o w i n g I j l e s s i n g s o . ' I l i e p a s t y e a r :
Con fevence :y a t Tw in Rocks . Wanna -s le r, and Quaker H i l l and
f o r y o u n g p e o p l e w h o : i t e a c h t u r n e d f r o m a l i f e o f s i n . f o r o u r
Lesson He lps t l i n t on r own members have wr i t ten and ed i ted , fo r
the Iietter siewardsliip among our young people over last year by
some $40, for tti. Friendly Endeavor that has throu.gh the trials
o f financ ia l I r on ldc con t i nued to reach us . f o r t he Cha r t "Tou r i ng
through the Xor ihw(>s t " and the w i l l i ng work done by soc ie t ies .—
f o r t h e i n c r e a s e o f a l i o u l 2 0 0 t n e n i h e r s .
We t h a n k C o d a s a i i o d y o f y o u n g p e o p l e f o r t h e h e r i t a g e o f
the precepts and e.xamples in l ioly l iv in.g •among our ministers and
o l d e r p e o i ) l e .
A n d o u t o f o u r C l n i s t i a n h l n d e a v o r m e m h e r s h i p r i s e s a f e a r l e s s
g roup wh i ch . l o i ns ou r chu rd i ' s vo i ce i n t es t i f y i ng t ha t t he b l ood
o f . J e s u . s C h r i . - t c l e a n s e s f r o m a l l s i n .
O n b e h t i l r o f t h e O r e . g o n Ye a r l y M e e t i n g C h r i s t i a n E n d e a v o r
U n i o n .
H a u l C a n i n i a c k
It was approved by the meeting.
102. The Treasurer's report of the Christian Endeavor
w a s r e a d b y E a w r c n c e M c C r a c k e n :
t \ K . U X l O X O F O R F X i O X V K . V R T A " M E E T I N G
A n n u a l R e p o r t o f t h e T r e a s n i ' e v
M a y 3 1
Receipts Disbursements Balance
Y e a r l y M e e t i n g B u d g e t $ 8 3 . 8 0 $ 8 3 . 0 0 ? - 8 0
P r i e n d l y E n d e a v o r 5 2 0 . 5 1 3 8 0 . 9 3 1 3 9 . 5 8
T w i n H o c k s C o n f e r e n c e 1 . 5 0 3 . 0 4 1 , 3 2 2 . 7 6 1 8 0 . 2 8
C l e r i c a l 5 5 . 0 8 4 9 . 8 5 5 . 2 3
L e s s o n H e l p s . . . 7 7 . 0 7 7 7 . 0 4 - 0 3
M l s c e l l a u o o n s 8 3 . 5 9 6 6 . 5 0 l ^ - O O
E s t l i e l - C n l l e y T r a n s p o r t a t i o n . . . . 7 . 3 0 7 . 3 0
$2,330.39 $1,987.38 ? 343.01
L a w r e n c e M c C r a c k e n . T r e a s u r e r .
J.MINI TKS OK TIIK () I: K': < )X VKAHl.^ ^
This V. as aj)i)r<n-e(l Ijv the iiu-cliiiK mi'' ai)l)i
expressed for the Mork of tlu- treasurer.
10:j Tlie Xoniinatiotis of the (next year were read ar.d will api'-ar in 'J' I Chester
The offieei-s for the eoniin;jr yeai* wi-ie inst.dkc
A. 11 ad ley.
10 1. The minutes of Saturday morni.i.,' and afternoon
were read and approves!.
105. Jefferson Ford i.roUM'it tlie messa.,m from Luke
2 2 : . 3 ] .
S L ' X O A ^ ' . J l ' X F I S
106 MeetiiiH-s we're held as te)lle)ws:
-
11:00 A. -M .Jeffer.^o i i K ' . rd spt .ke l iom ' re-
•'•00 I' M I'e-coe-iiii i"ii s'-i-^e-.- I'li liu
..oreieei Kei-vaid -Moll hre.ien. ti,e Mi-.^.^.-.^e.
S;00 I'. -M. .Je-rter.'-on Fur.i hrouatO He- messaeo.
107 J"he offei-ini,'- whie-h was take'iifor Fvank-listie anel f'hureh ICxte'ns.on amounted to t^ l34.8.>
in cash and .?.36.r,0 in pleslKos.
lOS. 'J'he Fntertainment (."emnnittee j^ ave the following
r e p o r t : n i - n ' o i r r l o i t l o - f
. l ime ' i : t t o . l ime - IK . I
M e a t s . s e r v e d t o e h i i d r e i i : m d h e l p •
M e d a l s s e r v e d 7 6 5
Y e a r l y m e e t i n g K ' H ' - s t s T o t a l T o t a l
C a . s l i E . x p e n s e
I C O . S oC a s h f o r m e a l s 1 0 0 0 0
C a s h f r o m Y e a r l y 2 6 1 . 3 5
T o t a l d i n i i i S r o o m e . v p e o i r s e - ' 1 5 0
C a s h f r o m D o r m i t o r y - "
D o r m i t o r y e . x p e n s e ^
2 0 1 . 3 5 2 9 1 . 3 5
T o t a h s
109. God's overshadowing presence has been felt in the
meetings for business and worship.
It is with a deep sense of gratituele to oiir Heavenly
Father that we come to the closing session of the leariy
Meeting and ad.journ to meet at Xewberg, Oregon, June
12, 1040.
E d w a i - d . M o l t ,
M a r y C . S u t t o n . C l o r l t s
M K K T l . N C O F F R I E N D S C H U R C H
A P P E N D I X
O F F I C T i l R S O F O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
F r e s i d i i m C h i - U E d w a r d . M o t t ( K ) *
U e c ' o r d i n n ( ' h > r l < - M a r y C . S u t t o n t l i l
R e a d i i m C l e r k - . M d o C . R o s s ( R 1
A n n o t i i i c i n i ; C h r k - A V t i i t e r C . C c o k I R I
fl c n e r a l . S u p e r i n l e n t l e i d - - C h o s t e r . - \ . H a d l e y ( E x t
T r e a s u r e r R . C . K n e e h i n d ( R l
F i n a n c i a l S e c r e t a r y W a l t e r 1 ' . L e e ( E x )
S t a t i s t i c a l S e c r e t a r . v - - L o y d e t V. O s b u r n ( Y )
C u s t o d i i i n o f D o c t t i u e n t s — H o m e r H e s t e r ( Y )
C u s t o d i a n o f l l l i i n k s — R e c o r d i n . c ' C l e r k
Railrotul Secrelar.\ --T. ..\. Hutciieiis (Y')
C o r r e . s | » o n d e n t " R r e s i d i n . i ; C l e r k
M F E T I . M ; o n . m i n i s t r y a n d O V E U S U i H T
P r e s i d i t i i ; C l e r k . l o s e p h G . R e e c e
R e c o r d i n g C l e r k - - . M i l d r e d M . R a y m o n d
R e t i d i n i ; C l e r k Y V a l t e r C . C o o k
T R U S T E E S ( Y )
F i v e Y ' e a r s — H . C . M i l e . s T h r e e Y e a r s — E . A V o r t l i C o t i l s o n
F o u r Y ' e a r s C l i f f t i r d . \ . T e r n d l T w o Y e a r s — A . E . G e o r s e
O n e Y T ' t i r H o m e r H e s t e r
E . N I ' X T T I V E ( T T ) Y I . M I T T E E ( l O L )
P r e s i d e n t O l i v e r W e e s n e r
V i c e P r e s i d e n t E d w a r d M o t t
S e c r e t a r y — G r a c e H a d l e y
F i n a n c i a l S e c r e t a r y — AVa l t e r P. L e e
P E R M . I N E N T B O A R D
C l e r k — S . L e w i s H a n s o n ( E L ) .
Mciiihcis of Board (Q)
F i v e Y e a r s - -
H a r r y H a d l e y
E . W o r t h C o n l s o n
T . L . Y V i l l i a m s
R e b e c c a W . H . S m i t h
J . E m i l S w a n . s o n
F o u r Y e a r . s —
W i l l i a m " W a t s o n
W i l l i a n i B e n e d i c t
M y r t l e R u s . s e l l
E m n i o r W . P l a l l
T h o m a s A V . H e s t e r
T h r e e Y e a r s —
B . C . A l l i e s
E . A . E o s n e r
F r a n k L . C o l e
Y Y i l l i a m A I c K i b h e i t
■ l o h n L n n d q u i s t
T w o Y e a r s —
F o r r e s t C a m m a c k
■Tobn R'ees
F r e d e r i c k B . R a k e r
. To h n Tu c k e r
W i l l i a m B r o w n
O n e Y e a r —
. A b r a m A s t l e f o r c i
E v e r e t t M . H e a c o c k
W i l l i a m C . B i c h e n b e r g e r
• T o h n M o o r m a n
A n n a P l e r s o n
* Le t te r.s ind ica te by whom nomina ted , sub jec t to approva l o f
t h e Ye a r l y A l e e t i n s .
M K K T I X C O K F K l I ' J N ' n S C H U R C H 4 9
4 8 M I N U T E S O F T H E O U K O O X V E A R E Y
H — R e p r e s e n t a t i v e s .
Y — Y e a r l y M e e t i n g N o m i n a t i n g C o m m i i t e . - .
Q — Q i i a r l e r i y M e e t i n g N o m i n a t i n g ( ' ( j u i m i i
E X — E . \ e c u t i v e C o u n c i l .
E L — E l e c t e d b y i - e . - i p e c t i v e B o a r d s o r C o u i k i l s .
M . & 0 . — Ye a r l y J l e e t i n g . M i n i . s t r y a n d ( ) v i a . s i g l i t .
C . E . — C h r i . s t i a n E n d e a v o r l . ' n i o n .
Q M . & 0 . — Q u a r t e r l y M e e t i n g . M i n i . s l r . v t i n d ( ) v c i s i g l i t .
D E i ' A K T M E N T S
E V . I X C E L I S T I C . \ . M ) C H U I t C H I L X T K . N S i t ) . V
P r e s i d e n t : O l i v e r W e e . s n e r i E L i
V i c e P r e s i d e n t ; J o s e p h 0 R e c c e t l O L )
S e c r e t a r y : F r e d e r i c k 1 5 . B a k e r ( E L i
Quarterly Meeting Superintendents i (2 i
N e w b e r g — A r t h u r H a l d y
S a l e m — E d g a r P. S i m s
P o r t l a n d — J o s e p h C . R e e c e
l i o i s c V a l l ( > y E v e r e t t C r a v e n
T a c o i n t i l . e w i s R u s s e l l
. M E M B E R S O K T H E B O . M t l ) ( < J )
T i i r e e Y e a r s -
C a r e y J e s s u p
A r t h u r J . H a l d y
L e v i T . P e n n i n g t o n
C h a r l e s C . H a v r o r t h
J . A l l a n D u n b a r
F r e d e r i c k B . B a k e r
T w o Y e a r s —
E v e r e t t C r a v e n
J . W i l l J o n e s
O l i v e r W e e s n e r
• I r i s e p h C . R e e c e
l l e i m t i n 1 1 . . M t i c y
. \ I . E t h e l C o w g i l l
O n e Y e a r —
E d g a r P . . S i m s
. M a r i e t t i i L e w i s
C t t l v i n R . C h o a t e
K e s t e r L . M e t i d e i i h a l l
. M i l o C . R o s s
I . , e w i s C . R t i s s e l l
F O K E K L V . M I S S r O . V . S
P r e s i d e n t : J o s e p h W. M c C r a c k e n I E L )
V i c e P r e s i d e n t : R . E t h o l G e o r g e ( E L )
S e c r e t a r y : B e r t h a M . H a w o r t h ( E L )
Quarter ly Meet ing Superinten lents (Q) —
N e w b e r g : F r a n k i e B a u g h m a n B o i s e Va l l e y : H a z e l j M u r p h y
S a l e m : M a r y C a m m a c k T a c o m a : I . o t t i e B r o w n
P o r t l a n d : R . E t h o l G e o r g e
M E M B E R S O I ' ^ B O A l b l ) ( Q )
(one f rom each quar ter for three years)
T h r e e Y e a r s -
B e r t h a M . H a w o r t h
J . H a r l a n S m i t h
L o t t i e B r o w n
E s t e l l a M a r d o c k
A . C l a r k S m i t h
T w o Y e a r s —
L e r o y B , W h i t e
F r a n k i e B a u g h m a n
R . E t h o l G e o r g e
J o s e p h W . M c C r a c k e n
V i o l a B a l l
H a z e l M u r p h y
O n e Y e a r —
- M a r y C a m m a c k
D e n v e r 1 3 . H e a d r i c k
A l i s o n H . R o g e r s
A n n a P i e r s o n
C e c i l G o s s a r d
B o . \ R i > l o R . \ t ; i ; n . m i n i s t e r s . \ M ) . m e s s r i x a r i e s
P r e - s i d e n t : E d w t i r d H a r m o n ( E L )
V i c e P r e s l d i - n l : . 1 . H a r l a n S m i t h ( E L )
S e c r e t t i r y : L e n o r t i I h ' i n h e r t o n ( E L )
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t o m l e n t s ( Q ) —
N e w b e r g : . 1 . I R i r l t t n S i n i t l i B o i s e V a l l e y : E d w a r d H a r m o n
P o r t l a n d : A . E . G e o r g e T a c o m a : J e n n i e K i n g
S a l e m ' L e n o r a P e m h e r t o n
( o n e
T h r e e Y e a r . s -
F r e d D . F r o s t
• M a b e l W . S m i t h
V e r n a H r e n n a n
O s c a r Z u r e l i e f
E a r l P . B a r k e r
T w o Y e a r s —
L e n o r a P e m h e r t o n
E m m e t t \ V . G u l l e v
. M E M B E R S O E B O A R D ( Q )
f r o m e a c h ( i n a r t e r f o r t h r e e y e a r s )
A . E . G e o r g e
W i l l i a m M c K l b b e n
J o h n L u n d q u i s t
O n e Y e a r —
W i l l i a m E . W a y
J . H a r l a n S m i t h
E d w a r d F . H a r m o n
C h e s t e r A . H a d l e y
J e n n i e K i n g
E D U C A T I O N
Ye a r l y M e e t i n g s u p e r l n t e i u l e n t : M a r i t a W i l l i a m s ( Y )
Q u a r t e r l y . M e e t i n g s S n p e r i n t e n d e n t ( Q )
Newherg : Mary C . S t iMon Bo ise Va l l ey : D i l l a G . Tucke r
S a l e m : . M i n n i e B e c k e t t
P o r t l a n d : A l l e n H a d l e y
T a c o m a : F l o r e n c e S i m p s o n
B I R L E S C H O O L A N D R E L I G I O U S E D U C A T I O N
Y e a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t : K e s t e r L . M e n d e n h a l l ( Y )
Teacher Training Superintendent: Lois Morri l l (Y)
Q u a r t r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q ) —
N e w h e r g : E d i t h M o o r e B o i s e V a l l e y : M i l d r e d F a r m e r
S a l e m : C l i f t o n R o s s T a c o m a : C l a r a B e r g
P o r t l a n d : A d e l a i d e B a r k e r
C H R I S T I A N S T E W . A R D S H I P
Ye a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t : L e l a G u l l e y ( Y )
Quarterly Meeting Superintendents (Q) —
N e w b e r g : E l i z a b e t h M . H a l d y
S a l e m : E t h e l A . C o x
P o r t l a n d : C l y n t o n C r i s m a n
Boise Val ley: Marie McClint ick
Ta c o m a : R i c h a r d H . B r o w n
M T E R A T U R E
Yearly Meeting Superintendent: Grace Hadley (Y')
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q )
N e w b e r g : M a r g a r e t M l c h e n e r
S a l e m : Z o n a D e L a p p
B o i s e V a l l e y : E t h e l R a l p h s
P o r t l a n d :
K e n n e t h L . E l c h e n b e r g e r
Tacoma: Bet ty Byrd
P E A C E
Yearly Meeting Superintendent: Levi T. Pennington (Y)
Quarterly Meeting Superintendents (Q)
N e w b e r g : F r a n k M l c h e n e rSalem: Sceva B. Laughlln Boise Valley: Jennie Hanson
P o r t l a n d : W i l b u r F i e l d T a c o m a : B e r t h a J o n e s
5 0 M I X U T E S O F T H E O K E O O X V E A U H Y
H O M E M I S S I O N S A X ! ) S O C I A E S i ; i t \ I C E
Y e a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t : M y r t l e T . K n s s e l ! i V )
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s i i
X e w b e r g : M a r y S . B u t l e r B o i s e V a l h - y : E r n i a U i n t i r d
S a l e m ; A l i c e E . E d m u n d s o n T a c o n i a : C o n . e l l O d e g a r d
P o r t l a n d : D o l l y S n o w
T E M P E I I A X C E
Ye a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e t i t : F i a i o l d P. . M i l l s ( Y )
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( ( J i
X e w b e r g : H a l c y o n M i l l s B o i s e \ ' : i l l e > : E s t e l l W e b b e r
S a l e m : C h a r l e s C . H a w o r t b T a e o t i u i : . M a y S l i e n i i a n
P o r t l a n d : E v e r e t t M . H e a c o c k
ST A N DING C O .M .MI IT E E S
C O . M . M r n ' E E O X . M I X I S T H V ( O . . M . A ( ) . )
X e w b e r g : J a y G a r d n e r B o i s e Y i i i l e y : E v e r e t t C r a v e n
S a l e m : T . C l i o B r o w n
Por t l and : Joseph G . Reece
T a c o t n a : P i i t i l . M i l l s
EPISTJAO (-O.M >1 r iT E E (I')
C h a r l e s C . H a w o r t b S a r t i h 1 ' . . M c ( H ; i c k e n
T a m s o n C r a v e n
I n e z R o g e r s
K l c b a r d B r t t w i i
L E T T E R S T O A t l E I ) i ' R I E X D S ( V )
H a z e l K . P o r t e r L e l a G t i l l e y
. i L U r i T N O C O . M . M r i ' T E E ( I )
H e r v e y M . H o s k i n s
J . H a r l a n S m i t h
. l o s e i ) h \ V . . M - C r a c k e n
P A C I F I C C O I . L E G E M S I T I X O C ( » I . M n " l ' E E ( V )
L e n o r a P e n i b e r t o n
. M i l l e r I I . P o r t e r
L e s t a U t i l e s
G e o r g e H . M o o r e
P e a r l R e e c e
L e o r a P a r k e r
A r t h u r J . H a l d y
M i l o C . R o s s
Myr t l e T. Russe l l
E . V T E R T A I X . M E X T ( O . M M I T T E E ( V )
F r a n k i e B a u g h m a n
I d a V a n B l a r i c o m
M a b e l F r o s t
Lew is Xo rdyke
L e v i a H a n v l l l e
D o u g l a s T a y l o r
J a y C a r d t i e r
A x e l H e n d r i e k s o n
V i c t o r . l o h n s t o n
B e r t h a M a y P e n n i n g t o n
L e o r a P a i k e r
E d w a r d M o t t
Mary C. Sut ton
P I U X T I X G C O . M M T T T E E ( K )
C h e s t e r A . P l a d l e y
T O R E C E I V E A M ) D I S T R I I U T E D O C F . M E X T S
X e w b e r g : J a y G a r d n e r , - R o u t e 3 , B o x 1 2 8 , S h e r w o o d , O r e g o n
S a l e m : S c e v a B . L a u g h l i n , 7 0 5 C o u r t S t r e e t , S a l e m , O r e g o n
P o r t l a n d : E m m o r W. H a l l , 3 9 3 4 S . E . Ta y l o r S t . , P o r t l a n d , O r e ,
B o i s e Va l l e y : J . A l l e n D u n b a r , G r e e n l e a f , I d a h o .
T a c o m a : R o b e r t P i e r s o n , 4 5 4 8 M c K l n l e y A v e . , T t i c o i n a , W a s h ,
. M E l - r n . X C f ) K F R I E . X n S C H U R C H 5 1
O R G A N I Z . V T I O N S
O r e g o n F r i e n d s C b r l s t i t m E n i l e a v o r U n i o n ( C . E . )
P r e s i d e n t : P a i t l C a i n i n t . e k
V i c e P r e . s i d e n t : E l v e t t B r o w n ,
R e c o r d i n g . S e c r e t a r > : E s t h e r M t i e W e e s n e r
T r e a s u r e r : L a w r e n c e . M c C r t i c k e n
I n t e r i n e d i t i t e S u p e r i n I e n d e n t : B e a t r i c e S t e p h e n s
J u n i o r S u p e r i n t e n d e n t : . M t i r j o r i e H a i n e s
M i s s i o r i i i r y S u p e r i n t e n d e n t ; L e n o r o B u t l e r
S t a t i s t i c a l S e c r e ' a r . \ : B a r b a r a l l a d l e y
F i n a n c i a l S e c r e t a r . v ; E s t h e r C n n i i u a c k
( j r . X K T E K L V . M E E P I X t ; S I P E R I X T E X D E X T S
X e w b e r g : . l o l i n . A s t l e l ' o r d
S a l e m : . M i g n o n . M a c y
P o r t l a n d : D e l l L t i i n b
B o i s e Va l l e y ; E d w a r d H a r m o n
T a c o m a : H o w a r d H a r m o n
. M I . M S r E R I . M , . V S S O C I . I T I O X
P r e s i d e n t : E v e r e t t C r a v e n ( E L )
V i c e P r e s i d e n t . 1 - b e d e r i c k B . B a k e r ( E L )
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r : E \ e l y n . M o o r e ( E L )
M I N I S T E R S I N O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
-Vewbi'i-g Qiinrterly .Meeting:
N e w b e r g —
C a r l F . M i l l e r
M i n n i e < 5 , M i l l e r
E d i t h , M . M i n c h i n
E m m e t t W . - C . u l l e y
W e n d e l l V o t - . i w
S p r i n g b r o o k —
M i l l e r H , P o r t e r
H a z e l K . P o r t e r
M e r l e G r e e n
C h e b a l e m C e n t e r -
A b r a m A s t l e f o r d
E l w o o d H o d s o n
S h e r w o o d —
A r t h u r J . H a l d y
M i d d l e t o n —
E l i z a b e t h M . H a l d y
S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g :
H i g h l a n d A v e . —
T . C l i o B r o w n
E d g a r P . S i m s
R o s e d a l e —
W a l t e r C . C o o k
G l a d y s H . C o o k
F r a n c i s O h s e ( r e s i g n e d )
M a r i o n —
W i l l i a m W a t s o n
Lev i T. Penn ing ton
D a y t o n D . H a w o r t h
P e r r y D , K l a c y
D e n v e r B . H e a d r i c k
M a r y S . B u t l e r
P a u l H . L e w i s
J . E d w a r d B a k e r
G e n e v a B o i l t h o
R o b e r t M i l l e r
C l y d e T h o m a s
He len Cammack
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S o u t h S a l e m —
D i l l o n W . M i l l s
C h a r l e s C . H a w o r t h
S e o t t s M i l l s —
Herman H . Macy
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n s :
F i r s t F r i e n d s , P o r t l a n d —
J o s e p h G . R e e c e
P e a r l R e e c e
O s c a r N . B r o w n
I d a J . L e e
Mary K . Gear
Second Fr iends , Por t land —
A . C l a r k S m i t h
C a l v i n R . C h o a t e
J . A l d e n W h i t e
R o y D u n a g a n
P i e d m o n t —
G e o r g e H . M o o r e
P r e s t o n M i l l s
L l o y d Ta y l o r
E d w a r d M o t t
F i r s t F r i e n d s , Va n c o u v e r —
Al ison H. Rogers
C a m a s —
F r e d e r i c k B . B a k e r
B o L s e Va l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g :
B o i s e —
E v e r e t t H . C r a v e n
S t a r -
L e o n a r d L . C r a v e n
W i l l i a m L . H a d l e y
G r e e n l e a f —
M l l o C . R o s s
H u b e r t C . M a r d o c k
E d g a r P o t t e r
E v e r t T u n i n g
S e b u r n H a r r i s
M e l b a —
R o l j e r t I I . D a n i i
M a t i l d a . M i n l l i o r n
I s a b e l K . M a r i s
C h e s t e r A . l l t i d l e y
J . H o w a r d P e a r s o n
J u l i a M . P e a r s o n
C a r r o l l G . T a n i p l i n
D o r i s M . T a i n i d i n
K e n n e t h D , l O i c h e n b e r g e r
E v e r e t t E . S c o t t e n
C l a r e n c e X . S c u d d e r
E a r l P . B a r k e r
H a r o l d P . M i l l s
W . E d w i n H a n s o n
F r e d C . P l a r r i s
E r i n a B . H a r r i s
H . L y d i a M e n d e n h a l l
H o w a r d B . S m i t h
U . D . R a n d a l l
F . E s t h e r B e n e d i c t
R i v e r s i d e -
L e a l d u s E . M a r d o c k
W o o d l a n d —
Nam pa—
E d w a r d F . H a r m o n
E a s t B e n c h ( V a l e ) —
G e o r g e H o p p e r
N o n e
N o n e
T a c o i i m ( J i i a r t e r l . ^ - M e « ' t i i i g :
T a c o m a —
P a u l M i l l s
C h r i s t i e W i n g B u n d y
N o r t h e a s t T a c o m a
L e w i s C . R u s s e l l
E n t i a t —
C a r e y J e s s t i p
Q u i l c e n e — ■
M . E t h e l C o w g i l l
R i c h a r d D . C a d y
L . E s t h e r H e n d r i c k s
M y r t l e T . R u s s e l l
R i c h a r d R r o w n
M K M l i E R S D E C E A S E D
L y d i a B o w e r n i a n
R i n a h l o B u f k i t i
J e n n i e P a r k e r B i i n c U
S a d i e C . C o l c o r d
I s a a c N e w t o n t l o m m o n s
E r n e s t C o i n s t o c k
D a v i d C o n t i e r
C a t h e r i n e C r o / e r
W i n n i e D t t v i s
E m m a E h r e t
V i v i a n H a d l e y
E l i z a b e t h H o f f n e P
M a r t h a A . H n b h a r d
M y r l a P I . J o n e s
J e n n i e K e n n i s o n
C h a r l e s I . . e h j n a n
D a i s y i c r a n c i s L e s l i e
T i l d e M c D o n a l d
A n n a B e l l M a r s h a l l
H a t t i e E . M i l l s
R u t h A n n a M o o n
L e s l i e P u c k e t t
M a b e l R i n g l e
F r a n k R o b e r t s
O w e n R o b e r t s
V i n a R o b i n s o n
Olive Seely
A n n a S b a f e r
S y l v i a S m i t h
E m m a Ta y l o r
C a t h a r i n e W e b b
A n s o n C o x
M e r l e G r e e n e
M I N I S T E R S D E C E A S E D
D a n i e l F r e e m a n
M I N I S T E R S R E C O R D E D
Roy Dunagan
E d w a r d M o t t
E d g a r P . S i m s
C a l v i n R . C h o a t e
D e n v e r B , H e a d r i c k
E VA N G E L I S T S AVA I L A B L E
H u b e r t M a r d o c k
Esther Hendricks
P a u l M i l l s
Clarence Scudder
MONTHT.Y MEETING CORRESPONDENTS
NEWBERG Pearl B. Weesner, 2 06 Carlton Way, Newberg, Oregon
SPRINGBROOK—Lucy H. Rees, Sprhigbrook, Oregon
CHEHALEM CENTER Ruth Baker, Rt. i, Newberg, Oregon
SHERWOOD E. A. Posner. Sherwood, Oregon
M I D D L E T O N B e r t h a O h e r s t , R t . 3 . B o x
P I I G P I L A N D A V E . -
8 0 , S h e r w o o d , O r e g o nJ. N. Smith, 2261 Hazel Ave., Salem, Oregon
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R O S E D A L E — F . W . C a m n i a c k , R t . 4 , S a l e m , O r e g o n
M A R I O N — M a r g a r e t D a v i d s o n , M a r i o n , O r e g o n
S O U T H S A L E M — A l i c e E d m u n d s o n , 2 7 0 9 S . O o i n i n e r o i a l . S a l e m .
O r e g o n .
S C O T T S M I L L S — E d i t h M a g e e , R t . 1 , S i l v e r t o n , O r e g o n
F I R S T F R I E N D S . P O R T L A N D — S . L e w i . s H a n s o n . . • 5 7 2 2 S . K .
S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e g o n
S E C O N D F R I E N D S . P O R T L A N D - . 1 . E m i l S w a n . s o n . 1 7 2 2 S . E .
5 2 n d A v e . , P o r t l a n d . O r e g o n
P I E D M O N T — F l o r e n c e T a y l o r , 5 . 3 6 N . . l e s . s n p S i . . i ' ( j r t l a n ( l . O r e g o n
F I R S T F R I E N D S , V A N C O U V E R - L i l l i a n V . . S t o n e , 2 . 5 1 3 D a n i e l s
S t . , Va n c o u v e r. " Wa s h i n g t o n
C A . M A S — B u r d e n K n o b e l , R t . 2 , I 3 o . \ 3 c S , C a m a s . W a . s l i i n g t o n
C O I S E — R o s a . M i e n , 2 2 1 4 N . 1 4 t h S t . , H o i . s e , I d a h o
S T A R — H i l m a H a w o i T h . R t . 1 , E a g l e , I d a h o
G R E E N L E A F - — F . E s t h e r B e n e d i c t . G r e e n l e a l , I d i i t i o
M E L B A — B e r t h a - M . E i c h e n h e r g e r . M e l h t i . I d a h o
R I V E R S I D E — P e a r l R o h r e r , R t . 4 . C a l d w e l l , I d a h o
W O O D L A . N D — L e f a W i l l i a r n . s . K a m i a h , I d a h o
N A M P A — D o r i s F r a n k . R t . 2 , N a n i i J a , I d a h o
E A S T B E A C H — M y r t l e B u r t o n , Va l e , O r e g o n
TA C O M A — , R . J . P e i r s o n , 4 6 4 8 M c K i n l e . v A v e . . Ta e o m a , V \ ' a s h i n g t < n i
N O R T H E A S T T A C O M A — B e r t h a B e l l , R t . 6 . T a c o m a , W a s h i n g t o n
E N T I AT — M i l d r e d . 1 . M o r r i l l , E n t i a t , W a . s l i i n g t o n
Q U I L C E N E — F l o r e n c e H a r t , Q u i l c e n e , W a s h i n g t o n
Q U A R T E R L Y M E E T I N G S T A T I S T I C I A N S
N E W B E R G — S t e l l a H u b b a r d , S p r i n g b r o o k , O r e g o n
S j \ L E M — L a w r e n c e M c C r a c k e n . R t . 1 . S i l v e r t o n , O r e g o n
P O R T L A N D — O . K e n n e t h T a i n p l i n , 5 S 0 7 S . E . S 9 t h A v e . , P o r t l a n d .
O r e g o n
B O I S E V A L L E Y — H a r o l d E . R o b e r t s . R t . 2 . C a l d w e l l . I d a h o
TA C O . M A — - A l i c e H a d l e y, E n t i a t , Wa . s h i n g t o n
Y E A R L Y M E E T I N G S T A T I S T I C I A N
Loyde W. Osbiirn, 501 S. Meridian St., Newber.g, Oregon
Q U A R T E R I A ' A M ) .■V I O N ' i ' H L V . M E E T I . N O S
XEWBERO QU.ARTERLV mee t i ng—He ld t he second Seven th day
of Second, Fi f th, Eighth and Eleventh months at 10:30 a. m.
C l e r k — J . H a r l a n S m i t h .
Newberg Monthly Meeting—
H e l d t h e fi r s t F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t 7 : 3 0 p . m . . W i n t e r ;
8:00 p. m.. Summer.
Chehalem Center—'
Held the last Fourth day of each month at 7:30 p. m.
Springbrook Monthly .Meeting—
Held the first Fourth day of each month at 8:00 p. m.
Sherwood Monthly Meeting—
Held the fourth Fifth day of each month at 7:30 p. m.
. M E E T I . N i : O F F l t l E N D S C l l U H C 11 _ 5 5
iliddlelon .Montiiiy .M,,-iing
H e l d t h e l l i i r d F o u n h d a y o f e i n h m o n t h .
• '4ALE.M - l l tTI .Kl .Y MEl.T IMi I I . Id th.> th i rd Seventh day of
Second. Firc.i. Eigh'h ami El. v.ntli inonll..- at 10:3(1 a. m.
Clerk—E. Worth C<.nl.-on.
Highland .-Avenue .Monthly M.'.ling
H e l d t h e fi t s l K i fi h d a v f . d l o w i n g t h e fi r s t S . - v e t t t h d a y o f e a c h
n i o i i t h , 7 : 3 0 t t t .
South Salem Montlily M.eiitng
Held tile first i-"tltli <i:iv .if .■aeh tnotillt at 7:30 p. ttt,. Wittter;
^ : 0 U p . m . . S t t t n t m - r .
Sc t^s Mills .Motiihly .MeelitigHeld tlie first Fottrllt >la\ of e:'.--li ttiottlli at 7::lii p. m
Rosedale Motithly .M.-.-titigHeld lite first r-'oitrlh diiy of each tnotith at S:00 p. in.
-Marion -Montlily M< .0111:4Held tlie first Fotirtli dtiy at 7:30 p. m.
C)U. \UTKI {EV MKEI IN t . — iu - ld the fhs t Seven th davalter the Itrsl Eliih day at 7:::o p. m.
Clerk—.Walter P. l,ee.
TwmV.'i 01 Kirsi Frutnl.- Chutch. Vaueouv.r, Washingtoue. in nionih at Secon.l Fiiends Chunh. Lents. Portland. Ore.niid month ;it Pii-dmonl Erietids Church. Vortland. Ore.gon
aixth month :it First Friends Cltitrch. Porttland. Oregon
C h u t e h . F o r l l a n d , M o n i b l v M e e t i n g —
m Z i r a t ' 7 ! 3 . t T ' . . K " " "
("Itttrch. Portian.l, Monthlv Meetin.gleld the lit St Ponrth day of each month at 7: :;'o p. m.
Hiedn.ont Monthly MeetingHeld the last Fonrth day of each month at 7:30 p. m.
Vancouv.M-. .Monthly M-.H-tling—
G t m t U S t r S a t 7 : 3 0 p . m . , 2 4 t h a m i*Held ninti, month first Seventh day after first Second day.
'JinS-s
C l e r k . 1 . A l l e n D n n h a r .
Boise Montlily Meeti-ig -
":'io m"nu:'s!,tnmer.''
Greenleaf Monthly Meetin.g---
2 ^ 8 : O o V d a y o f e a c h m o n t h
•Star Montl i ly Meeting -Held the first Fifth day of each month at 8:00 p. m.
R i v e r s i d e M o n t l i l y M e e t i n gHeld on Ponrth <!.,y before the Seventh day of each mouth.
5 6 M I N U T E S O F T H E O R I i G O N Y E A R L Y
M e l b a M o n t h l y . M e e t i n g —
H e l d o n t h e e v e n i n g o f t h e s e c o n d F i f t h d a y o f e a c h m o n t h .
N a m p a M o n t h l y M e e t i n g — ^
H e l d t h e fi r s t F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t 8 : 0 0 p . m .
W o o d l a n d M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d s e c o n d F i f t h d a y , 8 : 0 0 p . m .
E a s t B e n c h M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e " fi r s t F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h .
T A C O . M A Q U . A H T E R L V M E E T I N G — H e l d f i r s t . S e v e n t h d a y o f S e c
o n d , F i f t h , a n d E l e v e n t h m o n t h s , f o u r t h S e v e n t h d a y o f E i g h t h
m o n t h .
C l e r k — M y r t l e T. R u s s e l l .
Be thany Fr iends-Sea t t le—Fi rs t Seven th day o f Second month .
M c K l n l e y Av e . , F r i e n d s , Ta c o m a — f i r . s t S e v e n t h d a y o f F i f t h
m o n t h .
E n t i a t F r i e n d s , E n t i a t — f o u r t h S e v e n t h d a y o f E i g h t h m o n t h .
Qu i l cene , Qu i l cene—f i rs t Seven th c lay o f E leven th month .
Ta c o m a M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h i r d F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h .
Q u i l c e n e M o n t h l y M e e t i n g —
Held at Quilcene the first Fourth day of each month at 7:30 p. m.
E n t i a t M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e f o u r t h F i f t h d a y o f e a c h m o n t h a t 7 : 3 0 p . n i .
N o r t h e a s t Ta c o m a M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d fi f t h d a y f o l l o w i n g t h e t h i r d F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t
T:30 p . m.
. M E E T I N c : O F F R I E N D S fl l l U fl l
Pastors of Yearly Meeting
^'EWBERG QUAltTEHI.Y MEEllNC;
Newberg—Cuvl F. .Millm (r. .slum-dl Gervas A. Carey*
Sp i inghrook .M i lh i I I . and Ha" / .c 1 K . For ie r.
Chehaloni Cenic-r Ahrani .A.-,!leford (resigned) Edward Haldy*
M i d d l e t o n a n d S h e r w o o d . A r t h u r J . a m i E l i z a b e t h M . H a l d y
^ALE.M QUARTERLY .MEETI.NG:
H i g h l a n d . A v e . T. C l i o H r o w n .
Rosedalc Walter t: and Gladys 11. Cook.
M a r i o n — W i l l i a i n W a t s o n .
S o u t h S a l e m L i l l o n W . . M i l l s .
Scotts Mills l l. rmai. II. .Macy.
PORTLAND QUA UTERI. V .AI I IETI.NG :
First h>iends, Portland .losepi, (.;. and Pearl Reece.
Second h mends. Poriland -A. t'lark Smith.Piedmont George II. Moorc». (resigned)First Friends, Vancouver .Allison H. Itogers, (resigned) Carl
F . a n d M i n n i e ( 1 . M i l l e r . *
C a m a s — F r e d e r i c k H . H a k e r .
R o s e Va l l e y — O s c a r D r o w n .
BOISE VALLEY QUARTERLY MEETT.N'G:
B o i s e — E v e r e t t I I . C r a v e n .
S t a r L e o n a r d L . C r a v e n .
G r e e n l e a f M i l o C . R o s s .
M e l b a - — G l e n I l a w o r t h .Riverside Lealdns E. AlardocU (resigned i
W o o d l a n d M e r l e G r e e n .
N a m p a — E d w a r d F . H a r m o n .East Bench (Va le) - Loron Bur ton
Whi tney—^Wi l l i am Murphy. *
H o m e d a l e — L o u i s M c C o n n e l l .Owyhee Heights—Everet Tuning.
I-ACOMA QUARTERLA" MEETING:
Tacoma—Pau l M i l l s ( res igned) .Northeast Tacoma—Lewis C. and Myrtle T. Russell.
E n t i a t C a r e y J e s s i i p .
Q u i l c e n e — M . E t h e l C o w g i l l .
*Will assume pastorate after September first.
5 8 M I N U T E S O F T H E O R E O O X V E A H L Y
O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G S T A T I S T I C A L R E P O R F
O F T H E E D U C A T I O N A L D E P A R T M E N T
N u m b e r o f F r i e n d s c h i l d r e n b e t w e e n a g e s o f 6 a n d 2 1 T I T
N u m b e r i n s c h o o l s d u r i n g t h e p a s t y e a r 6 1 1
N u m b e r i n a t t e n d a n c e b e y o n d t h e g r a m m a r g r a d e s 2 5 1
N u m b e r g r a d u a t i n g f r o m h i g h s c h o o l s o r a c a d e m i e s 8 8
N u m b e r i n c o l l e g e l a s t y e a r T 4
N u m b e r g r a d u a t i n g f r o m c o l l e g e 1 8
N u m b e r t a k i n g p r o f e s s i o n a l t r a i n i n g 2 2
N u m b e r i n B i b l e t r a i n i n g s c h o o l s 2 T
N u m b e r g r a d u a t i n g f r o m B i b l e t r a i n i n g s c h o o l s 5
N u m b e r t a k i n g g r a d u a t e c o u r s e s 6
N u m b e r t a k i n g a d v a n c e d d e g r e e s 3
N u m b e r o f F r i e n d s e n g a g e d i n t e a c h i n g t h e p a s t y e a r S 2
N u m b e r o f a d d r e s s e s g i v e n i n s u b j e c t o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n . . T
NEWHERG QUARTERLY MEETING SALEM QUA^tTEREY MEETING P O R T L A N D Q U A R T E R L Y M E E T I N Gy '
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Directory
A
A l l e n , R o s a 2 2 1 4 N . 1 4 t h S t . , B o i s e , I d a h o
A s t l e f o r d , A b i - a m R t . 1 , K e w b e r g , O r e g o n
A s t l e f o r d , J o h n R t . 1 , N e w b e r g . O r e g o n
B
B a k e r , J . E d w a r d O n t a r i o , O r e g o n .
B a k e r , F r e d e r i c k B R t . 2 , B o x 2 7 7 , C a m a s . W a s h i n g t o n
B a k e r , R u t h R t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n
B a r k e r , A d e l a i d e 5 5 3 6 N . B o r t h w i c k A v e . , P o r t l a n d . O r e .
B a r k e r , E a r l P 5 5 3 6 N . B o r t h w i c k A v e . , P o r t l a n d , O r e .
B a t e s , L e s t a R t . 2 , S a l e m , O r e g m n
B a u g h m a n , F r a n k i e 4 0 2 S . C o l l e g e , N e w b e r g . O r e g o n
B e c k e t t , M i n n i e 2 4 2 5 H a z e l A v e . , S a l e m , O r e g o n
B e l l , B e r t h a R t . 6 , T a c o i n a . W a s h i n g t o n
B e n e d i c t , F . E s t h e r G r e e n l e a f , I d a h o
B e n e d i c t , W i l l i a m G r e e n l e a f . I d a h o
B e r g , C l a r a 7 1 2 E . 5 2 n d , T a c o m a . W a s l i i n g t o n
B o l i t h o , G e n e v a G i l c h r i s t , O r e g o n
B r e n n a n , V e r n a 2 1 7 S o u t h 5 4 t h , T a c o m a . W a s h i n g t o n
B r o w n , T . C l i o 2 1 6 5 N . C h u r c h S t . , S a l e m , O r e g o n
B r o w n , E l v e t t 2 1 6 5 N . C h u r c h S t . . S a l e m . O r e g o n
B r o w n , L o t t i e Q u i l c e n e , W a s h i n g t o n
B r o w n , O s c a r R t . 2 , K e l s o , W a s h i n g t o n
B r o w n , R i c h a r d R . P . D . , E n t i a t , W a s h i n g t o n
B r o w n , W i l l i a m Q u i l c e n e , W a s h i n g t o n
B u n d y, C h r i s t i e W i n g . . . . R t . 6 , B o x 6 7 . K i r k l a n d . W a s h i n g t o n
B u r t o n , L o r e n V a l e , O r e g o n
B u r t o n , M y r t l e V a l e , O r e g o n
B u t l e r , L e n o r e S p r i n g b r o o k , O r e g o n
B u t l e r , M a r y S S p r i n g b r o o k , O r e g o n
B y r d , B e t t y 3 3 3 2 S . P i n e , T a c o m a . W a s h i n . g t o n
c
C a d y , R i c h a r d B a y v i e w . W a s h i n g t o n
C a m m a c k , E s t h e r R t . 4 , S a l e m , O r e g o n , B o x 2 1 6
C a m m a c k , F o r r e s t R t . 4 , S a l e m , O r e g o n
C a m m a c k P l e l e n C a s c i l l a 5 4 4 , L a P a z . B o l i v i a S A
C a m m a c k , M a r j R t . 4 , S a l e m , O r e g o n , B o x 2 1 6
C a m m a c k , P a u l C o v e . O r e g o n
C a r e y , G e r v a s 2 1 7 S . C o l l e g e S t . , N e w b e r g . O r e g o n
C h o a t e , C a l v i n , R C o v e , O r e g o n
C o l e , F r a n k L 5 3 2 7 S . E . M o r r i s o n S t . . P o r t l a n d . O r e .
C o o k , G l a d y s H R t . 4 , S a l e t n , O r e g o n
C o o k , W a l t e r C R t . 4 , S a l e m . O r e g o n
C o u l s o n , E . W o r t h S c o t t s M i l l s , O r e g o n
C o w g i l l , M . E t h e l Q u i l c e n e . W a s h i n g t o n
C o x . E t h e l A S c o t t s M i l l s , O r e g o n
C r a v e n , E v e r e t t 1 1 1 3 E a s t m a n S t . , B o i s e . I d a h o
C r a v e n , L e o n a r d S t a r , I d a h o
C r a v e n , T a m s o n 1 1 1 3 E a s t m a n S t . , B o i s e , I d a h o
C r i s m a n . C l y n t o n R t . 1 . C a m a s . W a s h i n g t o n
D
D a n n . R o b e r t H 7 2 5 N . 2 ! ) t h S t . , C o r v a l l i s , O r e g o n .
D a v i d s o n , M a r g a r e t M a r i o n , O r e g o n
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H 6 1
D e l a p ] ) . Z o n a 1 8 2 5 N o r t h F r o n t . S a i e m , O r e g o n
D u n b a r , . 1 . . M i e n G r e e n l e a f . I d a h o
D u n a g a n , R o y S t a r R o u t e . C o e n r d ' . M e n e . I d a h o
E
E d m u i i d s o n , A l i c e 2 7 0 ! ) S . C o m m e r c i a l . S a l e m . O r e g o n
E i c h e n b e r g e r . B e r t h a M . . . I t l e l b a , I d a h o
E ichenberger. Kenneth L . .120 S. W. Wash ing ton . Por t land . Ore .
E i c l i e n b e i - g e r . W i l l i a m . . . . M e l b a . I d a h o
F
F a r m e r . M i l d r e d R t . 2 . C a l d w e l l . I d a h o
F i e l d , W i l b u r 3 0 3 1 S . E . T a y l o r , P o r t l a n d . O r e g o n
F o s n e r , E . A S h e r w o o d . O r e . g o n
P r a n k , D o r i s l i t . 2 . N a m p a . O r e g o n
P r o s t , F r e d D 1 3 0 0 5 t h S t . . N e w b e r g , O r e g o n
F r o s t . M a b e l 1 3 0 0 5 t h S t . . . N e w b e r g . O r e g o n
G
O a r d n e i " . J a v R t . 3 . B o x 1 2 S . S h e r w o o d . O r e g o n
G e a r . M a r y k 1 3 0 4 S . E . 3 6 t h A v e . . P o r t l a n d . O r e g o n
G e o r g e , A . E 3 S 3 6 S . E . T a y l o r S t . . P o r t l a n d . O r e g o n .
G e o r g e R . E t h o l 3 8 3 6 S . E . Ta y l o r S t . , P o r t l a n d . O r e g o n
G o s s a r d . C e c i l G r e e n l e a f . I d a h o
G r e e n . M e r l e K a m i a h . I d a h o
G u l h y , E m m e l t V ' R t . 1 . . N e w b e r g . O r e g o n
G t t l l e y . L o l a S r i r i n g b r o o k . O r e g o n
H
P l a d l e y , y \ l i c e E n t i a t , W a s i i i n g t o n
H a d l e y , A l l e n N e w b e r g , O r e g o n
H a d l e y , B a r b a r a 3 8 2 6 S . E . . M d e r . P o r t l a n d . O r e g o n
Hadley, Chester A 3270 S. E. Salmon St., Portland. Oregon
Had ley, G race 3270 S . E . Sa lmon S t . , Po r t l and , O regon
H a d l e y H a r r y . E n t i a t , W a s h i n g t o n '
H a d l e y , W i l l i a m S t a r , I d a h o
H a l d y , A r t h u r J R t . 3 , S h e r w o o d . O r e g o n
H a l d y, E l i z a b e t h M l i t . 3 , S h e r w o o d . O r e g o n
H a l l , E t n m o r W 3 9 3 4 S . E . Ta y l o r S t . , P o r t l a n d , O r e g o n
Ha ines , Mar jo r ie 3934 S . E . Tay lo r S t . . Por t land . Oregon
H a n s o n , W . E d w i n S t a r , I d a h o
H a n s o n , J e n n i e H t . 2 , C a l d w e l l , I d a l i o
Hanson, S. Lewis 3722 S. E. Salmon St.. Portland. Oregon
H a n v i l l e , L e v i a 3 0 4 W. 2 n d S t . . N e w b e r g . O r e g o n
Harmon,' Edward F 723 13th Ave.. S., Nampa. Idaho
H a r m o n , H o w a r d 5 2 2 3 N . W i n f r e d , T a c o m a , W a s h i n g t o n
H a r r i s , E r m a B 5 2 1 N . 9 t h S t . , C a l d w e l l . I d a h o
H a r r i s , F r e d C 5 2 1 N . 9 t h S t . . C a l d w e l l . I d a h oH a r r i s ! S e b u m R t . 2 . C a l d w e l l . I d a h o
H a r t , F l o r e n c e Q t t i h - e n e . V / a s h i n g t o n
H a w o r t h . B e r t h a 4 1 0 R u r a l A v e . . S a l e m . O r e g o n
Haworth. Char les C 410 Rural Ave. , Salem. Oregon
Hawor th , Day ton 9 03 No r th S t . , Newberg , O regon
H a w o r t h ! G l e n M e l b a , I d a h o
H a w o r t h . H i l m a R t . 1 . E a g l e . I d a h o
H e a c o c k , E v e r e t t 6 3 5 N . E . 1 - I a z e l f e r n P l a c e . P o r t l a n d
O r e g o n
Headr i ck , Denver 5317 N. M issour i .A .ve . , Por t land . Ore .H e n d r i c k s o n , A x e l R t . 1 . N e w b e r g , O r e g o n
Hendr icks , Es ther 900 23rd Ave . . S . . Seat t le . Wash ing ton
H e s t e r , P l o m e r 111 0 H a n c o c k S t . , N e w b e i - g . O r e g o n
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H e s t e r , T l i o m a s 2 0 1 C o l l e g e S t . , N e w b e r g , O r e g o n
H o d s o n , E l w o o d R t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n
H o s k i n s , H e r v e y M 9 1 5 N o r t h S t . , N e w b e r g , O r e g o n
H o p p e r , G e o r g e H a y n e s , O r e g o n
H u b b a r d , S t e l l a S p r i n g b r o o k , O r e g o n
H u t e h e n s , T . A . 3 5 3 5 S . E . M a i n S t . , P o r t l a n d , O r e g o n
J
J e s s u p , C a r e y E n t i a t , W a s h i n g t o n
J o h n s t o n , V i c t o r N e w b e r g , O r e g o n
J o n e s , B e r t h a R . F . D . . E n t i a t , W a s h i n g t o n
J o n e s , J . W i l l R t . 1 , E a g l e , I d a h o
K
K i n g , J e n n i e 4 6 2 8 E . G S t . , T a c o m a , W a s h i n g t o n
K n e e l a n d , R i c h a r d 1 4 1 1 P u b l i c S e r v i c e B u i l d i n g ,
9 0 2 S . W . S i x t h A v e . , P o r t l a n d , O r e g o n
K n o b e l , B u r d e n R t . 2 , B o x 3 8 , C a m a s , W a s h i n g t o n
M E E T I N G O F F R I K . N D S C I I U R C H 6 3
M o o r e , E v e l y n 5 5 2 3 N . B o r l h w i o k . \ v o . . P o r l l a n . l .
O r e g o n
M o o r e , G e o r g e . " > 5 2 . 3 N . H o r i h w i e k . V v e . . P o r t l a n d .
O r e g o n
M o o r m a n , J o h n S t i b ' t n . O r e g o n
M o r r i l l , L o i s ( I n c n l i - a r , L l a h o
M o r r i l l , M i l d r e d E n t i a t . W . i . ~ l i i n g i o n
M o t t , E d w a r d 5 5 2 7 K i ' i b j . \ v e . . P o r t l a n d , t i r e g o n
M u r p h y , H a z e l I L . . 3 . B o i s e . I d t i h o
N
N o r d y k e , L e w i s 1 1 2 . M e r i d i t i n S t . . . N e w l i e r g . C t r e g o n
o
O b e r s t , B e r t h a I t t . . 3 . B o x S O , S h m ' w o o d . O r e g o n
O d e g a r d , C o r n e l l 1 6 3 1 . I b ' K i n l e y . T a e o n i a . W t i s h i n g t o n
O s b u r n , L o y d e W 5 0 1 S . . M e r i d i a n S t . . . N t n v b e r g . O r e g i t n
L
L a m b , D e l l 6 0 2 5 N . E . U n i o n , P o r t l a n d , O r e g o n
L a u g h l i n , S c e v a B \ 7 0 5 C o u r t S t . , S a l e m , O r e g o n
L e e , I d a J 1 0 8 0 9 N . E . S k i d m o r e S t . , P o r t l a n d ,
O r e g o n
L e e , W a l t e r p 1 0 8 0 9 N . E . S k i d m o r e S t . , P o r t l a n d ,
O r e g o n
L e w i s , M a r i e t t a S p r i n g b r o o k , O r e g o n
L e w i s , P a u l H T i l l a m o o k , O r e g o n
L u n d q u i s t , J o h n E n t i a t , W a s h i n g t o n
M
M c C l i n t i c k , M a r i e M M e l b a , I d a h o
McCracken, Joseph W. ... Rt. 1, Silverton, Oregon
McCracken, Lawrence Rt . 1 , S i lver ton, Oregon
McCracken . Sa rah P R t . 1 , S i l ve r ton , Oregon
M c K i b b e n , W i l l i a m S t a r , I d a h o
M a c y , H e r m a n H S c o t t s M i l l s , O r e g o n
M a ? y , M i g n o n S c o t t s M i l l s , O r e g o n
M a c y , P e r r y D S p r i n g b r o o k , O r e g o nM a g e e , E d i t h K R t . 1 , S i l v e r t o n , O r e g o n
M a r d o c k , E s t e l l a M e l b a , I d a h o
Mardock, Hubert C Rt.2, Caldwel l , Idaho
Mardock , Lea ldus R t .2 , Ca ldwe l l , I daho
Maris, Isabel K 1417 S. E. 3 4th Ave., Portland, Oregon
Mendenhall, Kester L 1909 S. E. 25th Ave Portland, Oregon
M e n d e n h a l l , H . Ly d i a R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h oM i l e s , B . C 9 9 3 C o u r t S t . , S a l e m , O r e g o n
M i c h e n e r , F r a n k D u n d e e , O r e g o n
M i c h e n e r , M a r g a r e t R t . 1 , N e w b e r g . O r e g o n
M i l l e r , C a r l F 2 1 7 S . C o l l e g e S t . , N e w b e r g , O r e g o n
M i l l e r , M i n n i e G 2 1 7 S . C o l l e g e S t . , N e w b e r g , O r e g o n
M i l l e r , R o b e r t 4 9 7 U n i o n S t . , S a l e m , O r e g o n
M i l l s , D i l l o n W 5 0 L i b e r t y R o a d , S a l e m , O r e g o n
i M i l l s . H a l c y o n S p r i n g b r o o k , O r e g o n
M i l l s , H a r o l d P T w i n R o c k s , O r e g o n
M i l l s , P a u l 8 1 2 E . 4 8 t h S t . , T a c o m a , W a s h i n g t o n
M i l l s , P r e s t o n 6 9 0 2 N . A l b i n a A v e . , P o r t l a n d , O r e g o n
M i n c h i n , E d i t h 1 0 0 3 C h e r r y S t . , N e w b e r g , O r e g o n
M i n t h o r n , M a t i l d a A E u g e n e , O r e g o n
M o o r e , E d i t h R t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n
P
P a r k e r , L e o r a 4 1 5 N . E d w a r d s S t . . N e w b e r g . t l r e g o n
P e a r s o n , J . H o w a r d C a s i l l a 2 0 , C o r c o r o , B o l i v i a . S . - X .
P e a r s o n , J u l i a 5 1 C a . ^ i l l a 2 d . C o r e o r o . B o l i v i a . S . - V .
P e m b e r t o n , L e n o r a 1 1 5 5 S . C o m m e r c i a l S t . . S t i l e m , O r e . g o i i
Pennington, Bertlui May ..1 000 Sheridtin St.. Newberg, Oregon
P e n n i n g t o n , L e v i T l O O O S l i e r i d t i n S t . . N e w b e r g , O r e g o n
P i e r s o n , A n n a 1 6 I S . M c K i n l e y . \ v e . . T a c o m a . W a . s h .
P i e r s o n , R . J 1 6 4 8 . M c K i n l e y . \ v . > . . Ta i ' o m a . W a s i i .
P o r t e r , H a z e l K S p r i ? i g b r o o k . O r e . g o n
P o r t e r , M i l l e r H S p r i n g b r o o k . O r e g ( > n
P o t t e r , E d g a r R t . 2 . C a l d w e l l . I d a h o
R
R a l p h s , E t h e l E a g l e , I d a h o
R a n d a l l , D . D . . M e d f o r d . O r e g o n
Raymond, Mi ldred M Sta. A. Vancouver. Washington
Reece , Joseph G 1227 S . E . 35 th Ave . , Por t land . Oregon
R e e c e , P e a r l 1 2 2 7 S . E . 3 5 t h . \ v e . , P o r t h i n d . O r e g o n
K o e s , J o h n S p r i n g b r o o k . O r e g o n
^ o e s , L u c y S p r i n g b r o o k , O r e ? , ' o n
P i n a r d , E r m a P t . 3 , C a l d w e l l , I d a h o
Roberts, Harold E Rt. 2, Caldwell. Idalio
R o g e r s , A l i s o n H 7 0 8 W. 2 4 t h S t . . Va n c o u v e r. Wa s h .
R o g e r s , I n e z ' ( ' • > 8 W . 2 4 t h S t . , Va n c o u v e r , W a s h .
R o h r e r , . p e a r l R C 4 . C a l d w e l l , I d a h o
R o s s , C l i f t o n 1 3 3 5 N . 4 t h S t . . S a l e m , O r e . g o n
R o s s , M i l o C G r e e n l e a f . I d a h o
R u s s e l l , L e w i s C R t . 6 , B o x 4 0 0 . Ta c o m a , Wa s h i n g t o n
Rus.sell, Myrtle T Rt. 6, Box 400. Tacoma, Washington
S
Scot ten, Everet t Rosevi l le , Cal i fornia
S c i i d d e r, C l a r e n c e S o a p L a k e , Wa s h i n g t o n
Sherman, May Ent iat , Washington®hnp,son, Florence 519 E. 50th, Tacoma. WashingtonSims, Edgar P 1 955 Maple Ave., Salem, Oregon
^ ' U i t l t , A . C l a r k 5 7 2 8 S . E . 9 1 a t Av e . . P o r t l a n d , O r e g o n
®tn i th , Howard B 6518 Dibb le Ave. , N. W. . Seat t le . Wasi i .
® ' u i t h , J . H a r l a n R t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n
MINUTES OF THE OREGON YEARLY
2261 Haze l Ave . , Sa lem, Oregono m u h _ M a b e l 6 2 0 S o u t h 2 5 t h , S a l e m , O r e g o n
^muh, Rebecca \V H 415 N. College St., Newberg, Oregon
^now, DoUy ....1641 S. E. 35th Place, Portland, Ore.^tephens, Beatrice 1301 N. 11th St., Boise, Idaho^toue, Lillian V 2513 Daniels St., Vancouver, Wash.^ucton, Mary C 214 N. River St., Newberg, Oregon^wansoii, J. Emil 1723 S. E. 52nd Ave., Port land, Ore.
T
Tarnpiin, Carrol G. Casilla 544 La Paz, Bolivia, S. A.
lanipi in, Doris M Casi l la 544 La Paz, Bol ivia, S. A.
tanip l in , Effie P 5322 S. E. S2nd, Por t land, Oregon
lampi in , o . Kenneth 5807 S. E. S9th Ave. , Por t land, Oregon
l a y i o r, B o u g l a s N . M e r i d i a n , N e w b e r g , O r e g o n
laylor, Florence 536 N. Jessup St. , Port land, Oregon
l a y l o r, L l o y d 5 3 6 N . J e s s u p S t . , P o r t l a n d , O r e g o n
lerrell, Clifford N 20 0 Carleton Way, Newberg, Oregon1 n o m a s , C l y d e L y o n s , O r e g o n
lucker, Dilla G 615 15th Ave., S., Nampa, Idaho1 u c k e r , J o h n N a m p a , I d a h o
I n n i n g , E v e r e t G r e e n l e a f , I d a h o
V
Van Blaricom, Ida 215 N. River St., Newberg, Oregon
V o t a w , W e n d e l l L a f a y e t t e , O r e g o n
W
Watson, William F Rt. 1, Turner, OregonWay, William E Rt. 4, Salem, Oregon
Webber, Este l l Rt . 2 , Caldwel l . Idaho
Weesner, Esther Mae 206 Carlton Way, Newberg, OregonWeesner, Ol iver 206 Car l ton Way, Newberg, Oregon
. V ® ® s n e r , P e a r l 2 0 6 C a r l t o n W a y , N e w b e r g , O r e g o nWhite, J. Alden 1250 Huntley Drive, Los Angeles, Cal i f .
W h i t e , L e r o y B O n t a r i o , O r e g o n
W i l l i a m s , L e f a K a m i a h , I d a h o
W i l l i a m s , M a r i t a R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h oW i l l i a m s , T. L R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
z
Z u r c h e r, O s c a r 11 3 S o u t h 1 7 t h , B o i s e , I d a h o
M E K T I . V C O F F K I K . X D S C l U R C H
I n d e x
P n a . '
A n n u a l C o n f e r e n c e o f . M i n i . s i i T i a l i o n I ; !
A p p e n d i x 1 7 6 i
A p p r o p r i a t i o n s a n d R a t i o s i n
C a r e t a k e r s • ' !
C h a n g e s i n D i s c i p l i n e 0 . m
C h r i s t i a n E n d e a v o r , O r g t i n i z a l i o n , 5 1
C l e r k , P e r m a n e n t B o a r d I T
C l e r k s , Q u a r t e r l y M o o t i n g . 5 1 - . 5 6
C l e r k s , Y e a r l y M e e t i n g I T
C o r r e s p o n d e n t s 5 3 , 5 i
Committees—Special:
F i n a n c e 3
N o m i n a t i n g 3
P r e s s
R e t u r n i n g M i n n t o . s 3
C o m m i t t e e s — S t a n d i n g :
A u d i t i n g n i l
E n t e r t a i n m e n t
E p i s t l e n d
L e t t e r s t o A g e d F r i o n d . s n o
M i n i s t r y "
P a c i fi c C o l l e g e V i s i t i n g n O
P r i n t i n g
To Receive and Dis t r ibute Dooumonts
Communications:
P o r t l a n d . , '
S a l e m ' ' '
Departments:
B i b l e S c h o o l a n d R e l i g i o u s E d u c a t i o n ! » . 4 ! i
B o a r d f o r A g e d M i n i s t e r s a m i i M i s s i o n a r i o s 4 1 , 1 ! )
C h r i s t i a n S t e w a r d s h i p 7 , 4 ! )
E d u c a t i o n . 3 3 . 4 ! )
Evangelistic and Church E.xtonsion
F o r e i g n M i s s i o n s r ' ! 'H o m e M i s s i o n s a n d . S o c i a l S e r v i c e ' t ' " ! .
L i t e r a t u r e , ! I
Peace
T e m p e r a n c e ' '
D i r e c t o r y ' ' " - 6 4E p i s t l e s H
E x e c u t i v e C o m m i t t e e , O r g a n i z a t i o n ' i 'Pixed Expense
instructions to Representatives
Members Deceased
Memorials
M i n i s t e r s D e c e a s e d ^ 3
M i n i s t e r s o f Y e a r l y M e e t i n g ? !
Ministers Recorded
M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n O r g a n i z a t i o n t
OfferingsO f fi c e r s o f Y e a r l y M e e t i n g 4 ,
O u t p o s t W o r k e r s •
P a s t o r s o f Y e a r l y M e e t i n g » '
6 6 M I N U T E S O F T H E O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H
I N D E X — C O N T I N U E D
P a g e
P e r m a n e n t B o a r d 4 7
R a t i o s 4 0
R e c o g n i t i o n S e r v i c e 4 6
R e c o m e n d a t i o n s :
E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n B o a r d 1 6
E x e c u t i v e C o u i i n i t t e e 3 1
L i t e r a t u r e C o n i n i i t t e o 3 9
R e p r e s e n t a t i v e s 3 9 - 4 U
S t e w a r d s h i p 7 , 8
R e p o r t s :
A u d i t i n g C o m m i t t e e 2 2
B i b l e S c h o o l a n d R e l i g i o u s E d u c a t i o n 9 , 1 0
B o a r d l o r A g e d M i n i s t e r s a n d M i s s i o n a r i e s 4 1
C a r e t a k e r s 4 4
C h r i s t i a n E n d e a v o r 4 5
C h r i s t i a n S t e w a r d s h i p "
C o m m i t t e e o n C o n f e r e n c e o f C o n c e r n e d F r i e n d s 9
E d u c a t i o n 3 3
E n t e r t a i n m e n t C o m m i t t e e 4 6
E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n 1 2 - 1 5
F i n a n c i a l S e c r e t a r y 8 , 5 9
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t 1 2 - 1 5
G r e e n l e a f A c a d e m y 3 3
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e 4 2
J o i n t C o m m i t t e e o f E v a n g e l i s t i c a n d C l i u r c h E x t e n s i o n
a n d F o r e i g n M i s s i o n B o a r d s 4 6
L e t t e r s t o A g e d F r i e n d s 1
L i t e r a t u r e S , 9
M i s s i o n a r y — F o r e i g n 2 3 - 3 0
P a c i fi c C o l l e g e C o r p o r a t i o n 3 6
P a c i fi c C o l l e g e P r e s i d e n t 3 6
P a c i fi c C o l l e g e T r e a s u r e r 3 5
P a c i fi c C o l l e g e V i s i t i n g C o m m i t t e e 3 5
P a c i fi c C o l l e g e W o m e n ' s A u x i l i a r y 3 4
P e a c e 1 7 - 1 8
P e r m a n e n t B o a r d 1 6
P r i n t i n g C o m m i t t e e 6
R e p r e s e n t a t i v e s 6 , 3 9 . 4 0
S t a t e o f S o c i e t y — S u m m a r y 5
T r e a s u r e r 2 0
T r u s t e e s 4 3
T e m p e r a n c e H
S t a t i s t i c i a n s :
Q u a r t e r l y M e e t i n g 5 4
Y e a r l y M e e t i n g 5 4
S t a t i s t i c a l R e p o r t s :
C h r i s t i a n E n d e a v o r 4 5 , 5 9
E d u c a t i o n 5 8
F i n a n c i a l S e c r e t a r y 5 9
F o r e i g n M i s s i o n s 2 3 - 2 4
P a s t o r a l a n d C h u r c h E x t e n s i o n 5 9
S t a t i s t i c a l S e c r e t a r y 5 9
R e p r e s e i a t a t l v e s 1 - 2
T i m e o f H o l d i n g M o n t h l y a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g s 5 4 - 5 6
T r u s t e e s
U n i t e d B u d g e t 3 0 - 3 1
V i s i t i n g M i n i s t e r s 3
T U E S D A Y , J U N E E L E V E N T H
Meeting of Evangelistic and Church Ext'n Board 1:30 P. M.
Me^et ing .on Min is t i -y and Overs igh t 3 :00 P.M.
M e e t i n g o f M i s s i o n a r y B o a r d 4 : 0 0 P . M .
M e e t i n g , f o r W o r s h i p 7 : 3 0 P . M -
W E D N E S D AY, J U N E T W E L F T H
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8 : 0 0 t o 9 : 1 5 A . M .
O p e n i n g o f Y e a r l y M e e t i n g 9 : 3 0 A . M .
I n s p i r a t i o n a l H o u r 1 1 : 3 0 A ^ ' I .
M e e t i n g o f R e p r e s e n t a t i v e s a n d C a r e t a k e r s 1 : 0 0 P. M .
B u s i n e s s 2 : 0 0 P . M .
C h r i s t i a n S t e w a r d s h i p ' 2 : 3 0 P . M .
L i t e r a t u r e . 3 : 1 5 P . M .
M e e t i n g o f P e r m a n e n t B o a r d 7 : 0 0 P . M i
M e e t i n g f o r W o r s h i p 7 : 3 0 P . M .
T H U R S D AY, J U N E T H I R T E E N T H
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8 : 0 0 t o 9 : 1 5 A . M .
B u s i n e s s 9 : 3 0 A . M .
B i b l e S c h o o l 1 0 : 0 0 A . M .
T e m p e r a n c e 1 0 : 4 5 A . M .
I n s p i r a t i o n a l H o u r 1 1 : 3 0 A : M . . .
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t ' s R e p o r t 2 : 0 0 P . M .
E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n 2 : 3 0 P . M .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 7 : 3 0 P . M .
F R I D A Y , J U N E F O U R T E E N T H
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8 : 0 0 t o 9 : 1 5 A . M .
B u s i n e s s 9 : 3 0 A . M .
Board for Aged Ministers and Missionaries ....10:00 A. M.
P e a c e a n d A r b i t r a t i o n 1 0 : 3 0 A . M .
I n s p i r a t i o n a l H o u r 1 1 : 3 0 A . M .
B u s i n e s s 2 : 0 0 P . M .
F o r e i g n M i s s i o n s . ' . 2 : 3 0 P . M .
M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n 4 : 1 5 P . M .
M e e t i n g o f B o a r d f o r A g e d M i n i s t e r s
a n d M i s s i o n a r i e s 6 : 0 0 P . M .
P a c i fi c C o l l e g e C o i - p o r a t i o n 8 : 0 0 P . M .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 7 : 3 0 P . M .
S A T U R D A Y , J U N E F I F T E E N T H
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8 : 0 0 t o 9 : 1 5 A . M .
B u s i n e s s 9 : 3 0 A . M .
E d u c a t i o n 1 0 : 0 0 A . M .
I n s p i r a t i o n a l H o u r 1 1 : 3 0 A . M .
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e . 2 : 4 5 P . M .
C h r i s t i a n E n d e a v o r B u s i n e s s M e e t i n g 4 : 0 0 P . M .
C h r i s t i a n E n d e a v o r R a l l y 7 : 3 0 P . M .
S U N D A Y , J U N E S I X T E E N T H
M e e t i n g s f o r W o r s h i p 8 : 0 0 A . M . 1 1 : 0 0 A . M . ,
3 : 0 0 P . M . 7 : 3 0 P . M .
C O N C L U D I N G M I N U T E

